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AÑO X L V I I I . 
Juéves 38 de Abril de 1887.—dantos Prudencio y Vidal. NUMERO 99. 
ADMINISTRACION 
DDL 
D I A R I O D E I i A M A R I N A . 
Teniendo que auaentarse de la localidad, 
el 8r. D. José Antonio Taya, renuncia el 
cargo de agente del DIARIO DE LA MARINA 
en Guatao; por eate motivo ha sido nom-
brado para sustituirle desde primero del 
mes actual, el Sr. D. Manuel Castro Palo-
mino, con quien se entenderán en lo suce-
sivo los señores suscritores á este periódico 
en dicha localidad. 
Habana, 27 de abril de 1887. 
E L ADMINISTRADOR. 
TELEGRAMAS POR E L CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR 
DBL 
D I A E I O D E L A M A E I N A . 
AL DIARIO DK LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Lóndres, 26 de abril, á las} 
7 déla noche. S 
L a s i tuación política presenta un 
aspecto sombrío, por consecuencia 
del incidente promovido con la pri-
s ión de Mr. Schnaebelés , cuyo a-
sunto es considerado m é n o s favo-
rablemente que en los primeros 
momentos del suceso. 
Los fondos en la Bolsa rigen con 
cierta pesadez. 
T E L E G R A M A S D E 1X07. 
Nueva York, 27 de abril, á l a a ) 
% déla mañana, s 
E l Courrier des Etats-JJnis publica 
un telegrama de París , en que se 
dice que Mr. Flourens, ministro de 
Relaciones Extranjeras, ha pedido 
al gobierno a lemán que sea puesto 
en libertad Mr. Schnaebe lés , por 
haber sido victima de una estrata 
gema. 
E l r e s ú m e n de los art ículos que 
publica la prensa alemana causa 
inquietud en Francia , por la ira que 
revela. 
L a prensa francesa se muestra 
impaciente é irascible, por las in-
dignidades de la alemana y las in-
justas provocaciones que le diri-
ge. Con este motivo aconseja al 
gobierno que sea enérgico sin ser 
agresivo. 
Lóndres, 27 de abril, á las ) 
9 y 15 ms. de la mañana, s 
E l Gobierno a l e m á n ha asegura-
do al embajador d é l a Gran Bretaña 
en la corte de Berl ín, que es invero-
s ími l que Mr. S c h n a e b e l é s haya 
podido [ser arrastrado al territorio 
por medios reprobados y que se ha-
yan querido crear por este motivo 
dificultades con la Repúbl ica fran-
cesa. 
París, 27 de abril, á l a s ) 
10 déla mañana. $ 
E l falso rumor de que la multitud 
se había agrupado tumultuosamen-
te en la embajada alemana en Pa-
rís, ha causado ayer abatimiento en 
las bolsas, presentando noy mejor 
aspecto. 
Viena, 27 de abril, á las 
10 y 50 ms. de la mañana. 
Según noticias de París , Francia 
es tá dispuesta á pedir á Bélgica que 
sirva de árbitro en la cuest ión sus-
citada con motivo de la prisión de 
Mr. Schnaebelés , si por virtud de 
las reclamaciones diplomáticas no 
queda arreglado este asunto. 
Boma, 27 de abril, á las ? 
11 de la mañana. $ 
Por fin se ha decidido que sea 
nombrado Secretario de Estado del 
Vaticano, Monseñor Rampolla. 
Se asegura que la reconciliación 
entre el Vaticano y el Quirinal es 
inminente: que varias de las bases 
son favorables al Papado. 
Algunos Cardenales se oponen, 
expresando que el Vaticano puede 
subsistir sin el apoyo de Italia. 
Berlín, 27 de abril, á las i 
11 ?/ 30 ms. de la mañana. \ 
E l Príncipe imperial está mejoran-
do rápidamente. 
Lóndres, 27 de abril, á las 
11 ?/ 55 ms. de la mañana. 
Circula el rumor de una nueva 
conspiración zankoffista en Bulga-
ria, y que por consecuencia de ella 
se han efectuado numerosos arres-
tos en Sofía. 
Según noticias del Afghanistan, 
los Ghil-Zai siguen luchando con 
las fuerzas del Emir. 
T H I L B a K A M A S C O M E i R C I A L B S . 
Nueva York, abril 20, d la» 
de la tarde. 
Onzas espailolas, A $16-70. 
Descuento papel comercial, 60 d¡v., 5 A 
5% por 100. 
Cambios sobre Léndres, (iO drv. (banqueros 
á $4-87 cts. 
?dem sobro París, 60 di?, (banqueros) á 5 
francos 18% ct». 
Idem sobre Rambnrsro, 60 diT. (banqueroe) 
á 05%. 
Bonos regiátradoB de los £stad«s-I<nldost 4 
por 100, á 129% ex-interés. 
Centrifugas u, 10, pol. 96, á 5 3il6. 
Centrifugas, costo y flete, fi 2 18il6. 
Kegular á buen refino, 4 9il6 ft 4 II1I6. 
Kzñcar de miel, 4 fi 4 5116. 
El mercado pesado, y los precios nominales. 
Mieles iiaeras, .1 20. 
Wanteca (Wilcox) en tercerolas, á 7%, 
Lóndres, abri l 26. 
áJBflcar de remolacha, lljlOJé. 
l-stícar ccntrífaga, pol. 96, íi 18. 
Idem regular refino, de II16 á 12. 
Consolidados, á 102 7il6 ex-interés. 
Cuatro por ciento español, 63 7¡16 ex-cupoo. 
Uesouento, Banco do Inglaterra, 2H por 
100. 
FaHs, abril 26. 
Kenta, 8 por 100, á 79 fr. 50 cts. ex-ínteres, 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
art. 31, de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
C O T I Z A C I O N E S 
DBL 
C O L E G I O D E CORÜEDOKES. 
Cambios. 
E S P A Ñ A 
I N O L A T B K R A 
W i A W C l A . 
S B T A D O S - Ü N I D O B . 
3 á 6 p g P. oro espa-
Rol, según plaza, fe-
cha y cantidad 
19i á 20 p g P., oro 
espaQol, á 60 dp , 
4i á 5 p g P. oro ea-
pafiof. 560 dtY. 
á 6 p g P., oro es-
pa&ol, á 3 djv, 
' T j á S J p g P , , o r o w -
pañol , 60div. 
á 9I P g P-. oro 
espafiof, 3 d[v. 
O K S C Ü B N T O M E l i C A N - < 6 fcf,j¿f, annal oro ^ 
Mercado nacional. 
AZU0ABBS. 
Blanco, trenes de Derosne 7 i nx m < 
KUlie i ix , b a i o á r e g u l a r . . . . < 9 á 9 i r s . oro arroba. 
Idem, Idem, ídem, ídem, hue- / 
no & superior. \ 9J rs. oro arroba 
Idem, idem, idam, i d . , florete. 
Cogucho, inferior á regular, , 
númaro 8 á 9 (T . H . ) . . . . . , J 4 i á 43 rs. oro arroba 
Id9m bueno á superior, n ú m e -
ro 10 á 11, idem 
' (¿íieoTado inferior á regular, 
número 12 ¡5 14, idem 
Idem bueno, n9 15 á 1 6 i d . . . . 
Idem superior, n? 17 á 18 Id— 
l4«m florete, B? 19 & SO id. .» 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA. 
Mercado extranjero. 
OENTHiruaAB DB QDARAPO. 
Polarización 94 á 96. Sacos: de 4 i á 6 reales oro 
arroba: bocoyes de 4J & 4 i reales oro arroba, según 
número . 
AZUCAR DB MIEL. 
Polarización 86 á 90. De 3 i á 4 rs. oro arroba, aegnn 
envase y número . 
AZUOAK MABOABABO. 
Común á regular refino. Polar ización 86 á 90. De 
8J 6 3 t rs. oro arroba. 
OONOBKTRADO, 
Nominal . 
Señores Corredores de semana. 
D R C A M B I O S . — D . Francisco A u t r á n y E v é n . 
D E F R U T O S . — D . Ruperto Iturriagagoitia y don 
Ensebio Garc ía Rulz. 
Es copia.—Habana, 27 de abril de 1887.—Kl Rin-
ii«o. M. Núñea. 
Se convoca á loa Sres. Clasiñcadores y colegiales 
para la reunión que ha de efectuarse en este Colegio 
á las doce del dia 19 del entrante mayo, con el fin de 
verificar la clasificación y reparto de la contr ibución 
correspondiente al año económico de 1887 á 1888, ad-
vir t iéndose que los que no concurran pasa rán por lo 
que acuerden los asistentes. Habana, abril 25 do 1887. 
E l Síndico, M . N ú ñ e z . 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
él dia 27 de abril de 1887. 
O S O V ̂ britf á 228 por 100 y 
OBli cierra de 228 á22SH 
t>or 100 U s d«»a 
Tipo de 
F O N D O S P U B L I C O S 
Kenta 8 por 100 interés y 
u n o de amort ización 
anual 
Idem, id . y 2 i d 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
l'eboro de la Isla de C u -
ba 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Rico 
Bonos del Ayuntamiento. . . . . . . . . 
A C C I O N E S . 
Banco Españo l de la Isla 
de Cuba e x - d 9 . . . . . . . . . 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes de Regla y del 
Comercio ex-d? 
Banco Agrícola .« 
Compañía de Almacenes 
de Depósi to de Santa 
Catalina « 
Ca¿a, de Ahorros, Descuen-
tos y Depósi tos de la 
Habana •> 
Crédi to Terr i tor ial H i p o -
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur • * • • • . . 
Primera Compañía de V a -
pores de la B a h í a . . . . 
Compañía do Almacenes 
de Hacendados . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes 
de Depósi to de la H a -
bana 
Compañía Españo la de 
Alumbrado do Gas. 
Compañía C u b a n a d e 
Alumbrado de Gas 
Compañía Españo la de 
Alumbrado de Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía do Caminos de 
Hierro de la Habana . . . , 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Cilrdenas y 
J á c a r o 
Compañía de Caminos de 
Hier ro de Cienfuegosá 
Villaclara 
Compañía do Caminos de 
Hierro de S a g ú a l a 
Grande 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
Sanct i -Spír i tus 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bah ía de la 
Habana á Matanzas 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Perrocarril del Cohrv 
ferrocarr i l de Cuba 
Refinería de Cárdenas ...sv 
ingenio "Central Reden-
c i ó n " . . . . . 
O B L . I O A C I O N K 8 . 
Oel Crédi to Terr i tor ial H i -
potecario de la Isla de 
Cuba mmmmmmmmi 
Cédula» Hipotecarias al 6 
por 100in terés anua l . . . 
dem de loa Almacenes de 







1 5 i P 








' V P 
NOTICIAS D E V A L O R E S 
i Ábritf & 228 por 100 y 
leí ei,?oSe?pa5ol. ] ^ X o t ^ ' ^ 
F O N D O S P U B L I C O S . 
ano de 
4 | á 4|- rs. oro arroba. 
5i á 5 J rs. oro ¿frroba. 
5 í á 6 rs. oro arroba. 
6^ á 6 í rs. oro arroba. 
7&7i r#. oro mñ*. 
Renta 3 p g interés y 
amortización a n u a l . . . . . . r . . . . . 
Idem idem y 2 idem , 
Idem de anualidades 
Billetes del Tesoro de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro do Puerto-Rico. 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Espa&ol de la Isla de Cuba. 
Banco Industrial acciones redu-
cidas á 250 
Banco y Compañía de Almacenes 
de Regla y del Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de D e -
pósito de Santa Catalina 
Caja do Ahorros, Descuentos y 
UepósitoR de la Habana.. 
Crédiio Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navtga 
cion del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bah ía 
Compañía de Almacenes do Ha 
condados 
Compañía de Almacenes de De 
pósito de la H a b a n a , . . . . . . . . . 
Compañía Españo la de Alumbra 
do de Gas 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Coinpañía Españo la de Alumbra 
do de Gas de Matanzas 
Compañía dfi Gas Hispano-Ameri 
cana Consolidada 
Compañía de Caminos de Hierro 
d é l a Habana 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 





Compañía do Caminos de Hierro 
de Cionfuegos y Vi l laclara . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagú a ia Grande 
C impañía de Caminos de Hierro 
do Caibarien á S a u c t i - S p í r i t u s . . 
Compañía del Ferrocarril delOestt 
Compañía de Caminos de Hierre 
de la Bahía de la Habana á Ma-
tanzas 
Compañía del Ferrocarri l Urbano. 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redenc ión" 
O B L I G A C I O N E S . 
DJÍ Crédi to Terri torial Hipoteca-
rio de la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 p g in 
teré« anual 
I i . iio los Almacenes do Saata C: 
calins <"on el 6 p g intt-.rés •>'"l'• 





á 35i V 
á 15 P 
á 42 D 
á U i 
85 á 80 
90 

















á S7í D ex-'.> 
& 10i 1) 
á i 
á 84i 
264 á 25 D 
á 7 P 
Í 2 D 
E OFICIO. 
B A N C O E.SPAÑOIi D E J^A I S L A D E C U B A . 
RECAUDACION DB CONTRIBUCIONES. 
Se hace saber á los contribuyentes del término m u -
nicipal de esta ciuiiad, que el dia dos de Mayo p r ó x i -
mo empezará en la Oficina de Recaudación situada en 
e^te Establecimiento, el cobro de la contribución por 
el concepto de fincas urbanas correspondiente al p r i -
mer trimestre del actual año económico. 
L a cobranza se verificará todos los dias hábiles des-
de las diez de la mañana hasta las tres de la tarde: el 
plazo para p 'gar siu recargo termina en treinta y uno 
de dicho mes, dándose principio desde el siguiente dia 
á la notificación á domicilio, y después del tercer dia 
de haber sido hecba, incurr i rán loa contribuyentes 
morosos en el primer grado de apremio, que consiste 
en el recargo d^l cinco por ciento sobre el total i m -
porte del recibo talonario, según se establece en la 
Instrucción para el procedimiento contra deudores á 
la Hacienda pública. 
Habana 25 de A b r i l de 1887.—El Sub-Gobernador, 
57. Moyano. I n 13 8-26 
í l l l S U M I S . 
Cañonero Magallanes.—Comisión Fiscal, D . SAL-
VADOR GÓMEZ Y AGUADO, alférez de navio de 
la Armada, de la dotación del expresado y fiscal 
del proceso que se instruye al marinero de segun-
da clase que fué de la dotación de este buque 
Florencio Beltran de Incógn i to de cuyo buque 
desertó en quince de abri l . 
Por este mi primer edicto, cito, llamo y emplazo al 
referido marinero, para que en el término de treinta 
dias, contados desde la publicación de este pregón, se 
presente en la Fiscal ía de este buque á dar sus des-
cargos; en la inteligencia que do no verificarlo se le 
seguirá la causa. 
A bord > del expresado puerto de la Habana á vein-
te v seis d? abril <le mi l ochocientos ochenta y siete. 
— E l Fiscal, Salvador Gómez y Aguado.—El Escr i -
bano, Samen Sentíes, 8*23 
Comisión fiscal de la Comandaneia de Mar ina y 
Capitanía del Puerto de Sagxia la Grande.— 
D . RAMÓN RAMÍREZ DE ARELLANO, alférez de 
fragata graduado y Fiscal en comisión. 
Por el presente edicto, cito, llamo y emplazo á Jo -
sé Barreiro Mandado, hijo de José y Manuela, de la 
1? Reserva de mariner ía del trozo de Aldan, fólio 283, 
para que en el término de quince dias se presente en 
esta Comandancia de Marina á evacuar un interroga-
torio, y de no encontrarse en esta jurisdicción, se 
presente á la autoridad del punto donde resida para 
que por su conducto poder diligenciarlo. 
Isabela de Sagua 25 de abril de ISST.—jRamon B a -
mirez de Arellano. 3-28 
A y u d a n t í a de marina de Bahía -Honda .—DON 
JOSÉ CANALES DE LA CASA ayudante militar de 
marina de Bahía Honda.—Edicto. 
Teniendo que hacer entrega de unos documentos 
que les interesan á D . Manuel Carrillo Ojeda; Agus-
tín Rodríguez Acevedo; Luis Espinosas y Rodríguez; 
Santiago Corrillo González; Jo sé Miguel Acosta; Jo sé 
Peraza; pat rón y tripulantes respectivamente del v i -
vero español Florida, naufragado en este Distrito, 
tres millas al E. de Punta L a Gobernadora, el dia 26 
de Noviembre del año 1886, se les ci!a por este tncd'o 
y término de quince dias, á fin de que por sí ó por me-
dio de apoderado debidamente autorizados, pasen á 
esta fiscalía á recoger dichos documentos. Como afeí 
mismo suplica á todas aquellas personas que tengan 
conocimiento del paradero de alguno de estos ind iv i -
duos, lo manifiesten á la Superioridad de Marina más 
próxima, con lo que obsequiarán á la buena adminis-
tración de justicia. 
Bahía Honda, A b r i l 11 de 1887,—Jb«¿ Canales. 
3-16 
Comandancia militar de marina y Capitanía del 
puerto de la Habana.—Comisión Fiscal,—DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de 
infantería de marina y fiscal de esta Coman-
dancia. 
Por esta m i primera y única carta de edicto y pre-
gón y término de quince dias, cito, llamo y emplazo, 
para que comparezca en esta Fiscalía, sita en la Ca-
pitanía del Puerto, á la persona que hubiese encon-
trado ó pueda dar razón de los documentos pertene-
cientes á Manuel Lorenzo Ortega, en la inteligencia, 
que trascurrido dicho plazo se declararán nulos y sin 
ningún valor los mismos. 
Habana, 14 de Abr i l de 1887.—El Fiscal, Manuel 
González. 3-16 
Comandancia General de marina del A postadero 
de la Habana.—Boa ANTONIO ZANON Y R O -
DRÍGUEZ SOLIS, alférez de navio de la Armada y 
de la dotación del crucero SanShez Barcáiztegui . 
E n uso de las facultades que me conceden las Rea-
les Ordenanzas de la Armada, como fiscal de la causa 
que se sigue contra José Fernández Bascuas por el 
delito de fuga de este Arsenal, por este m i tercer 
edicto, cito, llamo y emplazo á dicho individuo, para 
que en el término de diez dias, á contar desde la pu-
blicación de este edicto, se presente en esta Fiscalía á 
dar sus descargos; caso de no verificarlo se le seguirá 
la causa. 
Abordo del expresado Crucero á 15 de A b r i l de 1887. 
—Antonio Zanon. 3-19 
A y u d a n t í a de marina de San Cayetano.—DON E V A -
RISTO CASARIEGO, alférez de fragata graduado y 
ayudante de marina del distrito de San Cayetano, 
Habiéndose servido el Excmo. Sr, Comandante Ge-
neral del Apostadero aprobar el expediente de salva-
mento de los efectos salvados en el naufragio de la 
goleta costera JtfanMe^a, ocurrido en Cayo Ju t í a s en 
11 delúltímo mes de diciembre, por este único edicto 
y término de ocho dias, á contar desde esta fecha, se 
nace saber para conocimiento de los interesados. 
San Cayetano, 11 de abril de l ü ^ . — E v a r i s t o C a -
sariego. 3- 20 
Seccioi Mercai 
M O V I M I E N T O 
D B 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN. 
A b r i l 28 San Márcos: Nueva York. 
28 Morgan: N . Orleans y escalas. 
28 Olivette: Tampa, vía Cayo Hueso. 
29 Panamá : Nueva York. 
Mayo 3 Manhattan: Nueva York. 
5 Ramón de Herrera: St. Thoraas y esoals?. 
8 Alicia: Liverpool y escalas, 
fl Leonora: Liverpool, 
12 Euskaro: Liverpool y escalas. 
18 M . L . Villaverde: Colon y escalas. 
15 Manuela St. Thomas y escalas, 
8ALPRAN. 
A b r i l 28 Saratoga: Nueva York. 
28 Olivette: Cayo Hueso y Tampa. 
29 Morgan: Nueva Orleans y escalas. 
30 Cristóbal Colon: Barcelona y escalas. 
30 City of Washington: Nueva York. 
Mayo 10 Ramón de Herrera: St. Tbomas y esoalaí, 
10 Miguel M . de Pinilíos: Barcelona y escalas. 
80 Pasajes: PHerto-Bioo, Por t -an-Hr lno» f 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Abr i l 28 Clara: Caibarien, Sagua y Cárdenas . 
.. 29 Rodríguez: Cárdenas . 
Mayo 4 Argonauta: (en Batabanó) de Cuba, Manza-
nil lo, Santa Cruz, J ú c a r o , Túnas , T r i n i -
dad y Cienfuegos. 
5 R a m ó n de Herrera: Cuba, Baracoa y Nue-
vitas. 
13 M . L . Villaverde: Cuba. 
. . 15 Manuela: Cuba y espalas. 
SALDRÁN. 
A b r i l 30 Clara: Cárdenas , Sagua y Caiberien. 
. . 80 Pása les : Cuba y escalas. 
P U E R T O D E LA HABANA. 
E N T R A D A S 
Dia 28: 
De Nueva York en 4^ dias vap. amer. City of Was-
hington, cap. Retlig, t r ip. 61, tons. 2,635: con car-
ga general, á t í ida lgo y C? 
Dia 27: 
De Liverpool en 25 dias vap. esp. Pedro, cap. Gar-
teiz. t r ip. 32. tone. ^64: con carga general, á Deu-
lofen, hijo y Cp. 
Cádiz y escalas en 17 dias vapor-correo esp. A n -
tonio López, cap. Domínguez, t r ip. 121, tonela-
das 3,709: con carga general á M . Calvo y Cp. 
Dia 26 
Para Cienfuegos boa. esp. Eduviges, cap. Roquela, 
Movimiento de pasajeros. 
De N U E V A Y O R K en el vap, americano City 
of Washington: 
Srei. D , Alfredo Domínguez—José Prendes—Ber-
nabé Toca—W. H . Brown—Francisco J . Cazanes, 
De B A R C E L O N A , C A D I Z , L A S P A L M A y 
P U E R T O - R I C O en el vapor-correo español Anto-
nio LÓ2}ez: 
Sres. D . José Feliu—Magdalena Ruiz y 2 hijí)S— 
—José Suárez—Antonio Gutiérrez—Francisco A l o n -
so é hijo—Antonio Alonso— Juana N . Rodríguez— 
Maiía E. Rodr íguez—JoséDenis—JuauRivero—Jua-
na Santana y 3 hijos—María Pérez—José Santana— 
Jo^é Medina—Francisco Ortiz—José Santana—Juan 
Balsalobre y Sra:—Leandro Santana—Enrique Za-
mora—Lúeas A l o n s o - C á n d i d o Plores—Antonio Mon-
t e n e g r o — J o s é Gi l Redondo—Teresa Velázquez— 
Marcelo Chueca—Juan Márquez—Justa Preixa—Jo-
sé Bermejo—Miguel Paleuciano y Sra—Nicolás O l i -
va—Fiancisco Maimone—Joaquín Rivas—Joi-é Grie-
ga—Josef.i Gil—Trinidad Valle y hermana—Ca.rimiro 
Acet—Antonio Pastor—J. Yanes—Antonio Nogueras 
—Aurora Vázquez—Josefa Vázquez y 1 n iño—Juan 
Listan—Manuel Cantas—José Gómez y Sra—Juan 
Mundet—Mí.nuel Arabí—Inés J iménez—María Pcrea 
y 4 hijos—Julio Cuevas, Sra. y 5 hijos—Aurelio Ga-
ray, Sra y 5 hijos—Juan. C. Maldonado—Felipe G ó -
mez—Felipe Gordo—Francisco Hernández—Nicolás 
Barban—Jaime Pereira—Francisco Soler—Mariano 
S á n c h e z — J o s é L e ó n — F é ix F e r n á n d e z — R a m ó n 
Risco—Máximo Manuma—Cármen Suárez y 2 hijos— 
Juan Torres—Miguel S. Alemán—Saturnino D. Pérez 
María Navarro y 2 h'jas—Vicente Domínguez— 
Manuel Ebtupeñan é hijo—Manuel Romero—Filome-
na—Sebastian Pérez—Eloy de Haro—Juan Posada— 
Juan López—Andrés Fardoya, Sr.i. y 2 hijos—José 
García Aguirre—Eduardo Pérez . Además 16 de 
t r á n s i t o — 2 cabos infantería Marina—15 familias de 
individuos de la Guardia Civil—794 individuos del 
ejército. 
Entradas de cabotaje 
Di& 27: 
De Arroyos gol. Gallego, pat. Cabrujíi: con 750 eacos 
carbón. 
Cárdenas gol. Victoria, pat. Va'enl: con 500 ca-
jas azúcar y efectos. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 27: 
Para Morri l lo gol. Agustina, pat, Lladó, 
Mantua gol, Catalina, pat. Portella. 
Cabañasgo l . Josefa, pat. Rodríguez. 
Cabanas gol. Céfiro, pat. Arocha. 
Arroyos gol. Gallego, pat. Cabrnja. 
Uveros gol. Mallorquín, pat. Simó. 
Baracoa gol, Gaepar, pat. Colomar. 
Sierra Morena gol. Enriqueta, pat. Villalonga, 
Buques con registro abierto. 
Para Del Breakwiiter berg. amer. Stacy Clark, capi-
tán Whitney por B . Truffin y Cp. 
Del Breakwater gol. amer. Conecuh. cap. Jaek-
son: por Francke, hijo y Cp. 
Del Breakwater vap. esp. Saturnina, cap. Eche-
varría: por C. G. Saenz y Cp. 
De l Breakwater berg. amer. Sewis K . Cot t in-
ghan, cap. Wqitaker: por Durán y Cp. 
Del Breakwater bca. italiana Carrara, cap. Man-
ganazo: por Hidalgo y Cp 
Del Breakwater berg. amer. Miranda, capitán 
Corbet: por D u r á n y Cp. 
De l Breakwarer bca. amer. W m . H . Diezt, capi-
tán Hooper: por R. Truffin y Cp. 
Puerto-Rico, Barcelona y esciMas vap. español 
C. Colon, cap. T rres: por J, M Avendaño y 
Comp. 
Del Breakwater berg. amer. Mignon, cap 
por C. E . Beck. 
Canarias bca. esp. Verdad, cap. Josvilla: por A . 
Serpa. 
Nueva York vap. amer. Saratoga, cap. Cúrt is : por 
Hidalgo y Cp. 
Buques que se Han despachado. 
Para Liverpool (vía Matanzas) y otros vap. esp, E n -
rique, cap. Aberasturi: por Deulofeu, h i j o y C p . : 
con 6,750 kilos cobre viejo y carga de t ránsi to . 
Buques que han abierto registro hoy 
Para Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. España , 
cap. San Pedro: por M . Calvo y Cp, 
Puerto Rico y escalas vap. esp. Pasajes, capintan 
Gard' n: por M . Calvoy Cp. 
-Del Breakwater vap. ing. Woodham, cap. O r i -
ves: por Francke hijos y Cp. 
-Nueva Y o r k vap. amer. City of Washington, ca-
pi tán Rettig: por Hidalgo y Cp. 
— D e l Breakwa'er bca. ing. Martha Beid, cap. Jo-. 
Bes, ppr Hidalgo y Cp. 
Extracto de la carga de buque» 
despachados. 
Cobre viejo kilos 6.750 
Póliasas corridas el dia 26 de 























;.::>;SJA DIÍ V T Y E K E S . 
Ventas efectuadas el 27 de abril de 1887. 
100 caías bacalao Noruega . . $"1 caja. 
100 id. id . id Rdo. 
110 caias con 400 quesos p a t a g r á s . . $27 qt l . 
25 cajas quesos flandes $27 q t l . 
60 cajas cognac Gambetta $5i caja. 
230 cajas arenques 3 i rs. caja. 
190 garrafnes vinagre Fraile 11 rs. uno. 
300 sacos café de Hacienda $26^ qt l . 
300 s. cafó Puerto-Rico corriente.. $^6i qt l . 
112 id. id . i d . . . . . . «2f5qtl. 
150 id. id, México $Í5 qt l . 
1000 sacos arroz semilla corriente 7 rs. arr. 
500 id. id . detallados.. 7 rs. arr. 
125 sacos harina flor de Cas t i l l a . . . . Rdo. 
200 id . id . SunSet $10^ uno. 
280 s. papas blancas del país B i B . $5 qt l . 
Para Canarias 
directamente la barca española 
V E R D A D , 
capitán D . Miguel Sosvilla González, saldrá á fines 
del presente mes y admite carga á flete así como pa-
sajeros, á los que ofrece su capi tán el buen trato de 
costumbre y desembarcarlos en el puerto de sus desti-
nos: informará su consignatario en la calle de San I g -
nacio 81, Antonio Serpa. 
Cn 517 a24-6—<m-6A 
PA R A G I B A B A , G O L E T A SEIS M A N U E L A S , patrón Suao. admite carga y pasajeros; demás por-
menores impondrá su pat rón en el muelle de Paula. 
5182 8-28 
COMPAÑIA DE VAPORES 
D E L A MALA R E A L INGLESA. 
E l vapor-correo inglés 
B E L I Z 
capitán BANTING. 
Para Veracruz directamente. 
Se espera de JAMAICA sobrp el 2 de ipayp, y sal-
drá á las pocas horas de su llegada para Vevacrnz. 
Solamente admite pasajeros para dicho puerto. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores informará el agente, 
G . R , R U T H V E N , OFICIOS 16. 
NOTA.—Este vapor regresará de Veracruz sobre el 
16 del mayo y saldrá para 
Southampton, vía Jamáica 
el 17 del mismo á las 8 de la mañana . 
5211 4a-27 4d-28 
t rasa t lánt i ca d @ vapo-
res-correos franceses. 
Saldrá para dichos puertos direc-
tamente el 16 de mayo, á las nueve 
de la m a ñ a n a , el vapor-correo fran-
cés 
capi tán BOISTER. 
Admite carga para SAJíTAIíDBE y 
toda JSurcpa, Kio Janeiro, Buenos 
Aires y Montevideo con conoci-
mientos directos. XJOS conocimien-
tos de carga para Hio Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires, deberáx 
especificar el peso bruto en kilos y 
el valor en la factura. 
La carga se recibi rá ú n i c a m e n t e el 
dia 13 de mayo en el muelle de 
Caballer ía y los conocimientos de-
berán entregarse el dia anterior en 
la casa consignataria con especifica-
ción del peso bruto de la mercanc ía . 
Los bultos de tabaco, picadura, &% 
debe rán enviarse amarrados y se-
llados, sin cuyo requisito la Compa-
ñía no se ha rá responsable á las 
faltas. 
No se admi t i rá aiagtsn bulto des-
p u é s del dia seña lado . 
Los vapores de esta compañ ía si-
guen dande á loss s e ñ o r e s pasajeros 
el ssmerado trato que tienen acredi-
tado á precios muy reducidos, inclu-
so á los de tercera. 
Los Sres. Empleados y Mil i tares 
ob tendrán ventajas en viajar por 
esta l ínea. 
La carga para L ó n d r e s es entre-
gada en 15 ó 17 dias. 
Flete 2i© por mi l lar de tabacos. 
NOTA.—No se admiten bultos de 
tabacos de m é n o s de 11% kilos 
b?ruto. 
De m á s pormenores impondrán 
sus consignatarios. Amargura 6, 
BRIIÍAT, MONT'ROS ¥ Ca 
4951 22a-21 22d-21 
Compañía General Trasatiántica de 
vapores-correos franceses. 
Para Veracraz -iirts'.'.to. 
Saldrá para dicho puenc irobrp si 5 da mayo el 
• »por 
ST. GERMAIN, 
capi tán BCSTER. 
Admite carga á líete y pasajeros. 
Se advierte á los Sres. importadores que las mercan-
cías de Francia importadas por estos vapores, pagan 
lp:uales derechos que importadas por pabellón español, 
l'arifas muy redacidás con conocünieEtos directos de 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señorea empleados y militares obtendrán ven 
tajas en viajar por esta línea. 
De más pormencree inipondráu Amargura 5. 
Consignatario». B R I O Á T . MONT'KOS Y C? 
4960 i 3 i 21 (113 -21 
LÍNEA D E VAPORES 
D E 











Saldrá probablemente el 10 del próximo 
mes de mayo, ei vapor 
capitán D. Juan Sta. Qorordo. 
Admite pasajeros y carga, incluso taba-
co, para todos los puertos mencionados. 
Consignatarios, Claudio O. Saens y G*, 
Lamparilla 4. 
C 542 14a -15 14d 15Ab 
Linea semanal entre la Habana y 
Nueva Orleans, con escala en 
Cayo Hueso y Tampa. 
Loe vapores de esta l ínea h a r á n sus viajes, saliendo 
de Nueva Orleans los sábados á las 8 de la mañana y 
de la Habana los v iémes á las 4 de la tarde en el ó r -
den siguiente: 
M O R G A N Cap. Staples v iémes A b r i l 19 
H U T C H I N S O N . . . Baker sábado „ 9 
M O R G A N Staples v iémes . . 15 
H U T C H I N S O N . . - Baker . . 22 
M O R G A N Staples , . 29 
De Tampa salen diariamente trenes de ferrocarril 
para todos los puntos del Norte y el Oeste. 
Se admiten pasajeros y carga, además de ios puntos 
arriba mencionados, para San Francisco de CaMomia 
y se dan papeletas ttirectaa para Hong-Kong, China, 
L a carga se recibirá en el muelle de oabaUerfa hasta 
aa dos de la tarde, el dia de salida. 
De más pormenores impondrán sus oonsignatuioi. 
L A W T O N H E R M A N O S , MarotdarM 85, 
VAPOEES-GOHBBOS 
D B L A 
A N T E S D E 
Antonio López y Comp. 
EL VAPOS-CORREO 
capitán San Pedro. 
Saldrá para PROGRESO y V E R A C R Ü Z el 30 de 
abril, á las 12 del dia Uevando la correspondencia 
publica y de oficio. 
Admite pasajeros y carga para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
d) pasf^'e. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 28, 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M- C A L V O Y C?, O F I C I O S 28. 
[ n 8 312- 1E 
ÜL VAPOR-CORREO 
Ciudad de Santander, 
capitán D. Francisco Cimiano. 
Saldrá para P Ü E R T O - R I C O y S A N T A N D E R 
el 5 de mayo llevando la correspondencia pública y 
t e oficio. 
Admite pasaieros para dichos puertos y carga para 
Puerto Rico, Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto -Rico y Santander solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios áníes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 3. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
» . C A L V O Y C*. O F I C I O S 28. 
I n. « 312-1R 
E L VAPOR-CORREO 
PASAJES, 
Capitán Gardon. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico, el 29 de marzo para 
cuyos puertos admite pasajeros. 
L a carga de t ravesía se recibe por el muelle de Ca-
ballería hasta el dia 28 inclusive y la de cabotaje por 
el de Luz hasta las 12 del día 29. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta 
una póliza flotante, asi para esta línea 
como para todas las demás, bajo la cual 
pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 25 de abril de 1887. 
M . C A L V O Y COMP?, Oficios n? 28. 
t. n. w 812-1B 
New-York Havana and Mexican 
mail steam ship Une. 
Saldrá directamente el 
sábado 30 de abril á las 4 de la tarde 
el vapor-correo amencano 
City of Washington, 
cap i tán Rettig. 
Admite carga para todas partes y pasajeros 
Da más pormenores impondrán «us consignatarios, 
OBBAPIA 26, HIDAWJO Y C« 
1 y. 982 12 A l 
AVISO. 
E l nuevo y hermoso vapor americano Cienfuegos 
que durante el invierno ha estado haciendo viajes en-
tre Nueva York, Nassau, Cienfuegos y Santiago de 
Cuba, vuelve de nuevo desde principios de mayo á 
formar parte de la línea que tienen establecida los 
Sres. James E. W a r d & Co., entre este puerto y 
Nueva York , sustituyendo al vapor S a n Márcos. 
Habana, abril 15 de 1887.—Hidalgo y C? 
I 983 16Ab 
200,000 A 300,000 
Ladri l los refractarios ingleses de superior clase 
OSCUROS Y AMARILLOS-
Se venden á precios muy módicos en la calle de 
San Ignacio número 50.—Habana. 
NOTA.—Se hace un descuento cuando la compra llegue á 5,000. 




Antonio López y Oomp. 
en combinacioa con los viajes & Europa, 
Veracruz y Centro América. 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo 
ios vapores de este puerto y del de New-
York loa dias 4,14 y 24 de cada mes. 
EL VAPOR-COKSSO 
capitán B. Laureano ligarte. 
Saldrá para 
Nueva York 
el dia 4 de mayo á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes l íneas. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almacenes 
de Depósito, per donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería á voluntad de los car-
gadores. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo so recibe en la Administra^-
oion de Correos. 
Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas 
las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus 
vapores.—Habana, 26 de abril de 1887. 
M . C A Í - V i ) y CD —OI?ICIOS 38 
I n. n S12 1K 
NSW-YORE, HABANA AND 
Mexican Mail Steam Ship Lina. 
Los vapores de esta acreditada l ínea 
City oí Puebla, 
capitán J . Deaken. 
City of Alesandria , 
capitán J . W . Beynolds. 
City of Washington, 
capitán W . Rettig. 
Manhattan, 
capitán F . A . Stevens. 
Salen de la Habana todos loe sába-
dos á las cuatro de la tarde v de 
New-York todos los juéves a las 
tres de la tarde. 
L I N E A S E M A N A L 
entre New-York y la Habana. 
Salen de New-York. 
í M A N H A T T A N Juéves A b r i l 7 
L C I T Y C P A L E X A N D R I A 14 
C I T Y C P W A S H I N G T O N 31 
M A N H A T T A N 28 
Salen de la Habana. 
C I T Y OP W A S H I N G T O N — Sábado A b r i l 9 
M A N H A T T A N 16 
C I T Y O P P U E B L A 23 
C I T Y OP W A S H I N G T O N 30 
N O T A . 
Se dan boletas de viaje por estos vapores directamen 
te á Cádiz, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de New-York 
á mediados de cada mes, y al Havre por los vapores que 
salen todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la l ínea de vapores franceses (vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar -
celona en $95 Currpncy desde New-York , y por los va-
pores de la l ínea W H I T E R S T A R (vía Liverpool , 
hasta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 C u -
rrency aesde New-York . 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeSas en 
los vapores C I T Y OP P U E B L A , C I T Y OP A L E -
X A N D R I A y C I T Y OP W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rap i -
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas 
literas colgantes, en las cuales no so experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales-
Las cargas se reciben en el muelle de Cftba^G'ríá has-
ta la víspera del dia de la salida, y so -¿ in i t e carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Urémen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes, sus conocimientos directo». 
Sus oonsignatarioB Obrapía número 25, 
Cristóbal Colon 2,700 toneladas. 
Hernán Cortés 3,200 „ 
Ponce de León 3,200 „ 
EL VAPOR 
CRISTOBAL COLON, 
saldrá fijamente el 30 de abril para 
Santa Cruz de Tenerife, 




Admitirá pasajeros y carga para dichos 
pnertos. Informarán Oficios 20, 
J. M. Avandaño y C*. 
3313 40—lf5M 
SOT-YOEE AND CUBA. 
Mail Steam Sliip Company. 
H A B A N A Y N E W - Y O R K 
L I N E A D I R E C T A . 
'<()•& UEt tMOSOS V A P O K E S D E H I E R R O 
'Rpitan T. S. C U R T I S . 
capitán B E N N I S . 
BiUST M A R C O S , 
capitán B U N O U G H S . 
Con magníficas cámaras para pasajeros, «¡aldrán de 
dichos puertos como sigue: 
S A L E N DE N B W - T O H K 
los s ábados á las tres de la tarde: 
SAN M A R C O S Sábado A b i i l 2 
N I A G A R A 9 
S A R A T O G A 16 
S A N MARCOS 23 
S A L E N DE L A H A B A N A 
los j u é v e s á las cuatro de la tarde 
S A R A T O G A . . . Juéves A b r i l 7 
S A N M A R C O S 14 
N I A G A R A ¿1 
S A R A T O G A 28 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad do sus viajes, tienen eseelentes CO1 
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia d é l a salida y se admite carga para I n -
flaterra, Hamburgo, Brémcn, Amsterdam, Rotterdam, lavre y Ambéres , coc conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres , Southampton, H a -
vre y Par ís , en conexión con los líneas Cunurd, Whi te 
Star y con especialidad con la L I N E A P H A N C E S A 
para viajes redondos y combinados con las líneas de 
St. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Para más pormenores airigirse á la casa consignata-
ria Obrapía 25. 
Línea entre New-York y Cienfaegos, 
CON E S C A L A E N N A S S A U Y S A N T I A G O D E 
C U B A . 
Loa nuevos y hermosos vapores de hierro 
capi tán P. M , P A I R C L O T H . 
capitán L . C O L T O N . 
Salen de Nueva-York: 
C I E N F U E G O S . . . 
S A N T I A G O 
Marzo 31 
A b r i l 14 
De Cienfuegos. De S. de Cuba, 
C I E N F U E G O S . . . A b r i l . . 
S A N T I A G O 
12 A b r i l 16 
26 80 
Pasajes por ámbas líneas á opción del viajero. 
Para flete dirigirse á 
L U I S V . P L A C E , O B R A P I A 25. 
De más pormenores impondrán sus consignaiarios 
O B R A P I A 35. H I D A L G O & CP. 
I 988 1? Jlie. 
! m 
S A D A L G O T C P . 
l» . ÍUo 
mi ccüíores. 
EMPRESA DE TAPOKES ESPADOLES 
CORREOS D B L A S A N T I L L A S 
T R A S P O R T E S M I L I T A S E S 
DB 
Ramón de Herrera. 
VAPOR 
AVILES, 
capitán D. Manuel Zalvidea, 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 2 de 




C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodr íguez. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón . 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A , S A N 
P E D R O 26, P L A Z A D E L U Z 
16 3I2-1B 
V A F O H 
capitán B, Fausto Albóniga. 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el día 6 de 







C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigue». 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Mayarí .—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y C? 
Guantánamo.—Sres . J . Bueno y Cp. 
Cuba. —Sros. L . Ros y Cp. 
Bedouparha por R A M O N D E H E R B E R A . — B A ^ 
P E D R O N(>26. VINAZA D B Í,IT55 
ln.fi S lü- IB 
V A P O K 
Lixm.JM»xxL9 
capitán U R R Ü T I B B A S C O A . 
Este hermoso y rápido vapor hará 
Viajes semanales á 
Oárdenas, Sagua y Caibarien. 
Salida. , 
Saldrá de !a Habana los sábados á las sesis de la tar-
de y llegará á Cárdenas y Sagua los domingos y á Cai-
barien los lá!i«fi a! amanecer. 
Retorno. 
De Caibarien saldrá todos los miércoles directamen-
te para la Habana después de la llegada del primer 
tren de la mañana . 
Además de las buenas condiciones do este vapor para 
pasaje y carga general, se llama la atención de los gana-
deros á las especiales que tiene para el trasporte de ga-
oado. 
T A R I F A R E F O R M A D A . 







Víveres y ferretería 
Mercancías 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Cárdenas: Sres. Perro y Cp. 
Sagua: Sres. García y Cp. 
Caibarien: Meuéndez, Sobrino y Cp. 
Se despacha por R A M O N D B H E R R E R A , SAN 
P E D R O 26, P L A Z A D E L U Z . 
Tn í 1-R 
V A P O R 
BAHIA HONDA 
capitán D . A N T O N I O D E U N I B A S O . 
V I A J E S S E M A N A X B S D E L A H A B A N A A B A -
H I A H O N D A , R I O B l i A N C O , SAN C A Y E T A N O 
V M A L A S A G U A S Y V I C E - V E R 8 A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la noche 
y l legará basta San Cayetano los domingos y á Malas 
Amias tos lúnes al amanecer. 
Regresará hasta Rio Blanco (donde pernoctará , ) los 
lúnes por la tarde, y á Bahía Honda los már tes á laa 
diez de la maííana. saliendo des horas después para 
la Habana. 
Recibe carga á P R E C I O S R E D U C I D O S , los j u é -
ves, v iémes y sábados al costado del vapor, por el 
muelle de Luz, abonándose sus fletes á bordo al entre-
garse firmados por el capitán los conocimientos. 
También se pagan á bordo los pasajes. D e m á s p o r -
menorei? informarán sus consignatarios, Merced 12. 
COSME D E T O C A . 
I n. 7 S12-1R: 
I Z f f f i c i o n f i L 
DESMENÜZADORA DE CASA. 
Con B E A I i P R I V I L E G I O para España y sus posesiones. 
Aparato sin rival, entro loa conocidos hasta hoy, para extraer el jugo de la caña. 
El único que hay en la Isla está funcionando en el ingenio "Nuestra Señora del 
Carmelo," en la Macagua. Allí extrae próximamente 74 p § de jugo, y eso que el trapiche 
en las zafras anteriores nunca extrajo más del 56 p § . Con buena máquina de moler y 
caña corriente, no es exagerado decir que rendirá 80 p § de jugo. 
Vista hace fó. Véanlo y encontrarán que es el aparato más sencillo, más económico, 
muy barato, y que más ventajas ha de reportar á los hacendados. 
Para su venta y más pormenores en la Isla de Cuba, dirigirse únicamente á JOSE 
ANTONIO PESANT, Obrapía n. 51.—Habana. Cn 572 26-21A 
V A P O E 
capitán D . B O M B I . 
Saldrá los juéves de cada semana á las seis de la 
tarde del muelle de Luz y l legará á Cárdenas y Sagua 
los viémes y á Caibarien los sábados, 
SBTOHNO. 
Saldrá de Caibarien todos los domingos á las once 
d é l a mañana con escala en Cárdenas , safiendo de este 
puerto loa lúnes á las cinco de la tarde y l l egará á la 
Habana los már tes por la m a ñ a n a . 
Precios de pasajes y fletes los de costumbre. 
Tarifa reformada. 
á Cárdenas , á Sagua, á Caibarien, 
Víveres y ferretería $ 0-20 $0-25 $ 0-20 
Mercancías ,, 0-40 ,, 0-40 ,, 0-35 
N O T A . — E n combinación oon el ferrocarril de Zaza 
se despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas , Colorados y Placetas 
O T E A . — L a carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
dia de la salida, y junto oon^Ua la desloa demás punto i 
hasta las dos do la tarde del mismo dia. 
Ss despacha á bordo é informarán O-Bei l ly 50, 
Cn 481 l - A l 
SITUACION D E L A SOCIEDAD ANONIMA 
REFINERIA DE AZUCAR DE CARDENAS 
en 31 de marzo de 1887. 
ACTIVO. Oro. Billetes. 
ACCIONES RESERVADAS 
PROPIEDADES: 
Terrenos, muelles, fábricas, é instalaciones.$ 441.072 82 
Efectos y utensilios para las fabricaciones y 
otros „ 45.924 91 
Nuevas construcciones é instalaciones „ 190.074 62 
Contrato de maquinaria: pagado á cuenta..,, 61.072 69 
CAJA: 
Efectivo existente y depósito en Bancos... 
CARBÓN ANIMAL T COMBUSTIBLE: 
Costo, gastos y existencia 
Tonelería: Costo y gasto de materiales, envases y exis-
tencias, &a 
Q-astos generales: Sueldos, jornales, seguros, comisiones, 
corretajes, contribuciones, &a 
Intereses y descuentos 
Consignaciones á corresponsales: Pendiente de liquida-
ción 
Privilegio de cuadradillo 
Azúcares crudos: Costo y gasto de los comprados 
Cambios: contra B^B. $1,745-03 











$ 1.745 03 




Obligaciones á pagar 
Dividendo activo número 1 $ 560 . . 
Idem idem número 2 „ 74.500 50 
Oro. Billetes. 
Corresponsales y cuentas corrientes 
Azúcar refinado $ 461.181 97 
Idem turbinado „ 11.21146 
Residuos „ 859 19 
Oanancias y pérdidas 
Cambios: contra oro $616-18. 
Fondos de reserva 








EXISTENCIAS: Azúcares crudos $ 146.309 
Idem turbinados „ 776 . . 
Idem refinado „ 2.139 75 
Idem en fabricación „ 14.800 . . 
$ 1.745 03 
$ 1.904.090 40 $ 1.745 03 
$ 164.024 75 
S. E . ú O.—Cárdenas, 31 de marzo de 1887. 
V? B? 
E L ADMINISTRADOR, 
S. de la Vega. 
E L CONTADOR, 
P. J. Bóndix. 
C. 593 4—26 
te ? 
COMPAÑIA D E L F E R R O C A R R I L 
entre Cienfuegos y Villaclara. 
Dispuesto -por la Directiva de esta Cempaüía la 
venta de los carriles viejos de hierro y de acero, exis-
tentes en Cienfuegos, se oirán proposiciones en aque-
lla ciudad en la Administración del ferrocarril; y en 
esta capital en la Contaduría , calle de San Ignacio 
n? 56.—Habana 27 de A b r i l de 1887.—El Contador, 
Evaristo de Iduate. Cn 609 8-28 
Sociedad de Sooorros Mútuos de Consumo 
del Ejército y Armada. 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno, se cita por 
segunda voz á los Sres. sócios de la misma, para la 
Junta general que ha de tener lugar el domingo 15 
de mayo, á las 12 del dia, en los almacenes situados 
en la calle de Consulado esquina á Animas, rogando 
la puntual asistencia por tratarse de asuntos de vital 
interés para la buena marcha de la Sociedad. 
Habana 26 de abril de 1887.—P. O.—El Secretario, 
J u a n Zubia. 5140 19-27Ab 
C O M P A Ñ I A 
del Ferrocarril entre Cienfuegos 
y Villaclara. 
Secretar ía. 
L a Directiva ha acordado en la fecha la distr ibu-
ción del dividendo n. 38, de 4 p § en oro á cuenta de 
utilidades; y lo pongo en conocimiento dé los Sres. ac-
cionistas para que desde el dia 2 de mayo próximo, y 
de 11 á 2 de la tarde, ocurran á percibir las cuotas 
que les correspondan á la Contadur ía de la Empresa, 
calle de San Ignacio n. 56. 
Habana y abril 19 de 1887.—El Secretario interino, 
Manuel H . de Olivera. Cn 566 20-20Ab 
Sociedad de Socorros Mútuos 
D E M E D I C O S . 
De órdeu del Sr. Presidente cito á los señores so-
cios de esta Sociedad para la j imia general ordinaria 
que ha de tener lugar el 30 del presente mes en la mo-
rada del mismo, Cuba 101, á las ocho de la noche. 
Habana, abril 22 do 1887.—El vice-secretario, A . 
Ñuño Steegers. 4985 8-23 
Banco Español de la Isla de Cuba-
E l Consejo de Gobierno de este Banco, en sesión 
del dia de hoy, ha acordado, que el dia 11 de Mayo 
próximo, á las doce, en la Sala de sesiones del Esta-
blecimiento, casa calle de Aguiar n . 81, y con arreglo 
al artículo 61 do los Estatutos, se celebre Junta gene-
ral extraordinaria de señores accionistas, con objeto 
de acordar la reforma de los artículos 79 y 37 de los 
Estatutoá y del art ículo 174 del Reglamento. 
Lo que se publica para conocimiento de los señores 
accionistas; advirtiendo que con sugecion á lo dis-
puesto en el inciso 2? del art ículo 56 de los Estatutos, 
no podrá ocuparse la Junta, de otro asunto que el que 
es objeto de la misma, u i se permi t i rá su entrada en la 
sala, con arreglo á lo dispuesto en el art ículo 80 del 
Reglamento á los señores que no presenten la papeleta 
de asistencia á la Junta, de la cual podrán proveerse 
en la Secretaría del Banco, desde el dia 3 de Mayo 
p róx imo , lo s señores accionistas que tengau derecho 
de asistencia conforme al artículo 33 de los Estatutos, 
Habana 20 de A b r i l de 1887.—El Gobernador.— 
P. S,—tíosé Bamon de Haro. 
I n 13 18-22A1 
Regimiento Tiradores del Príncipe 
3? de Caballería. 
Debiendo adquirir este cuerpo una carreta de l a -
branza para el servicio del mismo, se hace saber por 
medio de este anuncio para que los peñores que de-
seen hacer proposiciones para la venta, las presenten 
en pliegos cerrados en la oficina del Detall del expre-
sado, sita en el cuartel de Dragones, donde t e n d r á 
lugar la subasta el 29 del actual, á la una de la tarde; 
siendo de cuenta del postor á quien se adjudique la 
contrata, los gastos de publicación. 
Habana, 21 de abril de 1887 E l Jefe del Deta l l , 
DiegoOrdoñez . 5131 3-27 
G R E M I O D E C A R B O N E R I A S . 
Se cita á los señores agremiados para la Junta ge-
neral, que debe tener efecto el lúnes 2 del próximo 
mes de Mayo, á las 12 do la mañana , en la calle de 
Gervasio n. 31, para presentar en ella el reparto he-
cliO para el año económico de 1887 á 88 y el juicio de 
agravios, según dispone el Reglamento de tarifas de 
A b r i l de 1883; advirtiéndoles que será aprobado dicho 
reparto, sea cual fuere el número de agremiados 
que asistan.—Habana, A b r i l 26 de 1887.—El Síndico, 
Isidro Masip. 5158 4-27 
Regimiento Infantería del Rey 
H ú m e r o 1 . 
Necesitando adquirir este regimiento 2,000 guerre-
las de dr i l holanda mezclilla, 2,000 pantalones, 1,000 
cuellos color grana, para gala, 1,000 botonaduras y 
números do este cuerpo, 1,200 teresianas y 1,200 go-
rros. So convoca á los señores comerciantes que de-
secn hacer proposiciones, para que el 9 de mayo p r ó -
xima venidero, presenten sus pliegos de condiciones 
cerrados y los correspondientes tipos cn la oficina co-
ronela, calle de Contadur ía número 68, advirtiendo 
que será de cuenta del que se le adjudique la contrata 
satisfacer á la Hacienda el medio por ciento y de 18 
publicación de este anunc io .—Puer to -P r ínc ipe , 18 de 
abril de 1887 —Los Capitanes comisionados. G ó m a l a 
Fernandez.—Ediiardo Moróle. 5103 8-26 
GR E M I O D E A L B A Í J I L E S D E L A H A B A N A . Se cita á todos los albañi les para la Juuta general 
que tendrá efecto el dia 19 de Mayo del corriente a ñ o , 
á las doce del dia, cu el Circulo de Trabajadores, ca-
lle de Dragones y Campanario, altos del café E l C o -
mité . 5036 6-26 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
Dispuesto por el Sr. Presidente se convoque á J u n -
ta general ordinaria que deberá celebrarse á la una del 
dia 9 del próximo mes de mayo en el Escritorio de la 
Empresa Oficios 28, con objeto de cumplir lo qu^ pre-
viene el artículo 14 del Reglamento de la Sociedad, se 
pone en conocimiento da los señores accionistas para 
que se sirvan concurrir al acto, advirt iéndoles que el 
artículo 49 del mismo previene que lo que acuerden 
los concurrentes t endrá debido efecto. 
Habana, abril 19 de 1887.—El Secretario Contador, 
Tomás Camaeho. C F.67 20-20 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Secretaría. 
Habiéndose extraviado el t í tulo número 126 emitido 
en marzo 19 de 1884 por diez acciones de esta E m 
presa número '¿,578 á 2,587 inclusives á favor del señor 
D . Jo sé Ignacio Peñalver , se anuncia al público por 
quince dias consecutivos con arreglo á lo dispuesto en 
el capítulo 19, art. 39 del Reglamento, pasado cuyo 
término se procederá á otorgar el duplicado que se 
solicita. 
Cárdenas , abril 14 de 1887.—El Secretario, P . J . 
Bondix. Cn 547 15-17 
Círculo del Vedado. 
Por acuerdo de la Directiva, se admiten proposicio-
nes para el arrendamiento del servicio de la cantina y 
restaurant, con arreglo al pliego de condiciones que 
está de manifiesto en la Secre tar ía de este Círculo. 
Las solicitudes han de hacerse en pliegos cerrados 
que serán abiertos á las dos de la tarde del dia primero 
de mayo por la Comisión nombrada al efecto, la cual 
se reserva el derecho de admitir ó rechazar las pro-
posiciones que se le presenten. 
Vedado, abril 14 de 1887.—El Secretario. 
C 544 15-16Ab 
Banco Industrial. 
Extendidos los nuevos certificados de acciones, con 
arreglo al articulo 39 reformado de los estatutos, se a-
visa á los Sres. accionistas que pueden recogerlos en 
las oficinas del Banco, calle de la Amargura n. 3, de-
volviendo los antiguos. 
Habana, 16 de marzo de 1887.—El Director. Fer -
nania Jila», 1—5 80-8Ab 
S I N D I C O D E L G R E M I O D E T I E N D A S D E 
V E N T A S D E L E C 1 I K 
Cita por este medio á todos los de su gremio á J u n -
ta general de agravios, calle de Bernaza n . 40, para 
el reparto de contr ibución, á las dore del dia, y ter-
minará con el número de personas que asistan, sin l u -
gar á rec lamación alguna el dia 27 de este.—Habana 
22 de A b r i l de 1887.—Pedíro F r a g a . 
5021 4-24 
Participo á mis favorecedores y al públ ico en gene-
ral, que el a lmacén de papel para cigarros de la acre-
ditada marca E L P I N O , situada en la calle de San 
Ignacio n. 9, se ha trasladado á la de Obrap ía 26, en 
cuya casa se encon t ra rá constantemente un completo 
surtido de todas.clases de papel que abrazo el ramo.— 
Pablo M . Costas. 4853 26-21Ab 
KEfillilENTO IPANTERiA DEL REY 
NUMERO 1. 
Necesitando adquirir este Regimienta m i l doscien-
tos correajes de cuero teñido de negro por auparte 
exterior, para municiones, y compuesto cada uno de 
ciuturen con hevilla de bronce, cartuchera para dos 
paquetes, porta-baina y baina de bayoneta cion con-
tera de la tón dorado, cartera con dos presillas de cue-
ro interiores para engarzar con el ciuturon y correa 
colgante del hombro, y porta-fusil con botones de 
bronce, todo con arreglo al modelo que se halla de 
manifiesto en los almacenes de este Regimiento, en 
esta ciudad, y en la Subinspeccion del Arma en la 
Habana; los talabarteros que deseen tomar parte en 
la construcción, p resen ta rán sus proposiciones en 
pliego cerrado y el t ipo, ante la junta económica que 
se ha l la rá reunida en el despacho del Sr. Coronel 
Presidente, calle de Contadur ía n. 68 el dia 18 do 
abril próximo venidero á las ocho de su mañana : en 
la inteligencia, que la contrata se adjudicará al que 
presente el tipo de rnejor calidad y mayor economía 
en el precio, quedando obligado ásat is facer los gastos 
que originen este anuncio, la conducción de iodos los 
correajes á los almacenes y á la Hacienda el medio 
por ciento del total importe de la contrata. 
P u e r t o - P r í n c i p e , 18 de marzo de 1887.—Los capi-
tanes comisionados: G ó m a l a Fernandez.—José S á n -
chez 4117 26-3al». 
Leandro Aldama 
República Mejicana, — Tehuacan. 
Almacenista de productos agrícolas. 
Atienda pedido de todos los puntos de la Isla de 
Cuba, P u é r t o - R i c o y Estados-Unidos, y ofrece á las 
plazas de Cuba y Puerto-Rico las mercancías siguien-
tes: Ajos, Anís". Alpiste, Café, Cebada, Pryoles ne-
gros. Harina, Habas, Maíz, sombreros de palma para 
esquifacion de ingenios. Lentejas y otros productos 
de la Repúbl ica Mejicana. 
Atiende eficazmente, cuantas órdenes se le confien, 
procura á sus comitentes ventajas en precios y econo-
mías en gastos.—Suministra gustoso cuantos infor-
mes se le pidan sobre cualquier mercancía de este paí». 
Dirección: "Tehuacan" Bepúblios Mejicana. 
"Tehuacan.'-
Por cable, A L D A M A . 
818-17 
MIÉRCOLES 27 DE A B R I L DE 1887. 
CORRESPONDENCIAS. 
Madrid, 8 de abril. 
Es Viérneá Santo, y mejorado yo de la 
dolencia qae me impidió escribir al DIARIO 
D E LA. MARINA por el correo anterior, a-
p r o 7 e c h o las lentas horas de este dia tan so-
lemne y triste para cnmplir el deber de po-
ner á Vds. al corriente de los últimos snce-
sos políticos.—Perdóneme Dios el pecado, 
el lo hay. 
Votóse definitivamente en el Senado, en 
votación ordinaria, y está ya también des-
pachado por la Comisión mixta de ámbos 
Caerpos Colegisladores, el proyecto de Ley 
de Arriendo del Tabaco. Los Senadores 
de Cuba hicieron todo lo posible por obte-
tener ventajas para esas Islaaj pero, segon 
les anuncié á Vds. desde el primer dia, sus 
esfaerzos han sido inútiles, salvas ligeríai-
maa enmiendas.—Dijérase que la Comisión 
del Congreso habia llegado al summum de 
los concesiones, dado el rutinario espíritu 
de nuestros hacendistas relativamente al 
Estanco d é l a primera materia y á la elabo-
ración en las fábricas de la Península.— 
¡Deploro sinceramente la inconsideración á 
los intereses antillanos con que han proce 
dido ámbas Cámaras en este asunto! 
Ahora parece, ó comienza á decirse, que 
habrá arrendatario, y que lo será el Banco 
de España. Medios sobrados tiene para 
ello y responsabilidad muy acreditada con 
que ocurrir á ciertos temores expuestos en 
los debates parlamentarios. De verificarse 
este arriendo, no saldrá del Ministerio el 
Sr. Paigcerver, á quien tan maltrecho dejó 
la votación de la alta Cámara respecto del 
artículo 1?—¡Unicamente 111 votos reunió 
el Gobierno, contra 85 que tuvieron las o-
fMDsiciones, siendo do notar que, faltando á a costumbre de tales casos, se abstuvieron 
los Dignatarios de la Real Casa, miéntras 
que votaron negativamente algunos Direc-
tores de las Armas, á quienes el voto costó 
el destino, y muchos hacendistas y políti-
cos ministeriales, amen de todos los conser-
vadores! 
Permanecerá, digo, en el Ministerio el 
Sr. Paigcerver, no obstante el profundo dis-
gusto que esta votación causó á sus compa 
ñeros de gabinete; mas, para ello, será ne 
cosario que haga varias concesiones en la 
comisión de Presupuestos Generales del 
Eatado, principalmente en lo que toca al 
impuesto ó gravámen sobre los títulos de la 
Deuda, y también será preciso que una mo-
dificación ministerial más ámplia no venga 
á dar vida á la candidatura del Sr. D. Ve-
nancio González, prendado ahora de la 
cartera de Hacienda, cual si hubiesen ce-
sado las razones de salud que hace medio 
año le hicieron dimitir la cartera de Gober 
nación. 
La fórmula resolutiva de la cuestión del 
Matrimonio Civil está ya convenida con 
Roma.^El enlace entre católicos seguirá 
siendo un Sacramento. indepRudientemente 
de la sancíoa temporal que habrá de tener, 
por medio de la presencia de un funcionario 
del Estado (el Juez municipal, verbigracia), 
f>ara que pueda producir efectos civiles en o tocante á herencias y patria potestad.— 
En cambio, los matrimonios celebrados en 
tre no-católicos, carecerán de la aprobación 
terminante de la Iglesia; pero serán tolera-
dos por la Santa Sede, constituyendo una 
especie de legitimidad pro/ana, que estará 
ya léjos de merecer aquel calificativo que 
tanto dió que hablar durante la Revolución 
de 1868.—Créese que todos los partidos mo 
nárquico-constitucionales y áun el posibi-
llsta se conformarán con este arreglo, á ruó-
nos que de aquí á la votación de la Ley 
surjan desacuerdos políticos en esos parti 
dos por razones que paso á dilucidar 
ahora. 
Después de haberse creído, durante una 
semana, fortificada la disciplina ministerial, 
merced á concesiones del Sr. Sagasta á los 
hombres de la derecha, como puede verse 
en las dulcísimas palabras que S. S. dirigió 
desde el banco azul del Senado al Sr. Mar-
qués de Muros, partidario del Marqués de 
la Vega de Armijo, han vuelto á recrude 
cerse loa ánimos, surgiendo violentamente 
la confusión y el dualismo, á tal extremo, 
que la llamada mayoría está hoy más de 
sorganizada que nunca. Dícese que ahora 
los verdaderamente perturbadores son los 
de la izquierda, ó sea los de Mártos, quien 
trata de entenderse cott López Domínguez, 
aunque Romero Robledo continúa estorban 
do á algunos demócratas de buena ley.—El 
mismo Becerra parece que anda en este 
dificultoso amasijo, muy propio de su talen-
to y de su inquietud; por donde se crée que, 
dentro de pocas semanas y con motivo de 
las discusiones del Jurado y de las bases 
de Código penal, estallará la divieion y co-
menzará la lucha entre uno y otro polo de 
la política sagasiina. 
¡Todo esto, como ustedes comprecden, 
es caminar al suicidio, y Dios querrá 
oonceder mayor advertencia á los políticos 
liberales, para que no se peleen y desunan 
tan pronto, sino que piensen algo máa en 
los altos intereses de que por patriótica ne-
cesidad son depositarios desde el falleci-
miento de D. Alfonso X I I ! 
En Madrid y en provincias hemos tenido 
de todo la semana pasada y la otra anterior: 
alarmas, conspiraciones descubiertas, pr i -
siones, precauciones militares, planes de 
atentados contra ciertas personas consti-
tuidas en autoridad, y sobre todo contra el 
general Martínez Campos (aegun declara-
clon de loa periódicos), petardos, análisis 
periciales de materias explosivas, y luego 
la nada entre dos platos, quiero decir, la 
excarcelación de los presos y la seguridad 
dada por el Gobierno en las Cortes de que, 
aunque se conspira, nada hay que temer 
por ahora. 
Cuando el Sr. Sagasta refirió todo estoen 
el Congreso, levantáronse sucesivamente 
los jefes de loa partidos monárquicos, y tras 
eilos el jefe del posibilista, é hicieron pa-
trióticas ofertas de mantener el órden pú-
biicc, en el supuesto de que llegara á tur-
barse efectivamente, mostrándose todos 
muy decididos defensores de la paz social 
y de la disciplina del ejército, según nos 
dijo con fiera energía el Sr. Castelar, mién-
tras que el Sr. Cánovas y el general López 
Domínguez hablaban claramente de la de-
fensa dé las Instituciones. 
Más vale así: preferible ea que el Gobier-
no ae alarme en seco y decrete prisiones y 
registros sin razón suficiente, á que se deje 
sorprender por paseos militares como el de 
los insurrectos de setiembre último.—¡Algo 
h a b r á habido, cuando tanto se ha hablado 
del particular y está formándose el corres-
pandionte proceso contra loa conspiradores 
oue han sido puestos en libertad bajo 
fianza! 
En cuanto á la mencionada actitud par-
lamentaria de los jefes de partido, excuso 
decir que no ha estado de más ni con mu-
cho; pues el Sr. Cánovas aprovechó la oca-
sión para alentar con su noble palabra á los 
buenos y á loa pacíficos; el general López 
Domínguez colgó la capa donde la cuelgan 
los oficiales (ó sea los jefes de verdaderos 
partidos), y el Sr. Castelar ofició por pri-
mera vez como voluntario de la Monar-
quía. 
Hablemos ahora de la Trasatlántica: 
La discusión del contrato de este nombre 
ha seguido en el Congreso, donde ha pre-
sentado siempre las mismas dos fases. La 
de la ingratitud y la injusticia por parte de 
sus poquísimoa impugnadores y la de loa 
datos irrebatibles y loa razonamientoa pa-
trióticoa por parte de los muchísimos que 
defienden tan razonable convenio. 
Los Sres Celleruelo, Laviña y Azcárate 
(el primero sobre todo) hicieron desde lue-
go indicaciones que podían afectar al honor 
y poner en duda la moralidad de los Minis-
tros actuales y de los del anterior gabinete, 
entre ellos el señor D. Germán Gamazo, 
que patrocinaron también este proyecto. 
Defendióle con elocuencia y energía el se-
ñor Balaguer, en un muy notable discurso, 
confirmación del pronunciado, con aplauso 
general, por el conservador Sr. Villaverde; 
pero no por eso desistió de sus reticencias 
ó injurias el Sr. Celleruelo, ni juzgó oportu-
no el Presidente de la Cámara llamar al ór-
den al orador posibilista, ni acudió el señor 
Sagasta á la defensa de sus propios com-
pañeros de Gabinete. 
En tal situación, dióae por ofendido el 
Sr. Gamazo y fué á ver á su domicilio al se 
ñor Sagasta, á quien manifestó su disgusto, 
diciendo que no volvería al Congreso y a-
bandonaría el dictámen de la Comisión, si 
el Gobierno no lo recomendaba terminante-
mente á la mayoría. 
Esto fué bastante para que el Presidente 
del Consejo de Ministros, al finahzar la se 
sion del mártes, última anterior á las va 
caciones de Semana Santa, pronunciara un 
vehementísimo discurso, haciendo cuestión 
de gabinete y hasta de honra para el par 
tido liberal el contrato de la Trasatlántica 
y declarando que no consideraría amigo su-
yo al que no lo votase 
He aquí las palabras textuales de eata 
manifestación, que ha venido á ser el asun-
to de todos loa comentarioa políticos en los 
santos dias que hoy conmemora la Cristian 
dad —Habla el Sr. Sagasta: 
"En vista del giro que se ha dado á úl 
tima hora á este debate, yo me veo obliga-
do á hacer uso de la palabra, y no para 
discutir, porque yo no discuto ciertas co-
sas, sino para rechazar con toda la energía 
de que soy capaz ciertas insidiosas reti-
cencias y ciertas malévolas insinuaciones 
enfrente de las cuales voy á contestar de 
una manera muy terminante al Sr. Celle-
ruelo como protesta contra semejante con 
ducta. 
Y voy á contestar haciendo esta solem 
ne declaración: nunca pensó, ni tampoco 
el Gobierno haber hecho de este asunto 
una cuestión de Gabinete; pero desde el mo-
mento en que &v quiere sembrar una duda 
y arrojar una sombra sobre la conducta de 
los amigos y de los correligionarios que en 
este proyecto de ley han inrervenido, ¡ah! 
no sólo el Gobierno hace de aquel una cues 
tion de Gabinete, sino que yo peraonaimen 
te lo hago cuestión mía, y declaro que no 
consideraré como amigo á todo aquel que 
tenga reparo en unir su voto al voto mío 
en esta cuestión. (Muy bien; aprohacio-n 
en la mayoría. —Los Sres. Marqués de la 
Vega de Armijo y Martínez Luna piden la 
palabra.) Y i sio no 19 hago por xuí, que á 
mí no mu importa nada de ciertaa iusinua-
ciones, á las que ni siquiera considero á la 
altura de mi desprecio: lo hago por mis 
compañeroa de Gobierno de este Ministe-
rio y del Ministerio anterior; lo hago por 
los individuos de la Comiaion; lo hago por 
mía amigos; lo hago por el partido; lo hago 
por loa adveraarios que, como nosotros, pien-
san que en cuestiones de honra y de mora-
lidad no hay adversarios ni amigos. Y cuan 
do veo que sobre la limpia reputación de 
mis amigos, de mía compañeroa, de mía 
correligionarios, y hasta de mi partido, se 
quiere arrojar una sombra de duda sobre 
su moralidad, ¡ah! entóneos me entrego por 
completo á mis amigos y á mis correligio 
narios; entóncea considero su honra como 
la mía; entónces quiero ser responsable co-
mo ellos, quiero seguir su suerte, quiero 
mezclarme con ellos, y con ellos decir que 
ai alguien piensa de nosotros una indigni 
dad, no puede ser sino porque él sea en 
nuestro puesto y en nuestra situación capaz 
da realizarla. (Muy bien.)" 
Imagíuenae Vda. el efecto que en la ma-
yoría habrán producido estas enérgicas 
"palabras. Ya nadie duda de que el contra-
to será votado por gran número de diputa 
dos sagastinoa, álos cuales hay que agregar 
todos los conservadores y algunos refor 
mistas. Pero, aún así, en la sesión del lú-
nes de Pascua habrá protestas de los ami-
gos del Marqués de la Vega de Armijo y 
de otras fracciones de la Cámara popular, 
sobre el legítimo alcance de las palabras 
del Sr. Sagasta, y todo el mundo tendrá 
que explicar su voto, á fin de que éate no 
resulte de universal confianza política, 
cuando generalmente será de mera aproba-
ción técnica y administrativa á un conve-
nio tan justo^ tan útil y tan patriótico co-
mo el pactado con la Trasatlántica.—A. 
F O L L E T I N . 
LAS A V E N T U R E R A S D E PARIS, 
P O R 
Emilio Richebourg y E. de Lyden. 
( C o n t i n ú a . ) 
La tela y corte de sus vestidos revelaban 
cierta fortuna. Por últ imo, su traje nuevo 
Indicaba que no estaba perdida hacía mu-
cho tiempo. 
¿Quién era? ¿Cómo se había visto a-
bandonada ó perdida? No se pudo descu 
brir . 
Debiendo regresar á I tal ia el vizconde; ; 
presumiendo que si los padrea de la n iña 
hacían pesquisas para hallarla sería en Mar-
sella, puso, de acuerdo con el alcalde, á su 
pequeña protegida en un colegio, donde 
permaneció diez y ocho meses. 
Habiéndose deapues instalado en Paría 
llevóla consigo y la instaló en uno de los 
mejores eatablecimientoa de educación de la 
capital. 
Coaa ext raña , máa no sin ejemplo; Marce-
lo, que al principio no había hecho otra co 
sa sino ceder á na movimiento e s p o n t á n e o 
de indignación socorriendo á la pobre cria 
tara, habíase sentido dominado poco á po 
co por profundo afecto hác ia la n iña des 
conocida, llagando á conaiderar como una 
d e s g r a c í a l a esperanza que deade el primer 
momento concibiera de hallar á la familia 
de su protegida. 
Ea eata el aentimlento de la g ra t i tud ha 
bía penetra 1) en au corazón en el propio 
iastantj on quo el vizconde la h a b í a líber 
tad? da la f j r o j i i 1 i dal perro. Este sentí 
m oat > au n3 ACÓ coa el t iam po, co virtiendo 
«3 ta a n * tboé lo i ia ta i í tn i t es , en un culto 
casi fanático. 
Sólo el nombre de su protector la ha 
Madrid, 8 de abril. 
Me toca escribir esta correspondencia el 
día de Viérnes Santo, cuando todo ea paz, 
todo reposo en eata coronada villa, siempre 
tan ardorosamente agitada por el movi-
miento político. ¡Con qué sosiego se vive 
desde ayer en Madrid! Parece que toda lu-
cha ha cesado para siempre, extinguidos ya 
los ecos del último combate, y que soy el 
único, que por extraño capricho, y para que 
nadie me oiga, vengo á narrar las discor-
dins de unos hombres que viven ya frater-
nalmente unidoa. ¡Que no fuera verdad tan 
gran ventaja! Atravesamos un corto perio-
do de tregua, pero tregua impuesta forzosa-
mente, pues todos ocultan sus ardimientos 
bajo el grave peso de la pública opinión, 
que en estos Santos días conmemora aque-
llos inmortales sucesos que debían con su 
asombrosa luz iluminar al mundo entero. 
Madrid no es el Madrid de siempre. Son los 
mismos su cielo y sus gentes, pero los ma-
drileños se nos presentan bajo un aspecto 
desusado: el sol de abril baña las callea y 
vibrando eua rayos en la tibia atmósfera 
hace estallar los capullos de las plantas: la 
naturaleza so demuestra riente y fascina-
dora, brotando de su amoroso seno loa pri-
meros encantos de la hermosa primavera, y 
cuando á t'^do presta animación y vida, 
desdeñoso do sua seducciones, un inmenso 
gentío que forman agrupadas las familias, 
recorre grave y silencioso laa calles de la 
ciudad, sin que un sólo carruage haga tre-
pidar la vía pública; rin que una sola voz 
venga á interrumpir el monótono silencio 
que reina por doquier. Hasta los periódicos 
han enmudecido, pues inactivaa las pren-
sas, rinden el tributo de su descanso ante 
la grandiosa solemnidad del día. ¡Ha muer-
to Dios! murmúrase muy quedo por los que 
hoy se apiñan en los templos para visitar 
os Sagrarioa, y la imaginación intranquila 
abismada en elevadoa recuerdos, atraviesa 
de una sola mirada la inmensa mole de diez 
y nueve siglos, para meditar acerca de aquel 
sacudimiento formidable que conmovió has-
ta sus cimientos el mundo antiguo, aba-
tiéndose el alto Capitolio ante la cumbre de 
a eterna idea, la cumbre del Calvario! Na-
da más memorable, nada más patético que 
aquel terrible drama que se desarrolló en el 
pretorio de Jerusalem, y tuvo un fin tre-
mendo en la cima santificada del Gólgota. 
Nunca impulso tan civilizador, nunca doc-
trina más bienhechora ha consolado á la 
mísera humanidad, que aquella que difun-
dió el Cristianismo, redención del mundo. 
y base de vida de las sociedades modernas 
más adelantadas. ¡Que mucho que hoy con-
sagra el orbe católico el rendimiento de sus 
veneraciones al autor de la más sublime de 
laa doctrinas, consagrada con la sangre de 
tantos mártires, enaltecida por laa oracio-
nes máa vehementes de una pléyade de ora-
dores de tantos siglos; trasuntada por los 
mágicos pinceles que supieron mezclar loa 
rayos del sol con los colores de sus paletas; 
glosadas en laa más tiernas armonías que 
han podido fijarse en un pentágrama; can-
tadas por las liras de los que han sentido 
dentro de sí mismo, los divinos efluvios que 
hacían mover sus plumas, para realizar los 
últimos esfuerzos del ingenio humano en 
alas de la bella poesía! Mares de ardientes 
lágrimas han escaldado las megillas de mi-
llaradas de madres, recordando los acerbos 
dolores de aquella ideal galilea, madre tam-
bién, que abrasaba con su llanto el madero 
de la cruz en la que espiraba el hijo de sus 
entrañas que redimió al mundo! 
Feliz la nación que auto eaa corriente 
positivista que infunde el frío de la muerte 
en laa arteriaa de la vida social, encuentra 
recuerdoa de granreapeto pata la religión 
cristiana: Nueatro aíglo envanecido con 
sua adelantoa industriales, corre fatigoso en 
busca de nuevas ideas que halaguen las 
soberbias del hombre creyéndose un semi-
diós, que insensato remueve y vivifica las 
cenizas pavorosas de las grandes concupis-
cencias que aniquilaron laa antiguas socie-
dades, dejando lúgubres noches de estragos 
y ruinas en las páginas de la Historia. Fe 
llz la nación, repito, que, despojada de e 
xageraciones, aún mantiene sentimientos de 
respeto hácia aquellas ideas cristianas que 
fueron el nervio de las pasadas virtudes na-
cionales, probadas con heróica constancia 
en tantos dias de gloria para la Patria. 
Quédannoa algunas aún, y plegué á Dios 
que tarden en perderse, pues en el período 
de grandes evoluciones del pensamiento hu-
mano porque atraviesa la última mitad del 
siglo diez y nueve, pueden ser baluarte de 
refugio que sirva de dique á la corriente 
que arrastra á otros estados, repercutiendo 
en el nuestro tan pavoroao movimiento. A 
nada bueno conduce; á ningún fin levanta-
do se dirige; ningún ejemplo digno de imi-
tar se enseña al pueblo, cuando en eleva-
das esferas, ya sea en la vida social ó en la 
política, se dan muestras de deacreimiento, 
haciéndose menosprecio de aquellos honra-
dos sentimientos de la fe y la consecuen 
cía, de quien son hijas legítimas la formali-
dad y el desinterés en loa hombres. Bien 
sé yo que estos no nacieron todos ángeles 
ni querubinea, poro si al terreno de la polí-
tica descendemos, desgraciadamente nos 
hallamos con tanta abundancia de personas 
que por aus acciones no hay miedo de que 
ae las crea escapadaa de alguna corte ce-
lestial, que así anda la nación tropezando á 
cada momento, merced al influjo de loa que 
solo atienden á la satisfacción de sus pasio-
nes, posponiendo á ellas el bieuestar y el 
engrandecimiento del país, 
Pero dejando á un lado estas tan poco 
gratas reflexiones, digamos siquiera dos 
palabraa acerca de la cosa pública en esta 
última decena. Mucho se ha perorado en 
ell^, muchísimo máa llevan escritos loa pe-
riódicoa, y aún creo que todo lo dicho y lo 
que se ha impreso, formarán una mínima 
parte de lo que veo que se intenta decir y 
de lo que sudarán laa prensas controver-
tiendo el ya famosísimo proyecto de con-
trato con la Compañía Tlasatlántica. Y, 
sin embargo de todo esto, ea fácil empresa 
poner en pocos renglones la síntesis de lo 
que ha sucedido, j unto con los móviles que 
forman la trama de la acción que vemos 
desarrollarse en el Congreso. 
Largas y muy estudiadas consideraciones 
han pesado en el Ministerio de Ultramar 
para celebrar con aquella compañía el con-
trato que hoy está sujeto á la aprobación 
de las Cámaras. El Sr. Gamazo inició el 
estudio, continuándolo asiduamente duran-
te el tiempo que desempeñó la cartera de 
loa intereses ultramarinoa, y dejando al 
abandonarla, formulado el proyecto de con-
trato. Llegó el Sr. Balaguer al Ministerio, 
encontrando abierto el expediente, y preci-
sa la necesidad de resolverlo. Revisó la 
obra de su antecesor y ampliando las obli-
gaciones á que debía atender la compañía 
regateó el precio á que alcanzaba la sub-
vención. Firmado el contrato después de 
díacutido y aprobado en Consejo de Minis-
tros, el de Ultramar lo presentó al Cocgre 
so, donde, sin conocerlo apénas las perso-
nas que hoy le hacen una oposición por 
demás colérica , trabajaron denodada 
mente en laa secciones á fin de obte 
ner el triunfo de alguno de sus amigos 
para que dentro de la comisión hiciera 
guerra sin cudrtel al asendereado contrato. 
El Gabinete ganó todos los puestos de la 
Comisión, luchando en favor del Gobierno 
el partido conservador que se representó en 
aquella por el Sr. Villaverde. £1 Sr. Ro-
mero Robledo hizo lo propio, llevando á la 
comisión al Sr. Puga. Después de este 
triunfo, lógico parecía que los émulos de 
la Compañía Trasatlántica debían desmayar 
en aus ardimientos, pero no ha sido así 
puea aún á pesar de que una tan autoriza-
da comisión estudió de nuevo el proyecto 
de contrato puliéndolo hasta los últimoa lí-
mites y proponiendo reformas que fueron 
aceptadas, eia embargo de ello, los oposi-
tores, hostigados no sé por quién, sintieron 
la ira del veocimiento, pronunciando en la 
Cámara esos discursos que tanta impresión 
causaron, ilenoa de despecho, de ataquea 
personales, de reticencias insidiosas, 
hasta de gravísimos insultos, como aquel 
que ante el Congreso profirió el Sr. Celle-
ruelo, que después de haberse desahogado 
contra el muerto D. Antonio López, dijole 
á la Comisión y al Gobierno, quo al presen-
tar el proyecto, todo, todo se habla perdi-
do, hasta el honor. Afortunadamente el 
dia en que ee pronunciaron frases ten grue 
sas, el Sr. Mártos sonó la campanilla presi-
dencial levantando la sesión, pues de no 
haber procedido de esta suerte, eia de te 
merque al ser rechazadas las palabras del 
Sr. Celleruelo, hubiéranso oído cosas de 
mayor calibre, pues en la comisión había 
quienes, como el general Pando,no se mani-
festaban propicios á pasar desdeñosamente 
unas palabras que sólo hirieron al que las 
pronunció. 
Mal camino siguieron los impugnadores 
del contrato, ya que provocaron el discurso 
enérgico que oímos al Sr. Ministro de Ul 
tramar y el gravísimo que después pronun-
ció el Sr. Sagasta, haciendo cuestión de 
Gabinete el proyecto de contrato y lanzando 
el anatema de su enemistad sobre todos 
aquellos que, diciéndose ministeriales, osa-
ran votar en contra. 
El Sr. Sagaata pasó el Rubicon. Pocas 
veces le hemoa oido hablar con tanta reso-
Ya saben, pues, á qué atenerse aquelloa 
elementoa de la mayoría que vienen ha-
ciendo coro á todo cuanto puede mortificar 
al Gobierno que no realiza ana personales 
aapiracionea: ya saben puea, que el jefe can-
sado ya de tantas imposiciones, se ha abra-
zado á la columna dlapueato á derribar el 
templo de la situación aplastándose con sus 
ruinas ántes que pasar por la mengua do 
que algunos diputados mlnisterialeB, se a-
lien con aquellos que han pretendido agitar 
la opinión, lanzando á los representantes 
del partido liberal el oprobioso sambenito 
de que negociaban con una empresa en per-
juicio del Erario público. 
Laa consecuencias de las declaraciones 
del Sr. Sagasta, ya se han hecho notar, pues 
la mayoría aparece reaccionada, creyéndo-
se que solamente los que más se comprome-
tieron con sus declamaciones en el aalon de 
conferencias se abstendrán de votar. El 
único que aparece violentamente contraria-
do es el Sr. Marqués de la Vega de Armijo, 
cuyo anunciado discurso se espera con gran-
dísima curiosidad. Loa Srea. Azcárate y 
Celleruelo que han provocado eata situa-
ción en que hoy se encuentran las cosas, 
es de presumir que apelen á cualquier re-
medio, ya que no para vencer, á fin de caer 
en poaicion más académica que aquella en 
que quedaron después de los dlacuraoa de 
los Sres. Balaguer y Sagasta. 
El lúnes se reanuda el combate que pro-
mete ser fecundo en emociones. Es posible 
que en él tome parte el señor Cánovaa del 
Castillo.—X. 
Vapor-correo. 
A las tres de la tarde do hoy, miércoles, 
entró en puerto procedente de Cádiz, Las 
Palmas y Puerto Rico, el vapor correo na-
cional Antonio López, con carga general y 
pasajeros. 
El Antonio López ha quedado incomuni 
cado, hasta tanto se resuelva la consulta 
hecha al Gobierno General por la Diputa 
cion Sanitaria de este puerto, por haber 
ocurrido dos defunciones á bordo de dicho 
buque, ántes de llegar á Puerto-Rico y ade 
más por haber quedado en el lazareto de 
dicha Isla, 17 individuos del ejército ataca-
dos de sarampión. 
La correspondencia pública y de oficio 
será desembarcada después que se fumi-
gue. 
Según nuestras noticias, los dos soldados 
que fallecieron se llaman Joaquín Beltran 
Reí y Clemente Fernández Muñoz. 
Entre los pasaieros que conduce el Anto 
nio López se cuentan los Sres. D. Julio Cue 
vas, Comisario de Guerra; D. Juan B. Mal 
donado, Auditor de guerra; D. Eduardo 
Pérez, Comandante de ejército y don An-
drés Zordaya y D. Aurelio Garay, médicos 
militares. Asimismo vienen 794 individuos 
del ejército, 16 de tránsito; 2 cabos de in-
fantería de marina; 15 familiares de indiví 
dúos de la Guardia Civil y 2 confinados. 
Renuncias. 
Nuestro querido amigo y correligionario 
el Sr. D . Mariano de la Torre, nos partici-
pa que ha renunciado el cargo de Vocal de 
la Directiva del partido de Union Constitu-
cional. 
También nueatro distinguido amigo y 
correligionario el Sr. D. Tiburcio Castañe-
da nos remite lo siguiente: 
Habana, 25 de abril de 1887. 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MARÜÍA. 
Muy Sr. mío: le agradecería tuviese la 
bondad de ordenar se iuaerte en el periódi-
co de su digna dirección el siguiente oficio 
que dirigí al Excmo. Sr. Conde de Casa-
Moré, Presidente del Partido de Union 
Constitucional, el 21 del corriente. 
Seguro de quedar complacido, le da sin-
ceras gracias su seguro servidor 
q. 1. b. 1. m. 
Tiburcio Castañeda. 
Excmo. Sr.—-En este momento he recibi-
do su atenta comunicación de fecha de hoy 
participándome haber sido yo nombrado 
vocal de la Junta Directiva del Partido de 
Union Constitucional, en la Asamblea del 
18 del corriente. Mucho agradezco el ho-
nor que se me hace; pero como mi propósi-
to es vivir apartado de la política militan-
te, declino el aceptar tan inmerecida dis-
tinción. Dios guarde á V. E. muchos añoa. 
—Habana, 21 de abril de 1887.—Tiburcio 
Castañeda.—Excmo. Sr. Conde de Casa-
Moré. 
Minas. 
En la Gaceta Oficial de hoy, miércoles, 
se publica la siguiente circular, acerca de 
las denuncias de minas: 
GOBIERÍTO GENERAL DE LA ISLA DE CU-
BA.—/Stecreíaría.—Obras Públicas.—Circu 
lar.—Con objeto de obviar tramitaciones 
inútiles y evitar al propio tiempo algunos 
abusoa que se vienen cometiendo en las de-
nuncias condicionales de minas, el Excmo 
Sr. Gobernador General en acuerdo fecha 
de ayer y conforme con lo propuesto por el 
Gobierno Civil de la provincia de Santiago 
de Cuba y la Inspección general de Minas, 
se ha servido declarar que en los registros 
condicionales de éstas se llenen todos los 
requisitos de la Ley, dejando la publicación 
y fijación de edictos para después de verifi-
carse el dopósito correspondiente y quedar 
hecha definitiva la denuncia. 
Lo que de órden de S. E. lo comunico á 
V para su conocimiento y efectoa con 
siguientes. 
Dios guarde á V muchos años. 
Habana, abril 20 de 1887. 
E l Marqués de Méndez Núñez. 
Sr. Gobernador Civil do la provincia 
de 
vicio de eatanclaa de presos en laa cárceles 
municipales do partidos Judiciales y A u -
dienclaa, con lo dispuesto en Real Decreto 
de 13 de abril de 1875, hecho extensivo á 
eata lala por Real órden de 25 de febrero 
de 1885; el Excmo. Sr. Gobernador Gene-
ra^ de conformidad con lo consultado por el 
Excmo. Conaejo de Admlnlatracion, ae ha 
servido diaponer lo siguiente: 
1? Que los gastos de personal, material 
y de los depósitos municipales y el de ma-
nutención en los mismos de presos pobres, 
han de ser costeados por los ayuntamientos 
reapectivoa, para cuyo efecto deben óatoa 
conaignar en BUS preaupueatos las cantida-
des que al efecto consideren neceeariaa. 
2? Que para el soatenimiento de laa 
cárcelea de partido que correaponden á loa 
Aynntamientoa comprendidos en el mismo, 
cada término aatiefará al de la cabecera la 
parte proporcional que le correaponda de 
gaatoa preaupueatadoa, con arreglo al pre-
supuesto de ingresos de cada uno, y además 
el número do estancias que produzcan sus 
presos á razón del precio que tenga con-
tratado el Ayuntamiento canecerá de par-
tido. 
3? Que hechos mensual ó trimestral-
mente los repartos en la forma expresada, 
los Ayuntamientos cabeza de partido lo so-
meterán á la aprobación de la Comisión 
provincial, quo será la encargada de exigir 
á cada Ayuntamiento la cuota que le co-
rresponda abonar, utilizando si es necesa-
rio la vía de apremio. 
4? El Ayuntamiento, cabeza de partido, 
es el obligado á anticipar las cantidades 
necesarias para el aostenimiento de la cár-
cel, á reserva de reintegrarse de ellas, con-
forme las vaya realizando la Comisión pro-
vincial. 
Que respecto á las cárceles de Au-
diencia se observen extrictamente las pres-
cripciones contenidas en la Real órden ci-
tada de 25 de febrero de 1885. 
Habana, 18 de abril de 1887. 
E l Marqués de Méndez Núñez." 
pre-
Inocnlaciones preventivas. 
En el laboratorio de inoculaciones 
ventivas contra la rabia, según el método 
de Mr. Paateur, establecido en la Quinta de 
Toca, morada de nueatro distinguido amigo 
el Dr. D.Juan Santoa Fernández, se practi-
có el lúnea último la primera de dichaa 
inoculacionea en un individuo mordido por 
un caballo rabioao, habiendo aido el opera-
dor el Dr. Vildóaola, uno de los miembroa 
déla Comisión que fué á Paria á eatudiar 
dicho tratamiento. 
lucicn y vehemencia como lo hizo el otro 
dia en el Congreso. Libre se había pensado 
hacer la cuestión de la Trasatlántica. Des-
pués, y cuando fué calificada de negocio, 
generosamente el Ministro de Ultramar asu-
mió para él solo laa responsabilidades de 
todos los que habían estudiado v aprobado 
el proyecto, y sólo cuando en el Parlamento 
la oposición pronunció las frases que ataca-
ban la honra del Gobierno, de la Comisión, 
de la mayoría de diputados ministeriales 
que aprobaban el contrato, de loa reformia-
taa que en su mayor parte hacían lo propio, 
del partido conservador que en masa se 
prestaba á votarlo, entónces fué cuando 
el Sr. Sagasta por propia personal y exclu-
siva inspiración, levantóse indignado á ha-
cerla cuestión de Gabinete, que cayó como 
una bomba en la Cámara. 
cía extremecer. Cuando le veía, su al-
ma ardiente gozaba de la embriaguez de la 
alegría. 
Hubiera permanecido horaa en^eraa con-
templándole: todas sus facultadea se recon-
centraban en una muda contemplación que 
tomaba loa caracterea del éxtaais. 
Por último, el vizconde de Brogni era un 
dios para la Zitella. ¡Su religión ae encerra-
ba en él! 
La Zitella había nacido con un alma muy 
impresionable, un corazón de fuego y un 
carácter conextremo independiente. Su na-
turaleza, enérgica y apasionada, tenía algo 
de salvaje que no había sido posible domar. 
Castigos, recompensas, ruegos, nada había 
llegado á doblegarla. 
De las lecciones que recibía y compren-
día con maravillosa facidad, sólo re tenía el 
espíritu. Voluntarioaa, violenta, enemiga 
de toda disciplina, adversaria de todo lo 
que más ó méaoa directamente entrañaba 
una idea de dominio, sólo quería atender 
su voluntad caprichosa. 
Léjos de modificarse con los años, aún se 
habían acentuado más sus sentimientos. A 
bandonábase con tanto más gusto á los im-
pulsos de su carácter independiente, cuan-
to que casi siempre ae hallaba entregda á sí 
miama. 
Unicamente Marcelo tenía poder sobre 
ella. Con una palabra, con una mirada, la 
hacía someterse. 
En los primeros tiempos de su educación 
había declarado á sus maestros que no es 
tudiaría el inglés, ni el alemán. Informado 
de esta resistencia, el vizconde la dirigió 
severos reproches, y ella se sometió al pun 
to. A los doce años, los tres idiomas que 
hablaba Marcelo, ó sean el italiano, el ale 
man y el inglés, la eran tan familiares co 
mo el francés. 
Había mostrado, especialmenie por la mú 
sica, extraordinarias disposiciones; más una 
vez iniciada en los primeros elementos, de 
Billetes fraccionarios. 
Algunas personas que nos merecen eré 
dito por su veracidad, nos manifiestan que 
han recurrido diferentea vecea al Banco Ea 
pañol de esta Isla en solicitud de billetea 
fraccionarioa para laa tranaacciones comer 
cíales, sin haberlo obtenido, y respetando 
las razones que hayan podido existir para 
esta Umitacion en el cambio de la moneda 
fiduciaria, la lamentan profundamente, por 
el perjuicio que les produce en sus opera 
clones mercantiles. 
Llamamos, puea, la atención hácia esta 
súplica de nuestros comunicantes, para que 
se remedie en lo posible la falta, puea mién 
traa el billete de banco aea el signo moneta 
rio que rija para las operaciones comercia 
les, sobre todo en el comercio al por menor, 
es preciso que abunde en el mercado, para 
que se faciliten aquellas. 
Más sobre la Union de Centro-América. 
El Tribune de Nueva-York ha publicado 
últimamente una correspondencia de Gua-
temala, en la que ae anuncia que ha desa-
parecido el gran obstáculo á la unión de 
Centro-América. En eontir del corresponsal, 
ese obstáculo lo formaban la oposición de 
Cosca-Rica y la indiferencia de Nicaragua, 
dado quo ya el Salvador era máa propicio á 
dicho proyecto, que no viene á realizar 
otra coaa que la antigua unión de aquel 
territorio, como exiatía cuando la Capitanía 
General de Guatemala ejercía su jurisdic-
ción sobre las que en la actualidad se ha-
llan divididas en cinco repúblicas. 
Ea lógico que interese esto movimiento á 
loa hiapano-americanos, porque representa 
una concentración de fuerzas en favor de 
aus aspiraciones y procederes. Y lógico tam-
bién que en loa Estados-Unidos se alga con 
curiosidad cuanto á este respecto se haga, 
puesto que el coloso del Norte ha tenido en 
el proyectado canal de Nicaragua una es-
pecie do contrapeso á la influencia europea, 
señora del ya muy adelantado de Panamá. 
Pero enfrente de las aspiraciones norte-
americanas ae encuentra la idea y el eapíri-
tu de raza, que ha producido la Union Ibe-
ro-Americana y que trae por lógica conae-
cuencia la fraternidad de todoa loa paiaea 
de la América latina, y la franca y cordial 
amistad que renuevan á la que fué su anti-
gua Metrópoli y es hoy sincera amiga. La 
Union Ibero-Americana tiene su Presidente 
do honor en Guatemala en el Jefe Supremo 
de cae país, General D. Manuel Lisandro 
Barillas, y dicho se está con esto que ha de 
seguir eaa nación, á la cabeza de laa cinco 
repúblicaa hermanas, la misma política que 
siguen Méjico y Venezuela con su antigua 
Madre Patria. 
Volviendo á la carta del Tribune, conaíg-
narómos bajo la fe del correaponaal que la 
eacribo, que el Presidente de Costa Rica, 
general Soto, no se ha limitado á mandar 
su representante al Congreso Centro-ame 
ricano de Guatemala, juntamente con el de 
Nicaragua, si no que se ha convertido en pala 
din de la unión, lo que ha de influir podero 
sámente para que ésta ae efectúe, inclinan 
do la opinión de laa otras repúblicas que 
muestran alguna tibieza en seguir los pro 
pósitos de Guatemala y Honduras, iniciado-
ras del movimiento. 
Ya hemoa consignado laa principalea ba 
aea del tratado de paz, amistad y comercio 
firmado en Guatemala el 17 de febrero de 
este año por los plonipotenciarioa de las 
cinoo repúblicas. En los treinta y dos ar 
tículos de ese tratado se hallan las bases de 
la unión Centro-americana, y no será extra 
que ántes del año de 1890, fijado por loa 
plenipotenciarios para la reunión del Con-
greso internacional quo ha de diacutir defi-
nitivamente laa basea de la unión, esta se 
haya consolidado por voluntad expresa de 
esos puebloa y espontáneo movimiento há 
cia ella. 
jó de hacer caso de laa observaciones de sus 
maestrea, á quienea eata indiferencia de-
sesperaba. 
—Dejadla hacer, decía Marcelo cuando 
se le daba cuenta de eata especie de rebe-
llón, muy pronto ella miama conocerá la ne-
cesidad de las reglas y os escuchará. 
Con sua ideaa de independencia, no tardó 
en hallar inaoportable au estancia en el co-
legio. Tras no pocas vacilaciones, Marcelo 
la hizo salir. 
Bascóle una institutriz alemana de reco-
nocida aptitud; constituyóle una renta pro-
pia de trescientoa francoa mensuales, amue-
bló una habitación reducida y la instaló en 
ella. 
Tenía á la sazón quince años. 
Aunque traaplantada á otro país distinto 
del que la había visto nacer á la edad en 
que la sávia déla inteligencia carece toda-
vía de vigor, había conservado ese gérmen 
de precosidad que reciben las mujeres na-
cidas en loa climaa en que el sol reina como 
señor. 
Robusta y fuerte, la Zitella desmentía su 
nombre. Tenía la mirada dulce y penetran-
te; su sonrisa embriagaba. Sus facciones de 
gran pureza de líneas, encerraban un en-
canto inexplicable. Su talle era de extre-
mada elegancia y su andar gracioso, noble 
é indolente á la par. 
No obstante su gran afecto hácia BU hija 
adoptiva, afecto que ésta le volvía en gra-
titud y adhesión, el alma del vizconde no 
pudo hallar el olvido de las deaventuras de 
su familia. Devorábale la misma necesidad 
inmoderada de venganza. No llegando á 
ver realizada su esperanza, ni logrando oh 
tener el resultado de sus proyectos y la re 
compensa de sus esfuerzos, había caido, 
poco á poco, en ese estado de miaantropía 
que dejamoa indicado. 
Lá Zitella apercibióas de este cambio y 
le causó un aaombro doloroso. Comprendió 
que un pesar violento minaba aquel cora-
Sobre cárceles. 
Por el Gobierno General se publica cu la 
Gaceta Oficial de hoy, miércoles, lo D i g u i e n -
te: 
"Con el fin de armonizar y regular e l ser-
Primera Comnnioii en el Colegio de los 
PP. Escolapios de Gnanabacoa. 
Con la pompa y lucimiento acoatumbra-
doa, celebróae el paaado domingo en la 
Igleaia de loa PP. Escolapioa de Guana 
bacoa la fiesta de la Primera Comunión 
de los alumnos internos y externos del Co 
legio. ¿Qué podrémos decir de esta solemni 
dad, quo no se haya dicho cada año y en 
cien variadas y elegantes formas? Sólo po 
demos hacer constar que dicho acto con 
mueve poderosamente el corazón y habla 
con dulce voz al espíritu, siempre de igual 
manera, siempre cual ai nunca ae hubiese 
presenciado el conjunto de ceremonias que 
dan á la fiesta tan majestuoso eaplendor 
tan tierno encanto. Uno de los poderosos 
atractivos del corazón es la inocencia de la 
niñez y el candor de la infancia; ¿cómo, pues 
no sentirse impresionado ante un conjun 
to de inocentes niños, que vestidos de 
blanco y coronados de flores, como em 
blema del adorno de su alma, estaban 
aguardando el momento feliz de unirse 
íntimamente á su Dios y Señor? ¿Cómo no 
experimontor las más gratas emociones al 
ver au compoatura y devoción, y leer en aus 
roatroa Infantiles laa revelaciones de |a fcli 
cldad máa tranquila y completa? iCómo no 
derramar lágrimas de ternura al contem-
plar aquelloa cándldoa angelitos, que iban á 
recibir el Cuerpo sacroBanto del que noa re-
dimió en la Cruz, con el mayor fervor y una 
piedad superior á sus pocos años; y recono-
cer en su recogimiento y atención la fuerza 
con que ha penetrado en su alma la educa-
ción religiosa, y los nobles sentimientoa que 
alimentan su corazón, que apénas ha des-
pertado á la vida? No es, pues, de extrañar 
que á participar de las dulcea emociones que 
proporciona la fiesta de la Primera Comu-
nión de los alumnos en el Colegio de PP. 
Escolapios, concurriese un gentío inmenso 
de toda clase y condición; y que, ántea ya 
de dar comienzo al acto, fueaen incapaces 
laa naves del templo á contener la muche-
dumbre, ávida de aspirar el celestial perfu-
me que exhala tan tierna solemnidad. 
A las siete do la mañana estaban reuni-
dos en la sala de recibo, donde en un ele-
gante tabernáculo se veía sentada la imá-
gon del niño Joans, los alumnos que, prepa-
radoa y dispuestos, habían de recibir por 
vez primera el Cuerpo sagrado del que dijo 
con inefable dulzura "dejad que vengan á 
mí los niños." El Rdo. P. Rector, revestido 
con ornamentos sagrados, y acompañado 
de la comunidad, dirigióse al lugar de la 
reunión, y allí con las preces y ceremonias, 
aprobadaa para la Escuela Pía por la Sa-
grada Congregación de Ritos, vistió solem-
nemente á dos de los alumnos, en represen-
tación de todos, el traje de inocencia, sím-
bolo del que hermoseaba sus almas para 
presentarse dignamente ante el Señor. Acto 
continuo se ordenó la procesión, para tras-
ladar el niño Jesua al templo, donde les 
aguardaban los demás alumnos y el nume-
roso concurso, en el que no faltaban loa pa-
drea y madrea de los comulgantes. Durante 
su corto trayecto, un coro do niños entonó 
el salmo Laúdate pueri Dominum, entran-
do en el templo al son de la música, quo con 
sus acordes parecía celebrar una entrada 
triunfal. Dejado en medio del templo el niño 
Jeaua, y colocadoa los alumnos en el sitio de-
signado y postrados ante el altar, respondie-
ron con decisión y firmeza á las preguntas 
que en voz alta y desde el púlpito lea dirigió 
el P. Prefecto de las escuelae. 
A esto siguió desde luego la misa solem-
ne, celebrada por el Rdo. P. Rector dol Co-
legio, cantándose por un nutrido coro, com-
pueato de gran número de niñea y multitud 
do vocea varoniles, y dirigida por su autor, 
la bella composición del lído. P. Pablo Ge-
né, individuo de la Comunidad, titulada 
"Misa infantil". Nada competentes somos 
para juzgar del mérito artístico do tal obra, 
pero, al oír el juicio de artistas acreditados, 
abrigamos la convicción de que la múaica 
del P. Genó ea verdaderamente clásica; y 
* que por óata y otras producciones bien pue -
de él colocarse al lado de los grandes culti 
vadores del arte de Mozart, Beethoven y 
Verdi. La ejecución fué bellísima; un coro 
de 10 niños, enseñados por el autor, y nu-
merosos cantorea de loa mejor reputados, 
acompañados de piano, armouium, violón-
cello y fagote, interpretaron fielmente la 
composición; y demo?tra.ron una voz más 
que laa armonías dt^prleaáid^a doi uúmen 
musical del P. Gené, tienen el sello carac-
terístico de despertar con el sonido los sen-
timientos, que la letra entraña. La asisten-
cia de numerosos inteligentes acredita la 
fama de genio musical, de que goza el P. 
Genó, y los aplauaoa, tributadoa en públi-
co y en particular por todos loa oyentea, 
confirman nueatra aserción do que en la 
música religiosa es el P. Genó autor de ins-
piración y sentimiento. 
Después del ofertorio el P. Rector dirigió 
su autorizada palabra á los nuevos comul-
gantes. Conocido es y muy celebrado el 
Rdo. P. Muntadas como orador; inútil es 
por tanto decir, que en aquellos momento» 
fluyeron do sus labios palabras llenas de 
entusiaamo ó inspiración, al dirigirse á los 
que están confiados á su dirección paternal 
y científica. Hizo comprender á sus pe-
queños oyentes la magnificencia de la fies-
ta; la grandeza del dia; lo trascendental 
del acto que iban á realizar; ponderóles la 
importancia, que en au vida había de tener 
el dia de au primera Comunión, y el recuer 
do indeleble que en au alma iba á dejar a 
quel dia, lleno para ellos de inefables dul-
zuras y gratas emociones. Estuvo verda-
deramente inspirado, cuando, al conside 
rarles bien dispuestos entónces, con una 
alma pura ó inocente, y llevados de loa 
máa generosos propósitos, exclamó, que a-
caao durante el curso de sus días, en medio 
de loa azarea y vaivenes de la vida, algu 
noa mancillarían au candor y olvidarían ana 
promesas; y entónces, instigados por el re-
mordimiento, y bajo la mano de la deagra 
cia, evocarían el recuerdo de su primera 
Comunión, como un recuerdo santo, como 
un recuerdo consolador, tal vez como un 
principio de su restauración moral y reli-
giosa. Tierníaima fué la súplica dirigida á 
los que iban á recibir á Jesúa, rogándolea 
que cuando tuvieaen en au pecho al Señor, 
dador de todaa laa graciaa, le pidieaen fer 
vorosamente por la santa Iglesia católica, 
por nuestra sociedad, por la Escuela Pía, 
por sua padres: ah! la actitud y modestia 
do los niñea manifeataba á laa claras cuán 
suavemente penetraban en su interior n-
quellas amonestaciones : y últimamente 
cuando se dirigió el orador á loa padres y 
madrea de loa comulgantes; cuando les re-
cordó la parte activa que tomaban en la 
dicha de sus hijos, cuando lea exhortó áque 
guardasen aquellos tesoros, que Cristo les 
devolvía hermosos y santificados, y que no 
permitiesen nunca su caída en las garras de 
la impiedad y del vicio, entónces ranchas 
lágrimaa, deaprendidas máa dei corazón que 
de loa ojoa, patentizar n cuán bien interpre-
taba el orador loa sentimientos de toda la 
concurrencia; y cuán agradablemente reci-
bian su exhortación loa padres y madres que 
allí tenían aus hijos. 
Poco dirémos si afirmamos que en el acto 
de la Comunión estaban loa niñoa edificantes; 
con el mejor órden, con la actitud más re-
ligiosa, con místico fervor, más de sesenta 
niños fueron á recibir la Hostia consagrada, 
subiendo al altar con modestia y circuna-
peccíon, y llenando su deseo en medio de 
una iluminación espléndida, entre el aroma 
de laa florea y el perfume del incienso, y al 
lado de los graciosos niñes, vestidos ele-
gantemente de ángel y que sostenían el 
paño de la Comunión con sus tiernecitas ma-
nos. Durante la distribución del Pan euca-
rístico se tocaron bellísimos motetes, y sor-
prendió agradablemente una romanza, eje-
cutada al violin, acompañado del piano, por 
el niño de 11 años, Emilio Reinóse, hijo de 
D. Emilio Reinóse, consumado artista, y 
bien conocido de nuestra sociedad; Acaba-
da la misa se dió por el preste la bendición 
con el Santísimo, y la Rda. Comunidad, 
reunida en el presbiterio, cantó luego el 
Te-Deum con majestad y unción religiosas, 
acabándose con él la fiesta de la mañana. 
Por la tarde, habían de hacer loa niños 
una pública manifestación de su agradeci-
miento y alegríaa, acompañando al niño 
Jesús por las calles y plazas de la pobla-
ción, y siendo á su vez acompañadoa por 
todos sus condiacípuloa, loa alumnos del co-
legio Mucho tiempo ántes de la hora de-
signada era ya todo movimiento y anima-
ción; en el rostro de cada uno se veía pin-
tado el deseo de ver una procesión, que 
goza la justa fama de ser una de laa más 
concurridas, ordenadas y edificantes. A las 
aeia de la tarde empezó á salir, precedida 
por los batidores del M. I . Ayuntamien-
zon nacido para la felicidad y quiso sa-
berlo todo. 
Marcelo permaneció impenetrable. 
Confióle únicamente que perseguía á un 
hombre, á un enemigo mortal. Le dijo su 
nombre y le indicó BUS señaa peraonalea 
con la poaible exactitud; pero no le dijo na-
da máa. 
Era, ain embargo, baatante. 
A su vez la Zitella se impuso la tarea de 
ayudar á au protector. Así podría atesti-
guarle su gratitud. 
El vizconde se preguntó al principio que 
auxilio podría darle una jóven aialada, sin 
relaciones y llena de inexperiencia. Más 
ella le explicó cómo, merced á su cualidad 
de artista, podía, dándose á conocer, coo-
perar á BUS proyectos. 
Rindióse Marcelo á la evidencia, sin te-
ner, no obstante, gran confianza en laa es-
peranzas de au aliada. Conaintió en que 
apareciese en público haciendo su estreno, 
algún tiempo después, en un gran concier-
to de beneficencia que ella organizó. 
Su originalidad, su juventud, su hermo-
sura, su talento, y más aún, el misterio de 
que se rodeaba, contribuyeron á su triunfo. 
Este fué inmenso. De eata suerte llegó á aer 
la pianista y la cantante de moda. 
Por consejo de Marcelo hacíase pagar 
muy caro. 
—Es menester que puedas casarte á tu 
gusto, la había dicho. Reúne, pues, un buen 
dote. 
El vizconde asistía á todos los conciertos 
en que su protegida tomaba parte. Es ver-
dad que, aparte de estas ocasiones, apénas 
la veía. Nadie sabia que ól la conociese; la 
miama Fernanda lo ignoraba. 
Eate catado de coaaa duraba máa de un 
año, y nada indicaba que laa eaperanzaa de 
la jóven debiesen realizarae, cuando al día 
aiguiente de un concierto, en que habia ob-
tenido un verdadero triunfo, recibió un b i -
1 Hete cuya firma le hizo extremecer. 
El billete en cueation cataba firmado 
Bartholomeo. 
Deapues de haberlo leído, fué cuando es 
cribíó á Marcelo las tres líneaa que ya co 
noce el lector. 
V I I I . 
DOS REUNIONES. 
La noche en que reanudamos nuestra 
narración, daba la Zitella una de sus más 
brillantes reuniones, pudiendo presumirse 
serla numeroaa la concurrencia que acudi-
ría á la morada de la encantadora artista. 
Tan pronto como el vizconde se presentó 
fué introducido á presencia de la jóven, que 
le esperaba con impaciencia. 
—Aquí me tienes, hija mía, dijó sentán-
dose al lado de la jóven, ¿Qué me quieres? 
¿qué tienes que decirme? 
—Lee esto, respondió la Zitella que ha-
bía conservado con Marcelo la dulce cos-
tumbre de tutearle. 
—Y puso en su mano un papel perfu-
mado. 
El vizconde leyó ávidamente lo que si-
gue: 
"Encantadora señorita: 
"Un admirador de vuestro magnífico ta-
píente y espléndida belleza, lo bastante r i -
"co para proporcionaros una existencia de 
"reina, desea seros presentado. Pero no co-
"nociendo directamente á alguno de vues-
t r o s amigos que pueda prestarle eate aer-
"vicio, tendrá la audacia de presentarse á 
"sí mismo. 
"Siempre vuestro con la mayor conside-
"racion. 
" E l barón Bartholomeo D " 
Sin la firma, eata esquela Jimpertinente 
hubiera alcanzado la suerte de todas que 
la seductora artista recibía diariamente; 
paro este nombre llamó au atención, recor-
dándola al hombre que Marcelo buscaba 
hacía tantos años. 
to; tras la cruz seguían, por órden de 
el -aes, todoa loa alumnos externos é in-
ternos, formados en dos líneas, v acom-
pañados por la banda del regimiento de 
la Reina, quo amenizó el curso con es-
cogidas piezas. En poa de ellos iban 
con sua blancoa trajea y coronas loa héroes 
de la fiesta, seguidos de los alumnos del 
seminario de San Cárloa de la Habana; la 
Rda. Comunidad de PP. Escolapios y el tro-
no del niño Jesús, cargado por ocho ga-
llardos jóvenes, alumnos también del cole-
gio, con trajes especiales y elegantes. Ce-
rraba la procesión detrás del preste un des-
tacamento del batallón de voluntarioa de 
Gnanabacoa con aus gastadores y mú-
sica. Llamaba verdaderamente la aten 
cion el gran número de ricos estandar-
tes, colocados al final de cada una de 
las secciones, y la multitud de peque-
ños niños, vestidos con exquisito gusto y 
representando varios santoa del antiguo y 
nuevo Testamento, ángelea, arcángeles, etc., 
los cuales, distribuidos á lo largo y en me-
dio de las dos líneaa, realzaban extraordi-
nariamente la procesión. 
Debemos decir que el número extraordi -
nario de alumnoale daba verdadero carácter 
de solemnidad y grandeza, sobro todo cuan-
do, ocupando casi todo lo largo de la calle 
Real, se destacaba de un golpe de vista. 
Todos los vecinos de la hermosa villa y 
muchísimas familias venidas de la Habana 
pudieron admirar el brillante y conmove-
dor aspecto que presentaba aquella proce-
cion majestuosa y tierna á l a vez, la cual, 
después de haber recorrido las principales 
calles, regresó á la iglesia como á las ocho 
de la noche. 
Muy satisfechos pueden estar los PP. Es-
colapios del lucimiento de una de sua 
principales fiestas: estamos seguros de 
que todos los que la presenciamos, y sa-
bíamos lo que os la educación é instruc-
ción dada por los PP. Escolapios, hemos 
afirmado nuestra convicción, y que si al-
guno desconocía la existencia de esos maes-
tros de ciencia y de virtud, y ha presencia-
do la descrita solemnidad, habrá deducido 
por ella que los PP. Escolapios trabajan en 
la educación do la niñez con valor, abnega-
ción y constancia, basando sus doctrinas 
en la Religión, garant ía de paz y ven-
tura^y único medio para hacer hombres 
honrados y miembros útiles á la familia y á 
la sociedad. Reciban los PP. Escolapios mil 
plácemes, y sigan trabajando con su reco-
nocido esmero, para bien de la juventud, 
gloria, y prez de su Orden benemérita, y 
para prosperidad y bienestar de nuestra 
amada Isla de Cuba. 
C R O N I C A C E N E R A I J . 
Procedente de Nueva-York entró en 
puerto en la tarde de ayer, mártes, el vapor 
americano City a/ Washington, con carga 
general y 5 pasajeros. También en la ma-
ñana de hoy, fondeó en bahía el vapor mer-
cante nacional Pedro, procedente de Liver-
pool. Durante la travesía del Pedro tuvo la 
desgracia de caer al agua, uno de sus t r i -
pulantes, sin que hubiera sido dable el sal-
varle, á pesar de los esfuerzos que se hicie-
ron r'ara ello 
A bordo del vapor correo Antonio Ló-
pez, que procedente de Cádiz y Puerto Ri-
co entró en puerto en la tarde de hoy, ha 
llegado nuestro amigo el Sr. D. Casimiro 
Aced, Director de la Casa general de Ena-
genados. 
Sea bien venido. 
—En la tarde de hoy, miércoles, y ante 
el Tribunal Pleno de la Excma. Audiencia 
Territorial ha prestado el juramento de ley 
para ejercer la profesión de Abogado, nues-
tro querido amigo y compañero de Redac-
ción Ldo. D. Juan V. Schwiep. 
—El Sr. D. Manuel del Barrio, Procura-
dor de la Real Audiencia Territorial, reci-
bió en la noche del lúnes el grado de L i -
cenciado en Derecho Civil y Canónico, 
mereciendo que el Tribunal premiase sus 
brillantes ejercicios con la calificación de 
sobresaliente. Dicho señor continuará de-
sempeñando su plaza de Procurador del 
Tribunal Superior. 
Dámosle la enhorabuena. 
—Según nos comunican sus consignata-
rios en esta plaza, el vapor americano City 
of Puebla, llegó á Nueva-York en la maña-
na de hoy; miércoles, sin novedad. 
—En el barrio de las Taíronas, Pinar del 
Rio, y en la laguna de Piedra, se ahogó ea 
la tarde del domingo último un jóven caza-
dor, en momentos de lanzarse en huaca de 
un ave herida que había caído en mitad áe 
aquella. 
Según noticias de L a Alborada de dicha 
población, gracias á los esfuerzos de algu-
nos buenos nadadores, puea la laguna men-
cionada es profundísima, pudo al oscurecer 
ser extraído el cadáver. 
—En la madrugada del dia 18 del actual 
llegaron á Pinar del Rio 58 individuos de 
tropa, destinados á cubrir las vacantes de 
la tercera compañía del primer batallón del 
regimiento infantería dé la Reina, única que 
guarnece actualmente esa capital. 
Sabe T.a Alborada de dicha ciudad que 
eatá diapueeto que la cuarta compañía del 
mismo cuerpo, hoy en esta capital, pase á 
aquella, cuya fuerza será destinada á cu-
brir loa destacamentos de loa fuertes del 
Mariel, Cabanas y Bahía Honda. 
La llegada de los individuos mencionados 
ha hecho que cesara el servicio de guardia 
en el principal que venían prestando los 
vo'untarios. 
—Doña Marcelina Alvarez, vecina del 
barrio de San Pablo, término de Consola 
cion dol Sur, sufrió el día 20 del actual gra 
vííinias quomaduraa en todo el cuerpo, á 
consecuencia de habérsele incendiado los 
veátido- en momentos do encender una vela 
á unos santos, falleciendo como á las seis 
de la tarde del mismo día 
—El 19 del actual se hirió casualmente 
en la frente el vecino del barrio de La Peña. 
Pmar del Rio, D. Severino Albear, al tran-
sitar subido sobre el pértigo do una carreta 
por el camino que desdo aquelia ciudad 
conduce al poblado de Pilotos, cuya herida 
se la infirió con un hierro de forma irregu-
lar que ae encontraba en el camino, el cual 
pnrece que una de las rueda del vehículo 
hubo de pillarlo al pasar y haciendo presión 
en un extremo, levantó el otro, recibiendo 
un golpe tal que, según opinú n de loa fa 
cultatívos, el estado del herido es graví-
simo. 
—So ha dispuesto en el instituto de Vo-
luntarioa la baja del alférez D. José Com-
pa.sion. 
—Leómos en La Alborada de Pinar del 
Rio: 
"Apénaa hará dos meaea dábamos cuen-
ta en este mismo «itio de la corriente de in-
migración iniciada on eata provincia hácia 
la de Santa Clara y Santiago de Cuba, pa-
ra cuyas comnrcaa se dirigían gran número 
de braceros faitea aquí de toda ocupación, 
ávidos de hallar donde ganar el sustento 
y verse libres de la máa espantosa miseria. 
Hoy, por el contrario, hemos de anunciar 
la llegada á esta ciudad de ciento diez hi-
jos de las Afortunadas, quienes, según se 
nos dic3, han marchado ya á distintos pun-
tos de este término para dedicarse á la a-
gricultura. 
Bienvenidos sean esos laboriosos labrie-
gos y quiera Dios que les sea propicia la 
suerte en este país hospitalario, ya que de 
manera tan triste han tenido quo alejarse 
de las playas nativas, dejando tras sí, mu-
chos de ellos, amores y familia y todos el 
suelo que les vió nacer." 
—En la Administración Local d?? Adua-
Dospues de haber leído, el vizconde se 
puao pálido. 
—¿Odias mucho á ese hombre? dijo la Zi-
tella que no perdía ni un gesto ni una mi-
rada do su amigo. 
—¿Sí le ódio? contestó el vizconde 
con voz sorda, ¡Oh! ¡hasta desear ahogarle 
con mía propias manos! ¡Le desollaría vivo 
con mis uñas, con los dientes; le abriría el 
pecho para arrancarle el corazón-
—¡Me das miedo! exclamó la jóven. Pero 
comprendo: el ódio como el amor verdade-
ro no encierran nada mezquino. 
—Por desgracia, nada prueba que haya 
aido eae hombre el que esto ha escrito, re-
puso Marcelo. Mi hombre no era barón ni 
mucho ménos, y además esa D. que parece 
ser la inicial de su apellido de familia, me 
extravía completamente. 
—¿Has leído Q\ post-scriptumf 
—Sí. 
—¿Y qué debo hacer? 
—Lo que te pide. Es el medio de cono-
cerle. 
La jóven tocó un'timbre y acudió su don-
cella, una negra jóven, de discreción y fide-
lidad á toda prueba. 
—Debe haber en mi tocador, la dijo, un 
ramo de gardenias. Traédmele. 
—¿Tienes el sobre de esa carta? preguntó 
Fernando sin dejar de analizar la forma de 
la letra, como para buscar en ella loa indi-
cios que deseaba adquirir. 
—Sí, aquí está. 
El jóven examinó el aello con atención. 
Por desgracia, estaba medio roto y las 
armas unían mal. Sin embargo, creyó re-
conocer en las letras que circuían el escudo 
una parte de las palabraa quo componían la 
divisa italiana grabada en el puñal hallado 
en el aposento de Fernanda: Adesso e sent-
pre. Podía no haber en todo esto más que 
una coincidencia, pero de todos modos era 
muy extraña y habría vasto campo á las 
eupoeiciones. 
Marcelo fijó en la jóven una mirada llena 
de ternura, y la dijo: 
—Si el hombre que esperas es el miserable 
que en vano busco há tantos años, en una 
hora nada más me habrás pagado centupli-
cadamente, querida niña, el poco bien que 
he tenido la fortuna de hacerte. 
—¡Mi talento, mi porvenir, mi vida, todo 
es tuyo! contestó la jóven inclinando su 
linda cabeza. 
Marcelo se sintió profundamente conmo-
vido. 
—¡Ah! repuso ella, si Dios permite que 
pueda servirte de algo, crée firmemente que 
me tendré por la más feliz de todas las mu-
jeres. 
Si Marcelo no se hubiera hallado comple-
tamente absorto en sus pensamientos, ha-
bríale llamado la atención el acento de 
sinceridad, más aún, de pasión, con que 
hablaba la jóven. Pero sólo pensaba en su 
enemigo, y no vió en la respuesta de la 
Zitella más que la expresión de su recono-
cimiento. 
Una nube de tristeza oscureció por un 
instante la frente de la artista; pero el re-
gocijo que sentía al poder ser útil á Marce-
lo, borró en breve esta penosa impresión. 
Su rostro se iluminó, por decirlo así; su be-
lleza ganó en esplendor hasta el punto de 
que Marcelo no pudo ménos de admirarla. 
—¡Qué hermosa estás esta noche! la dijo; 
por lo visto quieres deslumhrar á todos sin 
que nadie escape. 
—¿De veras me encuentras linda? 
—Deliciosa. 
—Es la primera vez que me lo dices. 
Y al pronunciar estas palabras se roburi-
zó de orgullo y de alegría. 
Marcelo, nunca, en efecto, la habia ha-
blado de su belleza. 
—Dejo esa misión á tus adoradores, repli-
có ól sonriendo; yo soy tu padre Pero, 
añadió volviendo á su idea fija, ¿cómo reco-
nocerás á ese hombre? 
ñas de este puerto, se han recaudado el 
dia 26 de abril, por derechos arancela-
rios: — 
En oro $ 13,483-73 
En plata 316-83 
En billetes 
Idem por impuestos: 
En oro 3,231-93 
O - A C E T I L I C A S 
E N ALBISU.—Novedad tras novedad, es 
treno tras estreno, atractivo tras atractivo; 
este es Albisu. Y se comprende que pue-
da realizarse tan enorme gasto de noveda-
des, allí donde el repertorio disponible ea 
inagotable. 
Para mañana, juóves, se anuncia el es-
treno á e J u a n i t o Tenorio. 
Es una actividad asombrosa la que el Sr. 
Rohíllot viene desarrollando en obsequio 
del público; pero, á su vez, el público co-
rresponde diariamente á tan continuados y 
sostenidos esfuerzos. 
El 2 de mayo próximo se ofrecerán ai 
respetable tres obras notables, á saber: 
¡Pa t r i a y Libertad!, I M Pilarica y Para 
midieres, E s p a ñ a . 
La primera es producción de Zapata, 
quien la confia al buen juicio y dirección del 
Sr. Robillot. Tenemos motivos para espe-
rar que Zapata quedará muy satisfecho del 
éxito. 
ABUSOS.—Algunos de los encargados de 
cobrar ó investigar los arbitrios municipa-
les, se salen del tiesto de una manera, que 
da lugar á severa censura, tomándose fa-
cultades que no tienen y aspirando á hacer 
incautaciones indebidas. 
Esta mañana presenciam os una escena 
nada edificante entre uno de esos cobrado-
rea ó investigadores y una pobre billetera, 
en la calzada del Monte esquina á Znlueta. 
Aquel quiso apoderarse de las mercancías 
de esta; pero ella hizo resistencia, y se ar-
mó el consiguiente escándalo, hasta que 
una pareja de Orden Público vino á inter-
venir en el asunto. 
Es preciso que esos cobradores ó investi-
gadores comprendan mejor cuál es su ver-
dadera misión, para que la desempeñen 
como corresponde. 
FÜNCIOX PATRIÓTICA.—En el gran tea-
tro de Tacón so efectuará el próximo dia 
dos de mayo una interesante función pa-
triótica, poniéndose en escena el drama 
titulado L a Independencia Española y el 
episodio nacional Patria y Libertad, escrito 
en verso por el esclarecido poeta D. Mároos 
Zapata. Ámbas obras serán exornadas con 
todo el aparato que su argumento requiere. 
U N MILLÓN.—¿De pesos? No, señores. 
Un millón de gangas, que viene á ser casi 
lo mismo, porque cada una de esas gangas 
deja cuando ménos un duro de ventaja. 
Y ¿en dónde se consiguen tantas y tantas 
gangas, que suman un millón? Lean ustedes 
el anuncio que viene publicando en otro 
lugar L a Fís ica Moderna, esa hermosa 
tienda de ropas sin rival, que existe en la 
calle de la Salud esquina á Rayo, y no ten-
drán que preguntar más. 
La fama de La Fís ica Moderna, 
En materia de trapos, será eterna. 
PARA E L DOS DE MAYO.—En el teatro de 
Irijoa se dispone para el dia 2 de mayo pró-
ximo un gran espectáculo patriótico, que se 
efectuará en el órden siguiente: 
1?—Gran sinfonía. 
2?—El drama L a Independencia Espa-
ñola. 
3?—Rondalla bailable E l Sitio de Z a -
ragoza, concluyendo con una gran apoteó-
sis. 
4?—Finalizará la función con la pieza 
denominada Manin el Huér / anu . 
El teatro estará brillantemente ilumina-
do, y una banda de música militar tocará 
en el atrio escogidas piezas ántes de co-
menzar el espectáculo. 
ANIMALES SABIOS.—La última función 
de moda de los animales sabios del Sr. Sal-
viní tendrá efecto mañana, juéves, en el 
circo-teatro de Janó. Se ha hecho una 
gran rebaja de precios. 
El programa trae al pié la siguiente 
nota: 
"La Empresa para evitar los abusos co-
metidos en laa anteriores funciones de la 
tarde, ha dispuesto que desde el juóves 28 
se expéndan las localidades para el ú l t imo 
y definitivo Matinée de despedida que ten-
drá efecto el próximo domingo 1? de mayo, 
en la morada del Administrador Sr. D . A l -
fonso Coscia, (cuarto número 10) Hotel 
Saratoga, de 8 á 10 de la mañana y de 4 á 
6 de la tarde." 
BUFOS DE SALAS.—Funciones de tanda 
que se anuncian para mañana, juéves, en 
el teatro de Irijoa. 
A laa ocho.—Una visita de cumplimiento. 
A las nueve.—Habana cosmopolita. 
A las diez.—El fest ín de Calandraca. 
Continúan los preparativos para E l sue-
ño de Perico. 
TINTA NEGRA.—D. Lorenzo Valent es el 
fabricante de una tinta inalterable, que a-
demás reúne la ventaja de no descomponer 
las plumas. Hemoa tenido ocasión de pro-
barla y podemos decir quo ea de calidad 
superior. Se halla de venta en las princi-
pales librerías. Los fraacos llevan este ró-
tulo: "Habana Industrial." 
SEGUNDA EDICIÓN.-Se nos ha favoreci-
do con un ejemplar del interesante libro t i -
tulado Los Sports y la Higiene, (segunda 
edición de E l Ejercicio Físico) con las teo-
rías de loa más modernos autores, por nues-
tro compañero en la imprenta D. Blas J . 
San Martin. La obra, perfectamente impre-
sa, consta de 1 7 6 páginas en cuarto, lleva 
al frente un bien pensado prólogo de don 
Andrea L . Medina y eatá ilustrada con mul-
ti tud de figuras intercaladas en el texto. 
Se halla de venta en los principales gimna-
sios y librerías, á razón de un peso cada 
ejemplar. 
COLEGIO DE ABOGADOS.—Por el Sr. De-
cano do dicho Colegio se nos remite el si-
guiente aviso: 
En cumplimiento de lo dispuesto en el 
inciso primero del artículo 43 del Regla-
mento General para la imposición, admi-
nistración y cobranza de la contribución 
industrial, y en virtud de la delegación con 
quo me ha favorecido el Sr. Administrador 
Principal de Hacienda Pública de esta pro-
vincia, convoco á todos los individuos que 
constituyen esto Gremio para que se sirvan 
concurrir al local del Colegio, callo de Mer-
caderes n? 2 el mártes 3 de mayo próximo, 
á las doce del dia, con el objeto de proceder 
al nombramiento de Síndicos y Clasificado-
res, debiendo advertir que los* acuerdos de 
la Junta serán válidos, cualquiera que sea 
el número de concurrentes. 
Habana, 27 de abril de 1S87.—El Decano 
Presidente de la Sindicatura, Dr . Leopoldo 
Berriel. 
POLICÍA.—Extracto de las novedades o-
curridr.3 durante el día de ayer: 
Primer distrito.—Captura de mi individuo 
circulado por estafa y de una morena por 
hurto. 
Segundo distrito.—Robo de un reloj de 
oro á un individuo blanco por un moreno 
que no fué habido. 
—Fueron detenidos un moreno por robo 
y un individuo blanco por hurto. 
Tercer distrito.—Robo de un reloj á un in-
dividuo blanco por un moreno que logró 
fugarse. 
—Detenido un moreno que en reyerta h i -
rió á otro sujeto de igual clase. 
Cuarto distrito.—Captura de un individua 
para sufrir condena. 
Quinto distrito.—Sin novedad. 
— En sus ojos. 
—¡Cómo! 
—¡Los ojoa de un enamorado son fáciles 
de reconocer! 
—Es exacto; no te creía tan instruida en 
ese punto. Pero esta noche debes temer 
confundirte. 
—¡ Ahora me diriges galanterías! 
—¿Yo? Dios me libre únicamente 
te indico una dificultad. 
—Tranquilízate; él se venderá si me ama 
y áun si no me ama. En el primer caso, 
obedecerá ingénuamente á su corazón; en 
el segundo, á en fatuidad y á su curiosi-
dad Pero oigo un carruaje, vete; ponte 
en observación de manera que nadie pueda 
entrar sin que le veas, y sobre todo, no te 
ocupes sino de los ojos de los que vayan v i -
niendo. 
—¿Por qué? 
—Porque la primera mirada de ese hom-
bre será para mí y para su ramo. 
—¡Vanidosa! 
—No te apresures, sin embargo, en colo-
carte en tu puesto, pues el señor barón tar-
dará una hora todavía. 
La previsión de la jóven se realizó. Á las 
once no había aparecido aún el barón Bar-
tholomeo. 
Sentábase por tercera vez al piano la en-
cantadora artista, cuando en la puerta del 
salón se detuvo un nuevo concurrente. 
Era éste un hombre de cuarenta y ocho 
años próximamente. Su cabello negro y 
rizado caía sobre BU cuello; su tez mate era 
ligeremente atezada; su frente deprimida, 
tenía el pulimento del marfil; su estatura 
era mediana y su vestir rebuscado y un 
tanto excéntrico, circunstancia que denun-
ciaba su calidad de extranjero. 
(Se continuará). 
A . L A S M O V I A S . 
Elegantes vestidos se confeccionan on L A F A S H I O -
N A B L E , Esta casa tiene siempre el mejor surtido de 
toda clase de camisones, ropones, sayas, mat inécs , pa-
finelos, etc. Estos artículos son fabricados en Parise3-
STesamente para L A F A S H I O í í A B L E con bordados la mano y finos encajes. 
Corsés superiores, velos, azahares, guantes y ricos 
adornos. 
Siempre novedades en 
LA FASHIONABLE, 92—O&ispo—92. 
Cn490 P 1 A l 
Rough on Corns. (Atlios callos!) 
Pídase el " W o l l s ' R o u g h on Corns." Cura rápida, 
completa, permanente para los callos duros y blandos 
/Juanetes. De venta en todas las boticas. Jo sé Sarríí, 
Habana, único afrente para la Tala do Cuba. 
A c a b a de recibir un 
inmenso y variado sur-
tido de VESTIDOS PARA NIÑOS 
primorosamente ador-
nados por una de las 
modistas de m á s fama 
de Par i s , Mme. FABARD. 
LOS HAY DE SEDA CHINA, 
darsité , p iqué, etami 
na, &, &, todos propios 
para el verano. 
A L A F I L O S O F I A , 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS. 
Cn 608 P 4 27a 2 28d 
á los viajeros para el extranjero 
que pueden encontrar un surtido 
en telas inglesas especiales pro-
pias de viaje. 
Los precios reducidos no se 
alteran por más que se efectúan 
las entregas de trajes á las 48 
horas á las personas que lo de-
sean. 
S. ADLER Y €•: 
A a t T I A R KTXJM. 
Cunas p i ' 
ORONICA RELIGIOSA. 
DTA « 7 B E AIÍRIIi . 
Santo* Prudencio y Vidal . 
San Vidal, tan célebre en todo el i.rlie cristiano y 
slngularmento en Milán, fa6 do ilustre y antigua fa-
milia. Algunos le haueu padre do los sautos már t i res 
Garvasio y Protasio: lo cierto es que él y toda su f a -
milia eran cristianos. Mas por no habérsele ofrecido 
ocasión oportuna de declararse y de hacer pública 
profesión de su fo, se contentaba con asistir, consolar 
y socorrer á los fieles, sirviendo & estos de ejemplar y 
de modelo su ajustada vida; y aun 4 los mismos gen-
Ules cansaba admiración BU honradez, y su bondad. 
P a é preso Vidal por haber enterrado con debido 
honor el cuerpo do san Ursino, y después de haberlo 
atormentado en el potro, lo echaron en una profunda 
hoya cubriéndolo de tierra y pioiras; con este martirio 
ontregé el alma al Señor. 
Hay en R&vcna una de las iglesias mejores del 
mundo cristriano dedicada & nuestro Santo, y fun-
d ida en el mismo sitio cu que es tradición fué su glo-
rioso martirio. Consérvanse sus reliquias en un mag-
nüico sepulcro, y una parte de ellas se veneran en la 
Isla., en Bolonia, y en Praga. 
F I E S T A S E l i V I É U N E S . 
Mimii ifoletnnct.—En la Catedral, la do Tercia, á 
la* 8¿ v en las demás iglesias, las do costumbre. 
Iglesia del Sto. Angel. Corazón de Jesús. 
E l domingo l'.1 del entrante á las ocho de la m a ñ a n a 
tendrá lugar la festividad mensual del Sagrado Cora-
aon de Jesús , con misa solemne y expoi-icion de S. D . 
M. Lo que se avisa á los hermanos de la P í a Union 
y demás fieles para su aeistencia.—La Camarera, J f ? 
Jioaario Bracho, viuda de Sellen. 
P205 4-28 
P a r r o q u i a d e M o n s e r r a t e 
Congregación de San José . 
E l domingo 1? de mayo tendrá lugar á las ocho de 
la mañana , la solemne fiesta en honor del Patrocinio 
del Señor San José , con sermón por el elocuente ora-
dor sagrado Pbro. D . Esteban Calonge, Escolapio.— 
La Camarera Asunción Mendive de Veyra. 
5217 4-28 
J . H . S. 
I G L E S I A I > J G B E I v E J V . 
La Congregación de jóvenes " L a Anunciafa", ca-
nén icamen te establecida en esta iglesia; celebra la 
fiesta anual de su Excelso Patrona el domingo l ? de 
Mayo. 
A las 6 i de la mañana será la misa de comunión 
general y la imposición de medallas, leyendo ántcs el 
Ssñor Presidente el acto de consagración á la 
Virgen Santísima en nombre de toda la Congregación. 
A las 8 se cantará la misa solemne á toda orquesta, 
pronunciando el Panegírico el I I . P. Tomás Prádanos 
de la Compañía de J e s ú s . 
M E S D E M A Y O . 
E l domingo próximo comienzan los piadosos cu l -
tos conocidos con el nombre de Flores de Mayo, en el 
érden que sigue: 
A l a ' 6¡¡ de l i tarde, h a b r á Rosario, Lectura, Ejem-
plo dicho desde el púlpi to por un alumno, Sermón, 
Lá tan las y cánticos por los coros de niños del colegio. 
6235 4-28 
Monasterio de Santa Clara de Asia. 
Debiendo celebrarse eun toda solemnidad los cultos 
que anualmente le tributan ni Patriarca Señor San 
J o s é con salve al oscurecer del dia 30: el demingo 1? 
del entrante mes, á las ocho y media de su mañana , 
la gran Cesta, en la que ocupará la Sagrada Cátedra 
el U . P. Fray Elias Emezarri , Misienero Francisca-
no L a Abadesa y Comunidad suplican la asistencia 
de los fieles á tan solemne acto. 
5338 4 28 
A Nuestra Sra. del Sagrado Corazón. 
Comenzará el 30 del corriente en la Parroquia de 
Monserrate el mes de Mayo á las ocho de la mañana . 
Distinguidas aficionadas señoras y señoritas ameni-
zarán con su canto los ejercicios. 
En los dias festivos será á las ocho y media con p l á -
tica que dirá el Rdo. P. Marsal, escolapio. 
Oportunamente so anunc ia rá la fiesta.—La celado-
ra y fundadora del culto, Al lagracia Cornelias. 
50r>C 4-26 
1" Charada. 
Dedicada & la Srta. Lina Hernftiidez. 
Es mi primera vocal 
¥ con mi segunda ha sido 
E n un tiempo el apellido 
De un valiente general 
Tercia cuarta es una fruta 
Como después lo verás, 
Y en el jardín hal larás 
Cuarta tercia sin disputa. 
Segunda quinta mirando 
Kstasiado me quedé 
Y de seguro lo ha r é 
Si es que me estoy ahogando. 
Quinta tercia le propino 
A todo potro cerril 
Ya en enero ya en abril 
Por ginete campesino. 
2a 
Y con tercia cuarta quinta 
Formo un color quo me escuda 
Que también gasta la viuda 
Ya en la tela ya en la cinta. 
Quinta cuarta está á la vista 
Para que lo entiendas mejor, 
L o ha r é cuando sea pintor 
Si es que me aprecio de artista. 
Y el todo son mis deseos 
E l ahorrarte detalles. 
Los ves en casas, en calles. 
En teatros y en paseos. 
8. S. S., G . M. B . 
5183 ^ 1-28 
Gremio de Compañías de Seguros 
contra incendios. 
La junta para ol exámen del reparto de 
la contribución para el año económico de 
1887 á 1888 y juicios de agravios se cele-
brará el lunes 2 de mayo á las ocho de la 
mañana en la casa calle de la Amargura 7. 
Habana, 27 de abril de 1887.—El Síndi-
co, J. F. Remmer. 
5198 ^ 5—28 
mu SUPERIOR. 
Se vende en grandes y pequeñas partidas 
en casa de 
Federico Bauriedel y Ca. 
m m m . k i m m n . 
F i e s t a s á 8 a i i F r a n c i s c o d e P a u l a , 
La fcstivi'lad queanualmc-uiíj consagra á San Fran 
cisco de Paula el Hospital de Caridad de este nombre, 
ha tenido efecto en el presente con inusitado es-
plendor. 
Desde el amanecer del domingo 24, acudió á la Ca-
pil la gran número de fieles deseosos de rendir religio-
so tributo al Glorioso Patriarca. 
A las seis do la mañana, después de celebrada la 
Misa de Comunión, fué llevado proeesionalmente el 
Viático por el exterior y naves del Hospital y al son 
do orquesta, á las camas de las enfermas que, prévia-
mente preparadas, debían recibirlo. Estas, fervorosas 
y contritas mostraban en sus semblantes el sentimien-
to que aquel acto los inspiraba, haciéndolas olvidar 
sus angustias y dolores corporales el jábi lo que inun-
daba sus almas al recibir al Verbo Divino que se d ig-
naba visitarlas. 
A las nueve, el templo podía apénas contener la 
multitud de fieles. Comenzó la Misa solemne, ofician-
do el Excmo. Sv. Dean de la Santa Iglesia Catedral 
Dr . D . Gerónimo M . Uecra, y pronunciando el pane-
gírico el Sr. Dr . D . Mariano H . Guillen, Gobernador 
Eclesiástico, quien reveló, una vez más, su merecida 
reputación de notable orador sagrado. Con dicción 
castiza, estilo correcto y elegante é imágenes apropia-
das, puso de relieve los méritos y virtudes del humilde 
fundador de los Mínimos, deduciendo lógicamente las 
excelencias de la caridad cristiana, síntesis de nuestra 
sacrosanta Religión. 
E l Director de orquesta, Sr. Pacheco, nos hizo oir 
una de las mejores Misas de su repertorio, ejecutada 
con notable maestría y acompañamiento de los más 
reputados cantores de esta Capital. 
E l altar, primorosamente adornado, atraía la aten-
ción de los concurrentes, demostrando el esmero y 
buen gusto de los encargados de esa tarea. 
Terminada la misa se sirvió, según costumbre in 
memorial, el almuerzo con que el Hospital obsequia á 
sus empleados en este dia. La mesa se vió honrada 
con la asistencia de tan distinguidas personas como 
los Sres. Usera, H . Guillen, Araiztegui, Cámara G. 
Lavin, Carballo, Sterling, Solano, Penichet, R o d r í -
guez Arraenteros y otros varios invitados al efecto. 
L a visita al Hospital dio ocasión para que admi rá -
semos el órdeu, aseo y economía que allí reina. Y no 
es de ex t rañar que así suceda, puesto que la adminis-
tración ha estado siempre confiada á personas idóneas 
y celosas del cumplimiento de su deber. 
Colocado este Establecimiento bajo el Patronato 
de los Prelados de esta Diócesis, conforme á la vo-
luntad de sus fundadores, y merced á esta circunstan-
cia logra, aunque no cuenta grandes recursos, llevar 
vida desahogada; con lo cual se evidencia que la d i -
rección eclesiástica lejos de ser una róraora como ma-
lévolamente so supone, es un baluarte que resiste á 
las práct icas de manejos interesados. Así se advierte 
que nada falta á las pobres enfermas: todo lo útil y 
necesario se les proporciona suprimiéndose lo s u p é r -
fluo; siendo esta la razón porque se vé favorecido con 
las dádivas de personas caritativas que enteradas de 
la buena distribución que de aquellas se hace, contr i -
buyen gustosas á sostener la existencia de una ins t i -
tución que tan noblemente procede á practicar el 
bien en favor do las desgraciadas enfermas. 
Justo es tributar un elogio al Administrador actual, 
Pbro. D . Miguel de Bolívar, y á la Rda. Madre Su-
periora de aquella comunidad, Sor Ignacia Sánchez, 
y lo haremos aun á pique de ofender la modestia de 
dichos señore?.—Ellos deponen su bienestar y como-
didad marchando unidos al logro de la misión que se 
han impuesto, cual es el progreso y engrandecimiento 
de la institución cuyo cargo se les ha confiado. 
No terminaremos sin hacer mención de que la ex-
presada Superiora se ocupa al presente en allegar 
recursos para reemplazar el pavimento de la Sala de 
San Francisco de Borja por otro máa adecuado y que 
brinde mejores condiciones higiénicas, por hallarse el 
que actualmente posee en visible estado de deterioro. 
¡Quióra Dios que la Reverenda Madre vea satisfecha 
su laudable idea como premio de sjis afanes! 
Un eoncurrente. 
5212 1-28 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva so cita á los se-
ñores socioi para la junta general extraordinaria que 
ha de tener efecto el sábado 30 del corriente, á las 7 
de la noche en los salones de este Centro, con objeto 
de leer y discutir el proyecto de la reforma del Re-
glamento general de esta Sociedad. 
Habana, abril 27 de IS*!?.—El Secretario General, 
Angel Olarens. 5219 8-28 
Facilita dinero con garant ía de alhajas de brillantes 
y otros valores, en L A P E R L A , Compostela 50, en-
tre Obispo y Obrapía. casa recomendable y de reco-
nocido cr íd i to por la formalidad en las operaciones y 
por el interés reducido que cobra; hay un gran surtido 
en prendas que se venden al peso do oro. 
50 COMPOSTELA 50 
C 603 8-27 
Habana, abril 20 de 1887. 
Sr. Director del DIARIO DK L \ MARINA. 
Muy señor nuentro: 
Por escritura otorgada hoy, ante el Notario público 
D . Andrés Mazon y Rivero, hemos constituido socie-
dad mercantil en comandita para girar en el ramo de 
víveres al por mayor, con establecimiento abierto en 
la callo de los Oficios n. 12, esquina á la de Obrapía , 
y bajo la razón de 
Salceda, Dopico y C^, 
de la que son gerentes, con el uso de la firma social, 
igual á la razón, unidos ó separadamente, los Sres. 
D . Manuel y D . Bonifacio Salceda v Pérez y D . T o -
más Dopico y Cabárcos, que firmarán como al pié se 
expresa, y único comanditario, el Sr. D . Fernando 
Pérez y Fernandez. Este, según nuestra circular de 
15 de setiembre último, quedó encargado de la l i -
quidación de la que giraba en el mismo ramo, 
y con el propio domicilio, biyo 'a razón do "Antonio 
Pérez y C7," enya liquidación hará en lo adelante su 
sucesora, la de "Salceda, Dopico y C í , " según se 
pactó en la referida escritura, á la cual concurrieron 
los gerentes por sí, en uso de su propio derecho, y el 
comanditaiio, por medio do su apoderado general, el 
D . Fnncisco Feliciano Salceda y García, que 
suscribe ésta con ese carácter , y á fin sólo de justificar 
dichos extremos. 
Suplicamos á V . la misma benevolente confianza 
que dispensó á nuestros antecesores, la cual esperamos 
merecer, quedando á sus órdenes, como sus más aten-
tos S. S. Q. B 8. M , Fernando Pérez y Fernandez, 
pp. JVanc'sco Salceda. 
Manuel Salceda, firmará: Salceda, Dopico y C? 
Tomás Dopico. firmará: Salceda, Dopico y C? 
Bonifacio Salceda, firmará: Salceda, Dopico y C? 
5017 3-26 
Los Ojo» Ilustres, el rostro claro y la figura gra-
ciosa no puoden producir el efecto debido mientras 
que el complexo queda detfigurado á causa de los gra-
nitos y las ronchas ó mientras que el cútis está áspero 
y rígido. Pura remediar este defecto úsese " E l J a b ó n 
de Azufre de Gledn." 
E l Tinte d'i Pelo de H i l l restituye el color do la j u -
ventud al pelo gris. 10 
En la madrugada del 27 y cn la parroquia de la 
Catedral se juraron amor eterno D . Ju l ián Bengochea 
y Villegas, riel r.omeroio de esta plaza, y la señorita 
D? <'oncepciou Mantecón y Rodríguez: fueron padri-
nos de los contrayentes D. José Manuel Mantecón, 
hermano do la desposada y la Sra. D? Adolfina de la 
Fuente. 
Deseamos á los nuevos cónyugues una eterna luna 
de miel y que la prosperidad les sonría siempre. 
Varios amigos. 
5224 1-28 . 
E . P. D. 
Los seuores sacerdotes que quieran 
aplicar el santo sacrificio de la misa 
por el alma de la 
SENOHA 
Dona Susana Bemtez de Parejo 
el sábado próximo, 30 do abril, de G á 
9 de la mañana en la iglesia de la Mer-
ced recibirán la limosna de un escudo 
en oro 
Habana, abril 20 do 1887 
C Q I 1 1 G A D 0 
iil 111 MADRID. 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
Manuel Gutiérrez. 
Números premiados de verdad, en el sor-
teo celebrado hoy 2>'> de abril de 1887. 
PRIMERA Y SEGUJÍIfA SERIE. 




















































































































La lista oficial salva los errores: 
mienda su confrontación. 
El siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el 7 de mayo consta de 16,000 billetes, á 
$20, con 800 premios, siendo el mayor de 
250,000. 
Precio á 20 pesos el entero y el décimo á 
2 pesos. 
Manuel Gutiérrez. 
C n m la-?? Zd-38 
S .u Juan de Puerto-Rico. A b r i l 18 de 1887. 
Sr. Director d" 2/út Integridad Nacional. 
Muy ¿efior nu-s'.ro y de la mis distinguida conside-
ración: 
Rogamos A V d . se sirva insertar en el periódico de 
su ilustrada dirección el siguiente remitido, por cuyo 
favor le anticipamos las más atentas y cumplidas gra-
cias: 
"Los firmantes, pasajeros del magnífico vapor M i -
f/uel M. Pinillos, cumplen con gusto el deber do ha 
cer constar públicamente, lo complacido y satisfecho 
que están del esmeradísimo trato y de las exquisitas 
atenciones que han recibido de todos los empleados 
de dicho vapor. 
L a puntualidad on el servicio, la inmejorable 
abundante comida y todas las comodidades que hemos 
tenido, nos inspiran estas líneas que las dicta nuestra 
gratitud. 
Debemos consignar al mismo tiempo nuestro reco-
nocimiento al dignísimo Capitán, 8r. D . Juan Qoror 
do, que nos ha prodigado á manos llenas las más finas 
atenciones propias de su bellísimo carácter . Reciba, 
pues, dicho Sr., la escogida é ilustrada oficialidad y 
demás empleados del vaporfPiniZZos, las expresiones 
más llenas de gratitud, y la seguridad de <jue recorda-
remoe siempre con singular placer el viaje más agra-
dable que hemos hecho. 
Dr . J . de la C. Chacón y fatnllia— Gustavo Pérez y 
Sra.—A. T. Duran—Manuel de Arredondo—Conde 
de Valle Mano y familia—Enrique Serra—Servando 
Es t rugo—José BenU.ez—José Giros—Luis Diaz To 
rres—Angel Gros—Enrique Maspons—Manuel Mestre 
—José Gros y Garc ía—Petrona García de Gros—Au-
rora Gros García—Clara L . Gros—Joaquín Llonech 
y familia—Alberto Llopis Torres—José Revira—Ge-
rónimo Sariols—Manuel Diaz—Francisco Diaz Luce 
na—José Prieto Barrera—Claudio Ecasena—José 
Pel l—José del Real y Morejon—Cármen Llorens— 
Ramón Quer—José Cabello. 
5216 1-28 
AVISO IMPORTANTE. 
So desea saber el paradero de D . Juan Sánchez 
Hevia, como de 28 años de edad, natural del pueblo 
de Molleda, provincia de Santander. Dicho individuo 
se dedica al comercio, dependiente do víveres y t r a -
bajé en Bejucal hace como dos aüos en la casa d é l o s 
Sres. Noriega y hoy se ignora su paradero, que se 
presento en Compostela n. 110 para un asunto que le 
conviene. 5203 8-28 
Los abajo firmados, pasajeros del vapor Miguel M. 
Pinillos, no pueden menos de expresar, cual así 
lo hacen, la mas acendrada gratitud á la oficialidad 
en general de dicho vapor por la exquisita amabilidad 
con que nos han tratado durante el viaje. Reciba el 
Sr. D . Juan B . Gorordo, c a p i t á n del mismo, nuestros 
cordiales afectos, pues gracias á su bello ca r ác t e r y 
nobles dotes que atesora, hemos encontrado en él un 
constante servidor, atento siempre á n u e s t r a s más pe-
quenas reclamaciones. 
Recíbelas así mismo el Sr. contratista del citado 
vapor, tan dignamente representado por el mayordo-
mo D . Miguel Torres, pues gracias á la buena cal i -
dad y condimentación de los comestables unido i la 
limpieza y buen servicio de los mismos nos han hecho 
olvidar á r a t o s el que navegáramos, pnesparece inc re í -
ble pueda encontrarse tanta perfección y tantas co-
modidades en un baque como en el Pinillos se notaba. 
Agradecidos en extremo los pasajeros todos y no 
pudiendo ofrecerles nada más que nuestra amistad, 
reciban á lo ménes nuestros votos m á s sinceros de 
afecto v gratitud. 
Por los pasajeros todos firma, F l o r i a n Martí. 
Habana. 26 de abril de 1887. 
5215 1-28 
Por el presente y de órden del Sr. Juez Municipal 
de este término, se hace sabor haberse señalado el dia 
treinta y demás siguientes hábiles para la subasta en 
almoneda pública de los efectos y enseres del "Hote l 
La Lisa", convocándose desde luego licitadores, con 
adverteneia de que serán preferidos los que hiciesen 
proposiciones por el todo, y que n i de una n i de otra 
manera se aceptarán las que no cubran los dos tercios 
de la tasseion. de la cual y de todas laa demíis c i r -
cr.nstanciíiN podrán enterarse los interesados en dicho 
Juz<p>¡o Municipal, ca'lü Ko^l u. .s2, en .-londc esta-
rán las respectiyas diligencias de mauifissto á lus ho-
ras de audiencia con el objeto Indicado, debiendo ce-
lebrares el acto en el mismo local que ocupa el refe-
rido "Hote l L a Lisa".—Marianao, A b r i l catorce de 
mil ochocientos ochenta y siete.—V? B9, A . Fraga . 
— E l Secretarlo, José M. Verdes. 
—Se alquila esta espaciosa casa: su dueño, que lo 
es Valmaña, informara Real 182. 
4984 6-23 
VA 
SUCESOR D E 
PELLON Y COMP. 
Teniente Rey n. 16, 
Plaza Vieja. 
Vende bilietes de la Lotería de la Haba-
na á su justo precio. 
Entre los billetes vendidos por el admi-
nistrador de Loterías n. 32, Puerta del Sol 
núm. 6, Madrid, ban sido agraciados los 
números siguientes, en el sorteo celebrado 



























































































£1 siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el dia 7 de mayo consta de una sórie de 
16,000 billetes. Premio mayor 250,000 pe-
setas. 
El sorteo extraordinario que se celebrará 
en los primeros dias del mes de junio, su 
premio mayor es de 500,000 pesetas. 
Se pagan los billetes premiados desde el 
mismo dia de cada sorteo, en Madrid, Puer-
ta del Sol número 6, y en la Habana por 
SUCESOR D E P E L L O N Y C? 
Tenieistí> Uey 10, Fiaxa Vieia. 
r.r.wr 's» -27 M 28' 
DE MADRID. 
LEDO.—G allano 59. 
Lista de los números premiados en cada 
una de las dos series correspondientes al 
sorteo celebrado PU Madrid el día 26 de A-




















El siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el dia 7 de MAYO, consta de 16,000 bille-
tes, con 800 premios siendo su premio ma-
yor de $50,000. 
L E D O — G A L T A N O 59. 



















mi M ESPAM. 
Obispo 106 y Mercaderes 13, 
Lista de los números premiados en el sorteo 
celebrado en Madrid el dia 26 de abril 
de 1887. 







































































































































El siguiente sorteo que se celebrará en 
Madrid el dia 7 de mayo, consta de 16,000 
billetes, siendo el premio mayor $50,000 
oro, y el precio $20 oro en España. 
C A L D E R O N 
MERCADERES 13 Y OBISPO 108 
CslUl 2» 37 2(1-28 
D E P E N D I E N T E S del COMERÜIO 
D E L A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A . 
A las 7^ de la noche del domingo 19 del próximo 
mes de Mayo, tendrá Ingar en los Salones del Centro, 
la Junta General ordinario del Ser. trimestre del 7? 
año social. 
Lo que cumpliendo el Reglamento y de órden del 
Sr. Presidente, se hace público para conocimiento de 
los Sres. Asociados, quienes para concurrir á dicho 
acto, habrán de estar provistos del recibo de la cuota 
del mes de la fecha. 
Hahana 23 de A h r i l de 1887.—El Secretario, M . 
Paniagua. Cn 689 la-23 7d-24 
AVISO I M P O R T A N T E 
Maderas de construcción. 
Se detallan sobre 450,000 piéa madera 
pino de tea y ciprés, de todas dimensiones 
y largos, desde 20 pesos hasta 36 el millar: 
órdenes al final de la calle de las Figuras, 
en Tallapiedra, donde puede verse, ó Reina 
número 8. 4986 15-23A1 
Felipe Arango Lámar, 
M E D I C O - C m ü J A N O . 
Consultas de 7 á 9 de la mañana .—Consu lado 126, 
morada del Sr. Lehredo. 
5220 4-28 
Anrelio Pons é Izquierdo, 
A B O G A D O . 
Luz 99. De 7 á 11 de la mañana . 
5111 13a-26 13d-26 
A D O L F O H O B Z J E S , 
M É D I C O - C I R U J A N O . 
Ancha del Norte 223. Consultas de 10 á 11. 
5106 15-26Al 
Juan Tí. Dávalos, 
MEDICO-CIRUJANO 
de la facultad de Madrid, especialista en las enferme-
dades de los ojos y vias urinarias. 
Consultas y operaciones de 12 á 2 , grát is á los pobres. 
Se ha trasladado á San Ignacio 90 entre Sol y Luz . 
5040 5-21 
Mme. María P. Lajouane 
CO MADKONA-PAOULT ATIVA. 
Aguacate 68, entre Obispo y Obrap ía . 
4994 4-24 
Dr. José Torres Matos 
Especialista en las enfermedades del pulmón 
Es tan eficaz su tratamiento que todos los enfermos 
semejaran sea cualquiera su estado y detiene pronta-
mente la hemolisis (sangre por la boca) ¿ impide su 
repetíeion.—Cerro 757. 4968 12-23Ah 
CIRUJANO-DENTISTA 
CON 15 AÍÍOS D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
Cepillos, polvos y elixir. 
GARANTIAS 
en todas las operaciones. 
GRAN DEPOSITO DENTAL. 
Sillones, maquinlllas dentales y úl t imas novedades 
recibidas de los Estados Unidos de la casa de los se-
BoresS. S. Whi te Mfa. y Comp., quienes me han con-
cedido los mayores descuentos, cuyos beneficios irán 
disfrutando mis constantes favorecedores. 
<;n 499 
ÍIO. HABANA 110. 
Ana Sosa de Martínez, 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . — S e ofrece á su 
clientela y al público en general en la calle de Luz 
número 62. 4975 8-23 
José Pió Govin y Pedro Estéban 
A B O G A D O S . 
Compostela 58: de 7 á 11 y de 1 á 3. 
3622 28-23M:z 
José de Zayas Bazan 
P R O C U R A D O R . 
Colegio de Escribanos. Amargura 62. 
•»0.!9 27-2A 
REINA N. 37, FRENTE A GALIANO. 
Especialidad. Enfermedades venóreo-sifilíticas y 
afecciones de la piel. 
Consnltaf. <i« 2 44 : Cn 488 I - A l 
DR, GARGANTA. 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléotrl-
oa. L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
Especialidad: Matriz, vías urinaria?, luringe y sifilíti-
cas. Cn 487 I - A l 
V A C U N A C I O N A N I M A L . 
De las Islas de Cuba y Puerto-Rico. 
F U N D A D O 
por el Doctor don Vicente Lnis Ferrer. 
Dirigido por los Doctores A N T O N I O D I A Z A L -
B E R T I N I y E N R I Q U E M . PORTO. 




CURA de \m 
La estrangulación es muerte segura. No hay mejor 
garantía que esta. Todo paciente que use mis curat i -
vos y á los dos meses no le convengan, se le devolverá 
su importe De estos se excep túan los que hayan ob-
tenido su cura radical. 
4534 
J . Gros. Sol 83, 
15-14Ab 
D H . Z i Q P E Z , 
O C U L I S T A D E L A E S C U E L A D E P A R I S . 
Consultas particulares de 12 á 1. Consultas gratis de 
1 á 2. Sol 74. 4498 26-14Al 
Agnstin Velasco, Profesor de Matemática. 
Se ofrece para la enseñanza de las siguientes asig-
naturas: Aritmética, Algebra, Geometr ía , Trigonome-
tría rectil ínea y esférica. Análisis matemático (19 y 29 
oarso), Geometr ía Analí t ica de dos y tres dimensio-
nes, cálculo diferencial é integral, Geometr ía descrip-
tiva y Mecánica Racional. Informan Compostela 158, 
de 8 á 10 de la mañana y Merced 10 de 11 á 12. 
4927 8-22 
Colegio Biandense de 1* y 2a enseñanza 
Oatalnña, provincia de Gerona 
ESTABLEdlIENTO ESPECIAL PARA ALUMNOS PENSIONISTAS 
E N S E Ñ A N Z A 
INDUSTRIA, COMERCIO, IDIOMAS, ADORNO 
Y CARRERAS ESPECIALES. 
Director, Don Santiago Vilar, 
LICENCIADO EN CIENCIAS. 
Este edificio construido exprofeso, con jardines, 
clauntros, huerta, viñedo, patios de recreo, clases es-
paciosas, ventilados dormitorios, comedor, capilla, 
grandioso salón de exámen, biblioteca, enfermería, y 
demás dependencias propias de esta clase de estahle-
cimiento capaz para cien alumnos. 
P R O F E S O R A D O 
inteligente, práct ico y entusiasta para la enseñanza; 
contando con material científico de primer órden. 
P A R A I N F O R M E S dirigirse á D . Jo sé Peliu, ca-
lle de Gervasio n. 92, 6 bien en el escritorio de la 
Bolsa Privada {Lonja de Víveres) donde está de ma-
nifiesto una vista del edificio y proporciona prospectos 
de este Colegio y al mismo tiempo da pormenores del 
acreditado Colegio de Vilar , establecido en Barcelo-
na, plaza de Cata luña. 4426 23 13 Al 
Clases de inglés y tenednria. 
Se arreglan libros atrasados. Se hacen traducciones. 
Teniente-Rey 16 y 19, altos Informarán. 
4544 15-15 Ab 
IBBOS E IMPRESOS 




Antiguo y Nuevo Testamento, 
contada á los n iños de eorta edad, 
P O R I S A B E L G A L A U R A G A D E K R U G E R . 
Se vende á 50 centavos el ejemplar en la imprenta 
de los Niños Huérfanos, Cuba 129, en la l ibrería de 
Valdepares y en el colegio "Galarraga", Consulado 
número 122. 5193 8-28 
Ntra. Sra. de la Caridad del Cobre. 
Preciosas estampas grandes iluminadas de más de 
media vara á 
$ 1 B I L L E T E S . 
Almacén de cuadros, espejos y artículos para d ibu-
jantes y pintores de 
Quintín Valdés y Castillo 
Calle del Obispo número l O l , entre 
Aguacate y Villegas. 
Cn 610 10-28 
L.A CONDESA. 
Novela trájica, llena de episodios interesantes en 
amores, por el célebre Greville, 1 t . 4? mayor con 
muchas láminas, en pasta fina con dorados, $4. £ 1 
Baronclto de Poblas, 4 ts., $4. L a Adúl te ra inocente, 
2 ts, gruesos, láms. , $5. L a Voz de la Conciencia, 2 ta. 
láms. , $1-50. L a Repúbl ica del Diablo. 1 1 , $3. Gon-
zalo do Córdova, 2 ts. $!.. Precios en billetes. D e v e n -
l», 8»lnd33, Wbroibwatp?, 5189 4-27 
u r t i d o 
de brazaletes, prendedores, sortijas y dormilonas de brillantes de primera calidad y á precios 
sumamente baratos, se encuentra en 
Grandes almacenes de Joyería, 54 y 56, calle de Compostela, entre Obrapía y Lamparilla. 
Ijos muebles nuevos que más baratos se venden en la Habana, los tiene L A AMERICA 
en sus almacenes de la calle de Compostela números 54, 56 y 60. 
Pianos de Pleyel nuevos y de los mejores fabricantes de Europa. 
Se compran brillantes, oro, plata, muebles y pianos.—Se alquilan pianos.—Teléfono 298.—Apartado 457. 
f > 489 1-A 
E N U Z A 
PATENTE 
Estas máquinas están trabajando en los ingenios siguientes: 
"Santa Catalina" de D. José Carbó—Yaguajay. 
"Santa Gertrudis" de D. Antonio González Mendoza—Colon. 
"Union" de D. Pedro Lamberto Fernandez—Cuevitas. 
"San Pedro'' de los Sres. Francisco y Lorenzo Ferran—Sierra-Morena. 
"Adela" de los Sres. Zozaya y C*—Remedios. 
Las personas que deseen adquirir informes sobre las ventajas y resultados de estas máquinas, pueden dirigirse á los mencionadoe 
Sres. hacendados. 
MAQUINAS DE MOLER COMBINADAS CON LAS DBSMENUZADORAS. 
Para pormenores y precios dirigirse á los Sres. Krajewski & Pesant—Aguiar 92—Apartado 390—Habana. 
4360 26-13Ab 
.A. " V X S O 
Teniendo noticias de que algunas personas, en vista del buen resultado que ha dado nuestra desmenuzadora de caña en los in-
genios que hasta ahora la han instalado, tratan de construir aparatos análogos, creyendo que con solo modificar alguna de las partes 
de que nuestra máquina se compone, estarán á cubierto de la responsabilidad que esto puede acarrearles, debemos hacer público, que 
estamos dispuestos á hacer valer nuestros legítimos derechos contra todos los que aprovechándose de nuestra invención instalen des-
menuzadoras construidas con parte de lo que nuestro privilegio comprende; rogando á los Sres. Hacendados que no se dejen sorpren-
der, porque nos serla muy sensible tener que hacerles sufrir á ellos los perjuicios que solo á los instigadores de la adulteración debie-
ran ser imputables, 
S K I S b PESANT .—AGUIAR 92. 4576 15-15Ab 
B I B L I O T E C A S E L E C T A . 
L a de uno de los hombres más ilustrados de este 
pais, se lia puesto á la venta en la l ibrería, calle del 
Obispo n. 54. 5210 4-28 
Geografía universal por Malte Brun , 3 tomos con 
láminas y planos que costaron $50, se dan en $20. H i s -
toria de los Estados-Unidos por Spencer, continuada 
hasta nuestros dias, 3 tomos folio con láminas finas $16. 
Las hadas del mar, cuentos de magia, 2 tomos con l i n -
dos cromos $3. Historia de la prosti tución por Dufour, 
2 tomos láminas $17. E l culto á la hermosura, 2 tomos 
fólio con muchos cromos, costó $30 y se dan en $12. 
Tomos del correo de Ultramar á $1 y $2. Precios en 
billetes. Librer ía L a Universidad O-Reil ly 61 entre 
Aguacate y Villegas. 5018 4-26 
E L O A S I S 
Viaje al país de los fueros ó sea descripción his tór ica 
geográfica y pintoresca de las provincias de Navarra, 
Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, escrito por D . Juan M a -
íié y Plaquor, 3 grandes tomos bien encuadernados y 
con muchas láminas, representando el escudo de ar-
mas do cada provincia, el paso do Roncesvalle y otros 
muchos episodios de la historia del país, e tc , 25 pesos 
billetes, 
0 B I 8 P 0 54, Librería. 
Se realizan más de veinte m i l vollmenes de obras 





Ciencias, Artes y JLiteratura. 
Escrito por cuarenta y dos notabilidades, cuyos res-
petables nombres aparecen en los prospectos que se 
reparten en esta agencia; así como de la parte de re -
dacción que se les ha confiado. 
L a edición profusamente ilustrada con miles de gra-
bados intercalados j tirados aparte, que reproducen 
las diferentes especies d é l o s reinos animal, vegetal 
y mineral; los mas recientos aparatos aplicados á las 
Ciencias, agricultura, artes é industrias; retratos de 
los personajes que más se han distinguido en todos los 
ramos del saber humano; planos de ciudades, mapas 
geográficos coloridos; copias exactas de los cuadros y 
demás obras de arte más célebres de todas las épocas; 
monedas y medallas de todos los tiempos, etc., etc. 
Se recomienda la adquisición del prospecto para la 
mayor inteligencia del plan de la obra, y sus condicio-
nes para la susciicion. P ídanse prospectos en la agen-
cia exclusiva para toda la Isla á cargo de Luis A r t i a -
ga, único agente de sus editores, 
NOTA,—Todas las entregas del Diccionario E n c i -
clopédico, de procedencia directa de los editores p ro -
pietarios, se reparten con ol sello de Luis Artiaga, lo 
que se previene para satisfacción de los Sres. suscri-
tores, pues son muchos los individus que sin la auto-
rización de este Centro y de un modo imperfecto ha-
cen por cuenta propia la propaganda de la referida 
obra, 
MONTANER Y SIMON. 
NEPTUNO 8, Habana. 
Queda abierta la suscricion. 
Cn 49ñ 1 - A l 
BARBEROS 
Se solicita un oficial barbero. Monto 481 
5233 4-28 SE D E S E A SA13E11 E L P A R A D E R O D E D O N José Casal y Lago, natural de Galicia, que vino á 
esta I«la de 1850 al 60; residió en San Juan de Jaruco: 
fué teniente coronel del ejército: pueden dirigir las 
noticias á Consulado 146, á Manuel Guerra, 
5226 4-28 
"IT 
SE H A C E N V E S T I D O S D E S E Ñ O R A S Y N i -ños, por figurín y á capricho, de tres á quince pe-
sos, Manrique 146." 5228 4-28 
Juan Noriega 
Afinador, compositor de pianos y violines. Aguila 
número 76, entre San Rafael y San Miguel, 
5044 4-26 
C A R D E N A S N ? 8 
E n esta casa se hacen toda clase de costara de se-
ñora, batas á $ i , vestidos de oían y seda á precios m ó -
dicos. 5P27 5-24 
D O L O R E S B A R R E R A 
PEINADOEA T FLORISTA DE MADRID, 
se ofrece á las señoras de esta capital en su profesión 
calle de EgWo esquina á Corrales hotel Universal, 
5010 8-24 
Santiago V. Alemañy. 
Se hace cargo de obras de albañilería, carpinter ía , 
pintura, etc. Todo lo que comprende el maestro de 
obras. E x t i r p a d comején, Trocadero n, 81, Habana. 
5025 4-24 
i 
Navajas finas legítimas de R O D G E R S & SONS va-
ciadas á la americana. Estas navajas no es necesario 
vaciarlas, ppr estar va preparadas para el uso, garan-
tizando su buena calidad. 
Tijeras finas de Rodgers, de todos tamaños y para 
todos los usos. Corta-plumas ó cuchillas finas también 
de Rodgers de varias formas y de una á cuatro bojas. 
'•  Cubiertos finos de metal blanco garantizado, de va-
rias clases, y cubiertos chicos para niños en es-
tuches ó sueltos, trinchantes de clase superior. 
Asentadores de cuero para las navajas de barba; pie-
dras buenas para afilar las navajas, é infinidad do ob-
jetos de cuchillería á precios baratos. 
Obispo número 115. Locería. Habana. 
489i 6-32 
ios m m n m m m . 
Llevan grabado un cuño que dice Tener ía E l 
Milagro, de Manuel Rodríguez, Cárdenas , 
que Tos garantiza. Informarán cuantos los 
usan. 
Dirección: Rodrlgruez y Eiart. 
Cn. 1099 C A R D E N Alá. Iñ0-5ag 
Nueva reforma de Corsets 
dTÜIU REGISTE, 
adaptado á las últ imas modas: impone al 
cuerpo su forma elegante y airosa, sien-
do completamente higiénico, 




Fábrica da COLA con Real Privilegio. 
Universidad 42, Quintana Vázquez y C?—De venta en 
las ferreterías, varios mueblistas y carpinteros que 
han probado esta cola certificamos ser la mejor que se 
conoce por sus brillantes resultados y la gran econo-
mía. 4120 27-3 A b 
El Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros: 
bace los trabajos más baratos que ninguno de su clase 
con aseo y usando desinfectante: reciba órdenes: café 
La Victoria calle de la Muralla, Monte y Revillagige-
do, Luz y Egido, Genios y Consulado, Virtudes y Ga-
iiano, bodega esquina de Teias y su dasfio Aramburo 
<- S»T. .lo** 5089 5 26 
EL MONTAÑES 
G-ran. tren de limpieza de Letrinas, 
Pozos y Sumideros. 
Recibe órdenes en los puntos siguientes: 
Reina, café de L a Diana; Bernaza esquina á Obra-
pía, bodega; Empedrado esquina á Aguacate, bodega; 
Galiauo, ferretería L a Llave; plaza de la Catedral, 
puesto de frutas; Merced esquina á Bayona, bodega. 
Precios: siete pesos carreta de seis pipas cada una: el 
dueño vive calle de J e s ú s Peregrino 43, Fidel Nohr i l . 
5098 5-26 
m i 'Vé . jili 
FE L I P A A R M O N A D E S E A S A B E R E L P A -radero de su hija Rosalía Buchér , que en el año de 
1864 fué vendida á D Antonio Rio en Sagua la Gran-
de, suplica á las personas que sepan su paradero te 
sirvan pasar á la calle de J e s ú s María 77 á informar-
la, es favor que agradeoerá, con toda el alma, Habana. 
5231 i ~ 2 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N PROFESOR D E 1? enseñanza superior, que regentó una escuela del 
mismo t í tulo en Astúrias , en nn colegio. D a r á n razón 
en este establecimiento, 5177 4-28 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A D O R A que no sea muy jóven y que sepa bien su obliga-
ción, de lo contrario que no se presente y quo tenga 
personas que respondan por su conducta, Sol 78. 
5181 4-28 
EN L A C A L L E D E E M P E D R A D O 44, SE SO-üci ta una criuda para servir á la mano á una se-
ñora sola, se desea quo no sea mny jóven y que sepa 
coser en máquina , 5213 4-28 
ÜN G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O extranjero, de bastante inteligencia y sabe bien 
su obligación y que ha ocupado las principaleo casas 
de esta capital: tiene quien responda de su conducta 
y moralidad, Obrap ía número lüO. 
5237 4-28 
CR I A D A D E M A N O , SE S O L I C I T A U N A blanca que sepa su obligación y algo de costura 
con buenas recomendaciones, sino quo no se presente. 
Esquina á Habana Obispo número 42, 
5231 4-28 
R A Y O 33 
2-28 
So solicita un criado de mano, jóven. 
5240 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , b lan-ca ó de color, de regular edad, que tenga buenas 
referencias. Luz 86, entre Curazao y Egido, 
C 612 4-28 
UN J O V E N P E N I N S U L A R B U E N C O C I N E R O desea colocarse, es decente y acredilado. Consu-
lado n. 100 informarán. 5223 4-28 
SE S O L I C I T A U N C O C H E R O B L A N C O O D E color, que se ocupe también en el servicio de la 
casa y una criada de mano que sepa coser en máquina 
Campanario 107, entre Dragones y Zanja, 
62S2 4-28 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A C O N I N F O R -mes de su conducta, se le dan $15 billetes al mes y 
ropa limpia: informarán Campanario 91, 
5!88 4-28 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N D E C O -lor, para criada de roano, es aseada y sabe cumplir 
con su obligación, no sale á la calle á ninguna clase de 
mandados: informarán S i n Ignacio 13, á todas horas, 
5194 4-28 
S E S O L I C I T A 
una lavandera y una coeinern, quo sean blancas y 
duerman en el acomodo. Aguila 133. 
5187 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de regular edad en la calle de la 
Habana n. 85, e;quina á Lamparil la. 
5208 3 -2 í 
DESEASE C O L O C A R A T O D A S H O R A S una señera de mediana edad, peninsular, recién llega-
da, de criada de mimo ó para manejar un niño: duer-
me en la casa: informarán San Ignacio 74, L a Nava-
rra, 5190 4-28 
DESEA E N C O N T R A R U N M U C H A C H O D E 16 años do edad, una litografía donde acabar de 
aprender su oficio: llevados años y medio de aprendiz: 
tiene personas que respondan por su conducta. Crespo 
número 1. 5195 4 28 
AG E N C I A D E C O L O C A C I O N E S — S E N E C E -sitan 2 criados de mano, un cocinero, una mane-
jadora, una cociueray 2 criadas de mano. Los criados 
que deseen colocarse por esta casa han de tener quien 
informe y den buenas referencias, d é l o contrario es 
inútil que se presenten: pidan se le facilitarán'grátis. 
Bernaza n. 9. 5218 4- 28 
UN A S E Ñ O R A N A T U R A L D E G I N E B R A (Suiza) desea encontrar otra señora de edad á 
quien acompañar no en clase de criada sino para cui-
dar de ella y acompañar la y entenderse en todo lo 
cenoernien'e á su persona. Sabe co^er á mano y á 
máquina y tiene personas que la recomienden. Je sús 
delMonie calle de Vi l lanuevan, 6 impondrán . 
5201 -1-28 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R S I N H i -jos solicitan colocación, él de portero, cobrador ó 
sereno y ella de criada ó acompañar una señora ó aseo 
de una casa, tienen quien responda. Reina 112, bode-
ga esquina á Gervasio darán razón, 
5209 4-28 
SE N E C E S I T A U N SOCIO C O N SEIS M I L pesos para la explotación de una gran finca mon-
tuosa 'en Remedios: dirigirse á E, ü r r n t i a . Ancha 
del Norte 112. 5U9 4-28 
Q E S O L I C I T A UxN O F I C I A L B A R B E K O Q U E 
C>epa su obligación, por lus afueras de la Habana, 
informarán Aguiar esquina á Obrapía, peluquería La 
Perla, 5186 4-28 
DESEA C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E cocinera francesa, aseada y de moralidad, tenien-
do buenas referencias: calle de Teniente-Rey 48 es-
quina á Habana, dan razón. 
5116 4-27 
Se solicita un oficial Monte núm. 122. 
5141 4-27 
UN A S E S O R A N A T U R A L D E C A N A R I A S , desea colocarse para, acompañar á ana señora que 
sea sola. Informarán fonda Los Voluntarios. 
5120 4-27 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A E N T R A -da en edad, penin ular, para criuda de mano ó 
acompañar á una señora; entiende algo de costura. 
Misión n. 1, darán r;izon. 5121 4-27 
UN A S E Ñ O R A R E S P E T A B L E D E S E A H A -llar una casa decei te donde necesiten sus servi-
cios para acompañar á una señora ó cuidar de un n i -
ño, bien sea en esta ciudad ó en el enmpo: informarán 
Zanja n. 83. 511» 4 27 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A O C R I A D O D E mano que tenga buenas referencias y 8»-pa los que-
haceres de una ca-a, prefiriendo que sea de color. Cal-
zada del Monte n. 130. 5114 4-27 
A C E I T E P A R A A l i U M B R A D O 
DE LA FABRICA 
LOHGMAN & MARTINEZ. 
Nueva-'Y'ork. 
Libre de explosión, humo y mal olor 
1 T O R R A D O S D E F A B E N H E I T . 
Este aceite está fabricado por una redestilacion espe-
cial, exclusivamente para el uso doméstico y muy par-
oularmente donde hay niños. Es cristalino como el 
agua destilada. Su luz es clara, brillante y sin olor. 
E s tan completamente seguro 
que si la l ámpara se quiebra por casualidad, la llama 
quedará extinguida en el acto. E s t á envasado en la 
misma forma que el kerosene corriente, t en i éndo la s l a 
tas un sifón de Patente que permite Henar las l ámparas 
con la misma lata,' sin derrames de ninguna _ especie. 
Las mismas lámparas en uso en la actualidad sirven pa^ 
ra la Luz Diamante, l impiándolas y poniendo mechas 
nuevas <jue no estén saturadas con otra clase de kerosén. 
También envasamos la Luz Diamante en latas de 1 
y 2 galones expresamente para el uso de familia. 
D E V E N T A 
A P A R T A D O 396 
S O L NUMERO 4 , 
Cu. 184 n-VK 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
REMEDIO de la NATURALEZA! 
A P E R I T I V O de S E L T Z E R 
CURA LA 
Dispepsia, 
Dolores ¿e Cato, 
Estreniiieiito, 
AíapesBiliosos. 
Y todas las enfermedades que provienen de un estomago 
desarreglado ü mala dijestion. Agradable ol paladar, pronto 
en su acción eficaz, y pudien do ser tomado por un niño, lo 
mismo, que por una persona mayor, Por mas de cuarenta 
años, há sido, y es, el Aperitivo que Rencralmente recomi-
enda y receta la facultad medica de los Estados Unidos. 
Preparado tan solo por los 
De TARRANT y C A . , de Kueve York, 
1>0 v e n t a en les p r i n c i p a l e s ( i v o s u e r i a a . 
do Aceite Puro do 
¿ i , 
Aates de Osarlo Sesp-aes le Usatlf 
DE 
Cura radical ¡lien fe fas afecciones de la 
pfálf hermosea el cutis, impide y 
remedia el ren-mafismo y la gota, 
ciealriza (asllayas y rotuuhtros de la 
epidermis di suelee la cuspa y es un 
pi-eveuf iro contra el contagio. 
Este rviuedio externo tan eficaz para las 
erupciones, l lagas y cuales de la p i e l , oo lar 
t;ok) liaco desaparecer 
LAS MANCHAS D E L CUTIS 
origiuadas por las impurezas locales do la sangre 
y l a o b s t r u c c i ó n de los poros ; sino que t a m b i é n 
Clauquea l a p ie l y q u i t a las pecas. 
Le da á la p ie l T R A N S P A R E N C I A Y S U A V I 
D A D A S O M B R O S A , y como quiera que es un 
hermoseador saludable, aventaja a cualquiej 
c o s m é t i c o . 
Los médicos lo pomlerau mucho. 
E l Tinte M a n e o p a r a el Pelo y l a B a r k de Hi l l 
C. TS. CBITTEHTON, Propietario, 
I T U E V A Y O R K , JS. V de A . 
De v o u t a a l p o r m a y o r , en las O r o g u e r ü u 
p r i n c i p a l e s , y a l menudeo , es Jaa B o t . l w r «r 
KananJU 
l í i v ca jas ele l a t a , 
p a r a e l c a l z a d o 
de c a b a l l e r o s . JEs 
n o t a b l e p o r e l 
R I L L O D E I , 
U L I M E N T O 
K O R O q n e 
p r o d u c e . B r i l l a 
Íi r o n t o , r e t i e n e e l u s t r e y es e l f í n i c o 
q u e c o m b i n a e l 
p n l i m e n t o n e g r o y l a p r e s e r v a c i ó n de l a 
p i e l . L o u s a n l o s l i m p i a b o t a s i n t e l i -
g en tes . 
f 6 5? 
D E B I X B Y . 
E s u n b e t ú n l í q u i d a d e l g a -
d o y e l á s t i c o p a r a r e s t a b l e c e r 
e l c o l o r y e l b r i l l o ¿ t edos loa 
efectos d e p i e l n e g r a , s i n 
n e c e s i d a d do c e p i l l o . 
^ T o d o C A L Z A D O D K S E -
N O R A , q n e se b a y a v u e l t o 
r o j o ó á s p e r o c o n e l u so , v u e l -
v e á r e c o b r a r l a s u a v i d a d 
o r i g i n a l y c o l o r n e g r o . No 
m a n c b a l a r o p a , n i d e s t r u y e 
l a p i e l . P a r a durabi l idad d H 
lustre y s u a v i d a d q u e d a a l 
m a t e r i a l , n o l o i g u a l a n i n -
g ú n o t r o e n s u c l a se . 
" K l i L U S T R E R E A L . " e n , 
b o t e l l a s d e p a t e n t e d e U i x b y , i 
c o n c o r c h o t a m b i é n d e p a - l 
t e n t e , es t a n & p r o p ó s i t o , q u e l 
s u c o n v e n i e n c i a y aseo se 
l i a r á n a p a r e n t e s a l c o n s u m i d o r . D i -
r ecc iones p a r a u s a r l o , e n e l c a r t ó n e n q u e 
v a e m p a q u e t a d a c a d a b o t e l l a . N i n g u n a 
s e ñ o r a debe e s t a r s i n e l " L U S T R E R E A L " 
D E B I X B Y . 
Unicos Fabricantes: 
S; M, BIXBY & CO., tora Yor!, E. ü. A. 
i' S luM 
6 nft tomado la d c lanK,rn 
en lasventasdet'HtaolaRe 
de remedios, dando re-
sultudos unlverbuliueui!) 
satisfactorios, 
MUEPHY BUUS,, Partí, Ta. 
G h» obtenido el fav. 
' , r deI Pfiblico y hoy ocova 
ihem\f»i lo. U11 iugat proralnentí-
""Hontre U medicinas de su 
clase, 
L. SMITH, Srajford fa. 
»«ot» an las JDro«u«n»' 
( F O S F A T O ACIDO D E H O R S F O R B . ) 
(PREPAB.1CIÓN LÍQUIDA.) 
JÉS una preparación de Fosfatos de Cel, MagnesU 
Potasa y Hierro con Acido Fosfórico en tal l o m i * 
fine ee asimimn i»ron<ainente u l sistema. 
Segim la m-rtr.ila del ProfesBÓr E . Horaícpd,di 
Cambridge. Mast 
Seinedio más efleas para OIspepsSCí .'•'.cíis-íií 
dental. FUtea y JícrTlosa, Pérdida Je to 
Tuer^I», Vitalidad, S»5Í 
¿lecomíénáanio ai;iveisüjiaeDt6 lea ¿Sicultativoc 
fffi todas las escuelas. 
Sus efectos armonizan non ios ssíiiamiaitttes sjai 
*8a necesario tomar. 
E s el mejor tónico oonooído, pnes fo'jtEiiooe e; 
í&erebro y el cuerpo, 
Es uua bebida a(r?^tíij,ble .oon soto RifUS f n i 
.-poco do azúcar. 
i J O N F O R T A D i F U E Z l Y I 6 K > B ¥ 
\'M. M Sxceisnte R e í r i m i ^ 
PRECIOS, R A Z O N A B L E S , 
Jtemltese gratis por ei correo uníolieíOOOüKvficr 
r<5g pormenores. .Prorjarad o sor la 
Rnniford Chemical IprkSj 
Proviáence- B, L. 1, UL 
«sota en ñabRiíñ po| DON JOBS 
• S A P R A 5 poi •id»« 'os intg&igSM ? wswflwSn 
COlí 
HipoMtos de Calyáe Sosa. 
E s tan agradable a l 'paladar' como la íectej 
Tiene combinadas en BU mna completa 
forma las virttidea de estes dos valiosos 
medicamentos. S i digiera y asimila con maa 
facilidad que el aceito crudo y es especial-
mente de gran valor p á r a l o s n i ñ o s delicados y 
enfermizos y personas dees tómagosde l i cadoa . 
Cura la Tiois. 
Cura la Ano mía. 
Cura la Debilidad General. 
Cura la Escrófula. 
Cura el Reumatismo. 
Cura la tos y Resfriados. 
Cura ei Raquitismo en los Niños, 
y en efecto, para todas las enfermedades en 
que hay in f lamac ión de l a Garganta y los 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada on e l mundo puede compar-
arse con esta sabrosa E m u l s i ó n . 
V é a n s e h c o n t i n u a c i ó n los nombres de 
unos pocos, de é n t r e l o s muchos prominentes 
facultativos que recomiendan y prescriben 
constantemente esta p r e p a r a c i ó n . 
Su. Do. D. Asmaoslo GRILLO, Santiago de Cuba. 
Sn. DB, D. MANUEL S, CASTELLANOS, Habana, 
SB, DB. DON ERNESTO HEOEWISOIT, Director del HOB-
pital Civil. "San Sebastian," Vera Cruz, México. 
SB. DB, DON DIODOKO COKIRERAS, Xlacotalpam. Mo-
xico, 
SB, DR. D, JACINTO KÜSEZ, León, Kicaragna. 
SB. DB, D. VIDENTE Vcimz RUBIO, ¿ogota, 
SB, DB. D. JUAN S. GASTELBONDO, Cartagena. 
SB, DB, D. JESÚS GANDAUA, Magdalena. 
SR. DR. D. S. COLOM, Valencia, Venezuela, 
SR, DB, D. FBANCISCO DE A, MrjiA, L a Guaira. 
De venta en las principales droguorlas y boticas, SCOTT & BOWNE, Wueva York. 
PREMIO MAYOR, $ 150,000 
Oeríifieamot: los abijo firmantes, que bajo nuestra 
supervisión y dirección, se hacen toaos los prepara-
tivos p a r a los Sorteos mensuales y semi-anuales de la 
Lotería del Estado de Louis iana; que cn persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteos y que to-
dos se efectúan con honrades, equidad y buena fe y 
autorizamos á la Empresa que haga uso de este cer-
tificado con nuestras j lnnat en facs ími le , m todos 
tus anuncios. 
Comisarles. 
Los que suscriben. Banqueros de Nueva Orlean», 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premiado» 
d é l a Lotería del Estado de Louis iana que nos tean 
presentados. 
J . H . O G L E S I Í Y , VKES. L O U I S I A N A N A T . 
B A N K . 
P I E U R E L A N A Ü X , PKES. S T A T E N A T . 
B A N K , 
A , B A L D W I N , PRES, N E W O K L E A N S N A T , 
B A N K . 
C A R L K O H N , PRES, U N I O N N A T ' L B A N K , 
jITRACTiYO SÍN PRECEDENTE, 
11 DISTRIBUCION M MÁS DE MEDIO MILLON. 
Lotería dei Estado de Loiüsiatta. 
Incorporada cn 1888, por 25 allos, por la Legislatura 
Sara los objetos de Educación y Caridad—con un capital e $1,000,000, al que desde entóneos ee le ha agregado 
una reserva do más de $550,000, 
Por na inmenso voto popular, su franquicia forma hoy 
parte de la presante Constitución del Estado, adoptada 
en diciembre 2 de 1879, 
LOS SORTEOS TIENEN LÜOAE TOUGB LOS MESES, 
SIENDO EXTBAOHDINAKIOB LOS DB JUNIO T DICIEM-
BRE, 
Nunca se posponen, y los premios jamás se reducen, 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D D E G A H A K VKA 
F O R T U N A . 
Quinto gran sorteo, clase E . que 
se lia de celebrar en la Academia 
de Mús ica de Mueva Orlaano, el 
mártes lOde mayo de 1887. 
Sorteo Mensual número 204, 
Premio mayor, $150,000. 
| y Nota,—Los billetes enterca valen $10.—Medio t 5 
Quinto $2,—Décimo $1. 
LISTA DB LOS PREMIOS. 
1 G R A N P K E M I O D E $150.000son $150.000 
50.000 
20.000 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . 50.000 
1 P R E M I O M A Y O R D E . . 20.000 
2 P R E M I O S G I 1 A N D E S D B 10.000 
4 P R E M I O S G K A N D E S D E 5.000 









A P R O X I M A C I O N E S , 
100 de á $300 al premio de $150.000 . . 
100 „ „ 200 „ „ „ 50.000 . . 
100 „ „ 100 „ „ ., 20.000 












2179 Premios, a scenden tesá , $335.010 
Los pedidos de sociedades deben enviarse solamente 
á Nueva Orleano. Los que deseen más informes ee 
servirán dar sus señas 6 dirección con claridad, LOS 
GIROS P O S T A L E S , Giros de Expreso 6 las letras 
de cambio se enviarán en sobres ordinarios. E l d i -
nero contante por el Expreso, siendo los gastes pur 
cuenta do la Empresa, Dirigirse á 
M. A . D A U P H I N , 
New Orleaus, La^ 
ó bien á M , A , D A U P H I N , 
Washington, l>. O , 
Los giros postales so harán pagaderos al 
N E W O R L E A N 8 N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans, La, 
v las cartas certificadas han do dirigirse al mismo 
Dauco, 
R E C U E R D E S E K:JrZT*Ze¡lAo; 
ly se hacen los preparativos y se celebran todos loa 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta de honradez y 
buena fó; que las probubilidadiis de ganar son todas 
iguales, y nadie puede saber qué niímeros van á sadir 
premiados. E l que así lo pretenda y ofrezca alicien-
tes semejantes, lo hará para engañar y defraudar al 
que no esté prevenido, 
R T i T I T T l í ' R r i T í ' f t Que los bancos nacionales 
¡XIAKJV Jm-U J1Í¡5 Ed ¿aruntizan el pago do los pre -
mios, y que los billetes están firmados por el presi-
dente do la Empresa, cuja franquicia es reconocida 
por los juzgados supremos de justicia; por consiguien-
te, cuidado con las imitaciones y empresas anón imas . 
cu la curac ión de todas las afecciones b r o n -
Quialéá: M a l d o tí-arganta, Dipteria, 
Tóa y T i s i s es el 
Remedio Vegetal de la Naturaleza para el 
a l ivio y cu rac ión segura de toda enfermedad 
de e l P e c h o y l o s P u l m o n e s . 
W. A S, 
roinc piSKSTic, isTwJísrerrsti 
fOOOM SIKBCClaUEi BSTEUMOl '. 
bkui&dnt t/ (ha rnpAfê  t i R,*iWn^ la HA 
ksd, uki k r e m a í ^ u&t tal; pafi Cnm miuj l^Jotea 
V IteÜBcá nOs^ «Mw^ ¿Mua M t d a i 
JKIÍEIJT, TC«<liT«n cnd. tTriiauy Cr^sn»! 
- AtMUtr, K=íii:\ Oiululn a KKS, [nJn 
t i 11» Tegaaaa «« tUnm .r Ctm Ftopdaa; ra Via 
None genulne yrltliout the fac slmile íftmatnrt or 
UDOLPHO WOLF» on Red Label and of JToei B Woif» 
en tiie Blue Bidé LabeU 
Í^-Please read tlie CAUTION Labeis tiao ib 
mu ta ApoUiecarieg sní Grocers. on tbe Sottle* 
UNIÓOS AGENTES PAEA LA ISLA DE CUBA, 
A J N D R . P O H L M A J O í & C O . 
G a l l a d© Cuba 2 1 . 
BABAKA. 
9 
S E N E C E S I T A 
u n cocinero. C a l l o do L u z esquina & Inquis idor . 
5145 4-27 
T N A P A R D A G E X E U A L L A V A N D E R A Y 
) p l a n c h a d o r a de s e ñ o r a y cabal lero, desea e n c o n -
t r a r u n a casa, decente en l a ¿ a b a n a 6 e l V e d a d o , d e -
seando sea de bastante trabajo, pues lo que desea es 
u n buen sueldo. I n f o r m a r á n r í g i d o 75. 5134 4-27 
SE SOLICITA 
u n * c r i a d a de mamo de color de mediana edad, que 
tenga buenas referencias. O - R e i l l y 56. 5136 4-27 
A B A " U N A S U N T O Q U E L E I N T E R E S A , 
desea saber e l paradero de V a l e n t i n a F i a l l o en 
C á r d e n a s , su madre C a t a l i n a P a l l a r e s . Oficios n ú m e -
T o 8 t . 5127 4-27 
Q E S O L I C I T A Ü S A M O R E N I T A D E 12 á 15 
j o a f i o s 6 u n j ó r e n b lanco peninsular de l a misma 
e d a d , p a r a el servic io d o m é s t i c o de u n a corta familia. 
Boeldo y condiciones en Neptuno n. 15. 5144 8-27 
SE SOLICITA 
un aprendiz de sastre que e s t é algo adelantado, se le 
dará sueldo y ha de tener referencias. Monte 95. 
5059 4-26 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A L A V A N D E R A y planchadora, que duerma en el acomodo y tenga 
referencias que le recomienden: i n f o r m a r á n C o n c e p -
c i ó n n. 60, Ouanabaco^ 5086 4-26 
Barberos y peluqueros. 
Se solicita an buen oñcial para salón. 
Reina de las Florea. 
La 
OBISPO MUERO 101, 
5107 4-26 
B a r b e r o . 
Se sol ic i ta un aprendiz: C u b a n. ; 
5154 
b a r b e r í a . 
4-27 
I É S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E M A -
de color, inteligente en 
lindóle de sueldo $25 billetes, sin buenas referencias 
SE S no. el aseo de l a casa 
SE SOLICITA 
un sirviente para la l impieza de la casa de barios, c a l -
zada del Monte 88. 5088 4-26 
SE D E S E A E N C O N T R A B U N A M U J E R B L A N -c a 6 de color, d á n d o l e diez pesos por l impiar unas 
habitaciones y zurcir: una cocinera formal y una l a -
vandera, que se quede en l a casa mientras dure el l a -
vado. Inquisidor 17 i m p o n d r á n . 
ñOol 4-26 
P É R D I D A . . 
E n el trayecto de l a A d m i n i s t r a c i ó n Pr inc ipa l de 
H a c i e n d a á l a P l a z a de San J u a n de Dios , se ha ex -
traviado u n a cartera de bolsillo conteniendo $63 B i B , 
ocho cupones de l a D e u d a P ú b l i c a amortizables, serie 
A , n. 28,410 y serie D . , n. 13,532, correspondientes 
del 119 al l i ? plazos, un recibo valor $75-25 oro sus-
crito por G . de l a V . y la c é d a l a de su d u e ñ o . Se hace 
p ú b l i c o por este medio y para que l a persona qne lo 
haya encontrado se sirva devolverla a l Habilitado de 
la A d m i n i s t r a c i ó n citada, D . J o s é R o d r í g u e z ; quien 
cede como grat i f icac ión los $63 B [ B & favor del que l a 
entregue. 5191 4-28 
SE G R A T I F I C A R A A L A P E R S O N A Q U E e n -tregue en Salud 27 un librito usado, en e s p a ñ o l , 
cuyo t í tu lo es, " E l profesor F i c h e c l a c . " P o r P a u l de 
C o k , que se p e r d i ó por l a calle el domingo 24 de abri l 
or la m a ñ a n a . 5227 4-28 
L - I L D I A 22 S E H A E X T R A V I A D O D E S D E L A 
J l i c a l l e de l a H a b a n a n. 85 á l a de Consulado 49, un 
libro de misa, de pie l de R u s i a , con las iniciales C . 
T . — S e grat i f icará á quien lo entregue en Virtudes 
2. 5185 l - 2 7 a 7-28d 
es i n ú t i l su p r e s e n t a c i ó n : R e i n a 88. 
6149 4-27 
É S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P A R A E L 
manejo de un n i ñ o 6 p a r a a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o r a 
que sea en casa decente y de moral idad; i n f o r m a r á n y 
tratarán de su ajuste G e r v a s i o 49, á todas horas. 
5147 4-27 
- p v E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 30 A -
p J ñ o s , gallego, l icenciado de l a G u a r d i a C i v i l , de 
cobrador do a l g ú n comercio , casa p a r t i c u l a r 6 a l m a -
c é n , 6 de sereno part i cu lar , 6 b ien p a r a portero, tiene 
quien lo garantice v r«»une buenas condiciones; para 
m á s pormenores c a f é de l a P u e r t a de T i e r r a E g i d o y 
R a r a l l a . 5146 4-27 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a n d e r a b l a n c a á l eche entera. A m i s t a d 37. 
6178 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -su lar de cr iandera á media leche, buena y a b u n -
dante , dos meses de parida, tiene personas que r e s -
p o n d a n por eu conducta: d a r á n r a z ó n S a n L á z a r o 132, 
bodega. 5118 4-27 
S O L I C I T A N U N A L A V A N D E R A , U N A 
criada de mano y un muchacho que entienda algo 
p r d i n y ayude a l a cr iada de mano: ~ 
Nor te 13K. 5176 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -
'ninsular de criandera á leche entera, sana, robusta 
y de moral idad: tiene personas que respondan de su 
conducta: cal le de San Miguel esquina á E s p a d a , so-
lar L a Tranqui l idad , dan razón . 
5042 l - 2 5 a 3-26d 
EN L A N O C H E D E L S A B A D O 23 S E E X T R A -VIÓ desde l a calzada de J e s ú s del Monte frente á 
l a iglesia hasta l a esquina de Santos Suarez, una p u l -
sera de oro, antigua, tiene las iniciales D . A . c ince la -
das. L a persona que l a entregue en l a misma calzada 
378 será gratificada. 5068 l - 2 5 a 3-26d 
S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A D E 
Iguna edad que a c o m p a ñ e á una s e ñ o r a y lo ayude 
en todos los quehaceres de l a casa. R e i n a 74 informa-
rán. 4997 4-24 
SE di 
S E SOLICITA 
un l icenciado del e jérc i to procedente del arma de c a -
ba l l er ía , que sea e n é r g i c o y quiera colocarse en una 
finca en B a t a b a n ó . Se le dará permiso de hombre 
armado para montear á caballo: dirigirse á S a n J o s é 
n ú m e r o 48, esquina á Campanario . 
C n . 590 4-24 
SE SOLICITA 
un profesor interno para un colegio, que sea i d ó n e o y 
haya d e s e m p e ñ a d o este ejercicio: i n f o r m a r á n Calzada 




DO N J / J A N M A R T I N E Z • 
cal le A n c h a 
4-27 
T ¡ 1 N V I L L E G A S 87, P R I N C I P A L , S E S O L I C I -
JJJtsi un criado y una cr iada do mano, á m b o s con ga-
r a n t í a s de su honradez y l a segunda que entienda de 
costuras. E n la misma se solicita u n a general cos tu-
r e r a ; 5169 4 27 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P A R D A , 
>Oen nna casa de moral idad de cr iada de mano y cos -
turera , sabe coser á mano y A m á q u i n a , tiene perso-
nas que respondan por su conducta y honradez: para 
dormir , en su casa . J e s ú s Peregr ino 17 i n f o r m a r á n . 
5170 4-27 
S E Ñ O R A E X T R A N J E R A E D U C A D A 
ó n d r e s , c a t ó l i c a , profecorade idiomas y edu-
i m a r i a , desea dar clases á domici l io , tiene 
qne garant izan sus conocimientos y condne-
tchable: informes A m a r g u r * 1. a l m a c é n de 
5148 4-27 
_ C A S T I L L O D E S E A 
'sabei á paradero de su t ía D ? C á r m e n del C a s t i -
llo y Arel lano. para un asunto que ¡e interesa: calle de 
Buenavis ta n ú m e r o 37, en Regla . 
4996 4-24 
ÜN A J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E -gada, desea colocarse de manejadora de n i ñ o s ó 
de criada de mano 6 para a c o m p a ñ a r una señora , t ie-
ne quien responda por su conducta: informarán calle 
de S a n J o s é n. 7. 5005 4 24 
M: 
v í v e x e » , 
M O D I S T A Y 
.cortadora, desea c o l o c a c i ó n en una buena casa 
part icular; en s e ñ o r a y n i ñ o s viste con exquisito gus 
to: no tiene inconveniente en salir de la H a b a n a de 
temporada,pero solo para la costura. Aguacate 84. 
5030 4-21 
SE S O L I C I T A T O M A R E N A L Q U I L E R D O S criadas, una blanca con muy poco trabajo, p a g á n -
dole $15 billetes y ropa limpia, y otra de m é n o s pre -
cio, b lanca ó de color. Monte ñ. 463 A , frente á la 
casa de socorro. 5028 4-24 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R R E C I E N P A -rida, se le h a muerto l a cr ia y desea encontrar un 
n i ñ o para hacerse cargo de é l en su casa, S a n L á z a r o 
n . 283 5137 4-27 
BERNAZA 49 
Se sol ic i ta u n a rega lar coc inera p a r a corta familia, 
persona muy formal . 5128 4-27 
S E S O L I C I T A 
u n a cr iada de mano con buenas referencias. Neptuno 
n. 27. 5126 4-27 
SE SOLICITA 
Mouserrate 147, u n dependiente que tenga personas 
que acrediten su conducta , hablen con e l d u e ñ o . 
5135 4-27 
S E S O L I C I T A 
u n a cr iada do mano que tenga buenas referencias, 
n imas 88. 5124 4-27 
S e s o l i c i t a 
u n j ó v e u de buena conducta para criado de mano y 
d e m á s quehaceres de la casa. San Rafael 15^. zapate-
ría. 5012 4-24 
SE SOLICITA 




una criada con buenas referencias para atender á un 
n i ñ o Cerro 775. 4992 4-24 
SAN RAFAEL 50 
Se solicita una criada peninsular para el servicio de 
u n a s eñora , ha de caber coser, lavar, con buenas r e -
ferencias. 5034 4 24 
A - U; 
SE SOLICITA 
u n a coc inera peninsular que sepa bien su o b l i g a c i ó n , 
d u e r m a en el acomodo y tenga buenas referencias. 
So1 72, altos. 5123 4-27 
SE SOLICITA 
u n a coc inera de edad regular, que duerma en el aco-
modo. Indus tr ia 35. 517Í» 4-27 
CiE S O L I C I T A N Ü N A C R I A D A D E M A N O b l c n -
l O c a ó de color, que entienda algo do coatura, y un 
cr iado do mano blanco , que sea formal y á m b o s que 
puedan presentar recomendaciooes. G a l i a n o 42. 
5159 4-27 
' N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de manejadora 6 cr iada de mano: tiene per-
qué respondan de su conducta . E s t r e l l a n. 153 
r a / o n . 5160 4-27 
' N A P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N T R A R 
_ c o l o c a c i ó n de seis á seis para nna corta limpieza 
y l a costura, sueldo 10 pesos billetes, llevando con 
ella un n i ñ o de dos a ñ o s , d e m á s pormenores impon 
drán Suarez 19, bodega. 5033 4-24 
SE SOLICITA 
una criadita de 12 á 15 años, 
5017 
Re ina 91 impondrán . 
4-24 
SE SOLICITA 
i criado de mano honrado é inteligente. Agui la 105 
esquina á San Miguel , altos. 
49S8 4-24 
ü 
T A M O R E N A D O R O T E A H E R N A N D E Z , V E 
X J e i n a de M a t á n z a s , E s p í r i t u Santo 27. desea saber 
el paradero de su madre Tomasa H e r n á n d e z , natural 
de St i . Sp ir im, C n 588 8-23 
dai SE S U P L I C A A L S R . D _ P e ñ a , pase por la casa calle de C u b a 
un asunto que le interesa. 
4893 
SE D E S E A T O M A R E N A R R E N D A M I E N T O una finca que e s t é cerca de la Habana, que tenga 
buena aguada y regular casa de vivienda: in formarán 




al Sr . D . J u a n R . Faginas, en Barati l lo n ú m e r o 9 
cuarto 49 4 í 3 3 8-21 
HABANA N? 98 
Se solicitan costureras de modista: si no son buenas 
excusen presentarse. 4800 8-20 
UN C A B A L L E R O I N G L E S D E S E A H A B I T A clones en casa de nna familia e spaño la , que no sea 
que sea bien a 
en el Vedado 
Oir i j i r sepor correo al apartado 485. 
4790 8-20 
Q E S O L I C I T A U N A P R E N D I Z D E I M P R E N 
O l a para Santiago de las Vegas, que sepa parar algo 
te le dará casa, comida, a lgún sueldo y se le enseñará 
Obispo 17, P . F e r n á n d e z y C * informarán. 
4508 16-14 
C O M A S . 
CRIADO 
S e desea uno blanco, de edad y de buena moralidad. 
O ' B e l l l y 66, co lchoner ia y p a j a r e r í a . 
51fí2 4-27 
T ~ T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
\ _ ) edad, v iuda y de moral idad, sol icita colocarse de 
cr iada do mano: tiene personas que respondan por ella: 
ca l zada del Monte 409. 5161 4-27 
E S O L I C I T A U N A M U J E R D E E D A D , blanca 
ló morena , que sea de buenas costumbres sin ser 
f a n á t i c a , para a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o r a sola: t e n d r á que. 
hacer algunos mandados á l a cal le y ayudar á los que 
haceres de l a casa: se da buen trato y regular sueldo 
L u z 25, altos. " 5117 4-27 
SE SOLICITA 
un orlado de mano, que tenga personas que le reco- I casa de h u é s p e d e s , le den comida y t 
mienden, en C o n c o r d i a 44. 5150 4-27 | tendido, situado en un punto c é n t r i c o ó 
A L S P O R l O O . 
S e faci l i tan cuantas cantidades ee pidan con h i p o -
teca de casas grandes y chicas: so t ra ta con el in t ere -
sado y sin i n t e r v e n c i ó n de corredores. Monserrate lOC, 
esquina á Teniente R e y . 5152 4-27 
MANEJADORA O NIÑERA. 
6e neces i ta u n a que tenga buenas recomendaciones 
en l a callo de M e r c a d e r e s n. 36. 
SISO l - 2 6 a S-27d 
LU I S A V A U S A D E S E A S A B E R E L P A R A -dero de su bi ja l a p a r d a M a r í a de l a Soledad V a u -
t á , que en el a ñ o do 18S3 se encontraba en esta capital 
y s^gun noticias se h a l l a en Nuevitas . L a persona que 
suplerede su paradero s í r v a s e pasar aviso á l a calle de 
Mouserrate 111. Se supl ica l a r e p r o d u c c i ó n en los de 
m á s p e r i ó d i c o s de l a I s l a . S083 4 26 
Q E S O L I C I T A U N J O V E N D E 18 A Ñ O S P A R A 
í O c r i a d o de mano, peninsular , trayendo informes de 
donde h a y a estado s irviendo. I n d u s t r i a 62, altos. 
5080 4-26 
SE SOLICITA 
una l a v a n d e r a para corta famil ia que sepa su obliga-
c i ó n y d u e r m a en l a casa . A n c h a ae l Norto223, bajos, 
entre G e r v a s i o v E e l a a c o a i n . 
5105 5-26 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O Q U E 
K j s e a trabajador y formal , que sea peninsular y t en-
ga quien responda de su conducta. Aguacate 90 infor-
m a r á ^ 5102 4-26 
F T N H O M B R E D E F O R M A L I D A D D E S E A A 
K J c o m n a ñ a r á a l g ú n viajante ó famil ia que v a y a á 
M a d r i d o á P a r í s . D a r á n r a z ó n A n i m a s 34, baratillo. 
5094 4-26 
T T N A S E Ñ O R A I S L E Ñ A D E S E A E N C O N 
\ J t rar u n n i ñ o p a r a c r i a r en su casa, tiene quien 
responda por su conducta . I n f o r m a r á n L a g u n a s 46. 
5076 4-29 
R A Y O 1 5 
entre Dragonea y Z a n j a se sol icita u n a cr iada de m a -
no que tenga buenas referencias 6070 4-26 
G E R M A N 6 . D E L A 
. 119, para 
7-22 
O- R E I L L Y 73 I M P O N D R A N . — J U N T O S O por piezas sueltas se compra un mueblaje bueno, de 
casa de familia particular para otra que desea esta-
blecerse, p a g á n d o l o s bien; y se toma en alquiler una 
buena casa bien situada con todas las comodidades 
para larga familia. O'Rei l ly 73. 
5171 8-27 
s; I E C O M P R A N C A S A S C H I C A S Y G R A N D E S Jhasta la cantidad de 69 mil pesos oro, ó se impone 
ese dinero en hipoteca sobre casas con un m ó d i c o in 
t e r é s . S in m á s i n t e r v e n c i ó n que las 3 partes interesa 
das. Puede dirigirse á J . M . S. Agui la 205. sombrere 
ría L a F í s i c a , entre E s t r e l l a y Re ina . 
5092 8-26 
A 
X a . p r a una casa inmediata á la calzada de San Lá-
zaro en $2,000 oro poco m á s ó m é n o s . sin que medien 
corredores y sin g r a v á m e n , café E l Guanche , calzada 
de Be lascoa in esquina á Neptuno informarán. 
5108 4-26 
PERDIDA 
E l domingo 24, de 5 á 6 de la m a ñ a n a , se ha e x t r a -
viado un reloj con aro de oro y tapas de cristal, en el 
trayecto que media entre el Campo de Marte y la es-
quina de T e j a s por l a calzada del Monte. Se suplica á 
l a persona que lo hallase se s irva devolverlo á su due-
ñ o . Tejadi l lo 20, quien dará s e ñ a s convincentes, y por 
ser recuerdo de familia le gratif icará generosamente. 
5041 l - 2 5 a 3-26d 
D Animas , en Guanabacoa, se ha extraviado un de-
dal de señora , de oro, fondo de acero, con las iniciales 
B . E s un recuerdo de familia: l a persona que lo 
haya encontrado, puede llevarlo á la calle de Concep-
c i ó n n. 38, esquina á D i v i s i ó n , donde será gratificada 
generosamente. 5001 4-21 
M U E S . 
En el punto m á s taludable del Cerro se alquila en 30 pesos btes. l a casa Moreno n. 25, de c o n s t r u c c i ó n 
moderna, de maraposter ía , 4 cuartos, cocina, come-
dor, agua, portal, h a ganado $50 btes. A l lado es tá la 
llave. Santa T e r e s a 11 su d u e ñ o . 5181 -1-28 
Se alquila una hermosa h a b i t a c i ó n con b a ñ o y agua y derecho á la sala, á dos cuadras del parque á se-
ñoras solas ó matrimonio, con esmerada asistencia ó 
sin ella. Amistad 50 esquina á Neptuno. 
52C4 4-28 
SE ALQUILAN 
dos cuartos altos, con agua, cloaca y cocina indepen-
diente: con buenas referencias, 106, Gal iano 1^6. Se 
compra una vidriera niquelada como de dos varas. 
5231 4-28 
Una hermosa y ventilada habitación 
baja, propia para un matrimonio sin hijos ó caballeros 
hay Uavin y agua de Vento. Empedrado 41. 
5200 4-28 
En 25 pesos en oro se alquila la casa L a g u n a s 96, con dos cuartos bajos y uno alto, comedor c o r r i -
do, agua, c a ñ e r í a s de gas, etc., á dos cuadras de los 
b a ñ o s de mar. 5180 4-28 
OJ O . — L A S P E R S O N A S Q U E D E S E E N A L -quilar habitaciones buenas y frescas para familias 
particulares y escritorios y en los bajos, sitio para a l -
m a c é n de v í v e r e s de toda clase con buenas aguas y 
servicios al p i é de l a L o n j a . Todo á preci2 m ó d i c o . 
Barat i l l o 9. 5221 4-28 
SE COMPRA 
coda o íase de muebles y pianos, como t a m b i é n espejos 
itmque e s t é n manchados y prendas de oro y bri l lan-
tes v se pagan mejor que nadie. Re ina 2, frente á la 
Audiencia. 5018 4-24 
n 
JL /ya sea en f á b r i c a de tabacos, otro establecimien-
to ó c a s a p a r t i c u l a r , es aseado y de toda confianza, 
teniecdo personas que lo garant icen. Dragones29 , fá-
b r i c a de c igarros L a I d e a dan r a z ó n . 
4015 4-26 
A los maquinistas navales españoles 
P a r a el vapor e s p a ñ o l Enskaro, que s a l d r á breve-
mente de este puerto p a r a E u r o p a , p r é v i a las escalas 
qne convenga , so sol ic i tan 19 y 29 maquinistas con sus 
correspondientes t í t u l o s que acrediten su aptitud para 
d e s e m p e ñ a r d icho cargo. Sobra sueldo y d e m á s condi -
ciones i n f o r m a r á n Oficios n. 2 0 . — J . M. Avendaño 
y CTa 5073 . 3-26 
$ 6 , 0 0 0 
A m ó d i c o i n t e r é s se desea imponer con hipoteca ó 
se c o m p r a u n a c a s a en buen punto. P r a d o 107, l ibre -
r í a i n f o r m a r á n . 5057 4-26 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea encontrar u n a casa part i cu lar qne sea 
decente p a r a c r i a d a de mano, p a r a a c o m p a ñ o r á una 
s e ñ o r a 6 s e ñ o r i t a , S a n Migue l 214 i n f o r m a r á n á todas 
horas . 5067 4-26 
T ~ \ b : S E A C O L O C A R S E E N U N A C A S A D E -
JL/tM nte u n a parda , fina y de mora l idad p a r a servir 
á la mano ó p í a m a n e j a r u n n i ñ o y tiene personas de 
responsab i l idad que abonen por s u honradez v t r a t a -
r á n da sus ajuste. Neptuno 89, s o m b r e r e r í a lE l P r o -
greso. 5061 4-26 
UN A S E Ñ O R A D E P O C O S D I A S D E P A R I D A desea encontrar un n i ñ o p a r a cr iar lo , prefiere en 
au m i s m a casa . G l o r i a n. 2, i n f o r m a r á n : 
5068 4-26 
DE S E A C O L O C A R S E C N G E N E R A L C O C I -neru bien sea p a r a c a s a p a r t i c u l a r ó de comercio, 
sabe c o c i n a r á l a e s p a ñ o l a y cr io l la , francesa , ing le -
s a , t u r c a y a l e m a n a . E n t i e n d e de r e p o s t e r í a . D a r á n 
r a z ó n M a l o j a 135 cas i e squ ina á L e a l t a d . 
5081 4-26 
SE SOLICITAN 
b u e n a s l a v a n d e r a s y p lanchadoras : i m p o n d r á n c a l z a -
d a del Monte 147, T i n t o r e r í a P a r i s i e n s e . 
5109 4-26 
CRIADO D E MANO 
S e neces i ta uno b lanco que sepa el oficio y traiga 
c a r . a 6 documento que responda de su conducta . N e p -
t a n o 2 A . 5082 4-26 
CU M P U S T E L A N . 42, A L T O S . — S E D E S E A anu c r i a d a de mano de color y u n a m u c h a c h i t a de 
12 á 13 a ñ o s y n n a buena lavandera p a r a que lave en 
su casa: que tengan quien las recomienden. 
50 -5 4-26 
$5.000 B I L L E T E S 
8 e d a n en h ipoteca $5,000 billetes por un a ñ o : i m -
p o n d r á n ca l l e del O b i s p o t ienda de ropa l a G l o r i a 121. 
5 0 « 7 8-26 
S O L I C I T A N Ü N A C R I A D A D É MAÑ(5 
l O b l a n c a de m e d i a n a edad qne entienda algo de cos tu -
r a y u n a m a n e j a d o r a b l a n c a 6 de color de mediana 
edad y con referencias: i n f o r m a r á n S a l u d 16 y c a l z a -
d i de J e f a s del Monte n ú m e r o 39-1. 
5072 4 26 
TA P A R D I T A , G E N E R A L C O S T U R E R A , 
lesea co locarse en c a s a par t i cu lar , corta y enta l la 
con la m a y o r p e r f e c c i ó n : i n f o r m a r á n O b r a p í a 66. 
50<34 4-26 
E D A N C O N H I P O T E C A D E C A S A S 5,000 
12,000 y 10.000 pesos oro; t a m b i é n se venden v a -
r i a s c a « a s do dos y una ventana , mas 8 fincas de c a m -
po, un hotel , u n a p a n a d e r í a , u n a c a r n i c e r í a , 2 bodo-
gas y nn c a f é . E s c o b a r 39. 5066 4-26 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D I T A D E 12 A 14 
í ^ í ñ o s , t e n d r á m u y poco trabajo y buen trato, se le 
d a r á n $10 de sueldo. S a n R a f a e l 146 A , entre B e l a s -
ooain y L u c e n a . 5063 4-26 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , D E 28 A Ñ O S D E edad y 7 de res idenc ia en e l p a í s , desea colocarse 
e n c a s a p a r t i c u l a r 6 establecimiento, sabe leer y e s c r i -
b i r y e j l iceneldo dt-1 e j é r c i t o ; tiene personas respe ta -
ble* que lo (f^ranticen: i n f o r m a r á n S a n J o s é esouina 
á E s c o b a r , a l b e i t e r í i . 
5060 4 2^ 
DI N E R O — D I N E R O — S E D A A M O D I C O I N -t e r é s , en part ida de $500 p a r a arr iba , en oro y en 
e n bil letes en esta cap i ta l : de m á s pormenores D r á g o -
n<* 29. fábrica de c igarros L a I d e a , de 7 á 11 de l a 
wmtmk I M P 8 -20 
s 
SE COMPRAN 
muebles de todas clases v se pagan bien Neptuno I I . 
4713 26-19 A b 
uases l i l i ? iHaii 
HOTEL AMÉRICA 
Habitaciones amuebladas, las m á s frescas de la H a -
bana, con asistencia esmerada: precios m ó d i c o s . 
4781 26-20A 
Para New-Tork. 
Viajeros p s r a N u e v a - Y o r k encontrarán á su l lega-
da apartamentos y cuartos amueblados, lujoso y con-
fortablemente á precios m ó d i c o s , sin comida en la casa 
" 3 9 W E S T 353 N D S T R E E T " 
la cual está situada en lo m á s céntr ico de l a ciudad. 
4877 26-21 A b 
H O T E L V E N D O M E . 
BKOADWAT T C A L L E 41? 
N U E V A Y O R K . 
P L A N A M E R I C A N O . 
E s t e Hote l e s tá situado en parte céntr ica , y tiene 
todos las comodidades y mejoras modernas. L a cocina 
y el servicio son inmejorables. 
Sala , alcoba y b a ñ o ?4 diarios. Pueden asegurarse 
habitaciones por cable ó por correo. 
78-13Ab L S T E U T F E L D , Administrador. 
B ANOS TERMALES 
D E 
S A N T A F E 
I S L A D E P I N O S . 
H o t e l S A C T C A R L O S 
D E P R I M E R A C L A S E . 
Médico: Dr. P. Gamendia y Arango. 
t088 13-2A 
HOTEL 
M A S C O T A , 
ANTES 
m CARLOS. 
Participamos á nuestros ami-
gos y á los antiguos concurren-
tes á este hermoso edificio, que 
abrimos nuevamente sus puer-
tas bajo este nombre el dia Io de 
mayo p r ó x i m o . 
L í o s precios s erán sumamen-
te c ó m o d o s . 
Habana y abri l 16 de 1887. 
BATET, MONTERO Y Ca. 
12-17 
E M 1 M 
EN L A N O C H E D E L 26 D E L C O R R I E N T E se e x t r a v i ó en la proximidad del paradero de V i 
l lanue va un reloj de oro con su leontina, fabricante A . 
L a n g e & Sbone Dresden . T iene á un lado de la tapa 
una p e q u e ñ a abolladura; el qne lo entregue calle de 
C á d i z m í m e T o 8, s erá generosamente gratificado, sin 
entrar wi ninguna clase de averiguaciones. 
5 2 U 4-2S 
MARIAXAO 
Se alquila la casa quinta situada en el barrio de la 
L i s a , calzada R e a l n. 8 esquina á la calle de San M i -
guel. L a l lave en la frutería contigua. I m p o n d r á n H a -
bana 85 esquina á L a m p a r i l l a , alto». 
5207 -1-28 
A una ó dos señoras solas se alqui!a en la casa do alto de l a calzada de Galiano n. 9. un bermoso y 
ventilado cuarto con b a l c ó n para la calle: t a m b i é n se 
le alquilaría á un señor de respeto, pudiendo disfrutar 
de un buen b a ñ o de ducha: se piden referencias 
5196 4-28 
En40 pesos billetes se alquila la casa Velasco 17. entre H a b a n a y Compottela: tiene sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina, agua, etc. E n frente es tá l a 
llave é informan. C u b a n ú m e r o 143. 
5157 4-27 
Industria 119, se alquila una habi tac ión con asisten-cia ó sin ella: t a m b i é n se despachan cantinas. 
5129 4-27 
Los Quemados.—Se alquila la casa en los Quema dos de Marianao, calle del R e y n. 3, esquina á D o -
lores: dirigirse en la Chorrera , calle 10 n. 5, ó en la 
panader ía , de las 9 de la m a ñ a n a á las 5 de la tarde 
5113 6-27 
Por ausentarse sus d u e ñ o s se alquilan los altos, en-tresuelos y accesorias de la espaciosa casa, calle 
de T a c ó n n. 2, juntos ó separados: se venden también 
los caballos y el mobiliario de la misma. 
5166 4-27 
O - R E I I i l i Y N0 72. 
Se alquilan hermosas y ventiladas habitaciones a l -
tas v bajas, con asistencia y comida ó sin ella. 
5125 8-27 
SE ALQUILA 
un cuarto independiente con b a l c ó n á la calle. E n la 
misma se desea una criada de color para servir á un 
matrimonio. Tejadil lo n. 19. 5138 4-27 
T O P I C O I N G L E S 
3 0 N S E G r U H I D A D Q U E E L Q U E L O U S E N O T E N D R A 
D e venta en todas las boticas y en E l Amparo , Empedrado 28. depóui to principal . 
4999 
C A L L O S . 
2 Ü - 2 1 A b 
A U S MADRES DE FAMILIA ! 
Llamamos la a t e n c i ó n sobre los resultados extraordinarios que es tá dando el VINO DK PAPAVINA [ 
CON O H C E R I N A D K L D R . GANDÜL en los n i ñ o s 1 
D U R A N T E L . A L A C T A N C I A , 
sobre todo en los que padecen desarreglos de vientre, pues con dos ó tres cucharaditas de las de cafó [ 
durante el dia, d e s p u é s de tomar el pecho ó cualquier otro alimento, loa mantiene fuertes y robustos, t 
facilitando su d i g e s t i ó n y e v i t á n d o l e s los v ó m i t o s , tan frecuentes en su edad, lo mismo que los dolores 
de vientre, h a c i é n d o l e s arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos padecimientos, y t a m -
b i é n es un remedio e f i cac í s imo en las diarreas rebeldes. L A P A P A Y I N A (peps ina vegetal) ha sido 
adoptada por el Gobierno en los hospitales de n iños en Par i s , con un resultado satisfactorio, L A PA-
P A Y I N A peptoniza de 1 á 2.000 veces su peso de fibrina h ú m e d a , mientras que l a pepsina animal 
solo lo hace de 1 á 40. Por lo tanto es el MEJOR DIGESTIVO CONOCIDO. 
E m p l é a s e en]aadi.<tpepsias, gas t ra lg ia s , gastr i t is , v ó m i t o s de embarazo, d i a r r e a s , r a q u i t i s m o , 
etc., etc. D e venta en todas las farmacias.—Agente ú n i c o : L d o . Alfredo P é r e z Carr i l l o—Salud n. 86 
y Neptuno 233 C n 495 I - A l 
SE ALQUILA 
una hab i tac ión alta con asistencia, se toman y dan r e -
ferencias. Neptuno 2. 5174 4-27 
Unos espaciosos y ventilados altos con b a l c ó n co -rrido á la calle ,en el centro de paseos > teatros, 
se alquilan á matrimonio y caballeros, amueblados y 
en corta familia extranjera, se dan muy baratos: A g u i -
la 86 in formarán . 5155 4-27 
D o s h a b i t a c i o n e s 
espaciosas, frescas y con b a l c ó n á la calle se alquilan 
para hombres solos; con m a n u t e n c i ó n ó sin ella; e n -
trada independiente y precios m ó d i c o s : O Reil lv 23. 
C—602 4-27 
EN MARIANAO 
en alquiler una casa capaz para una dilatada familia 
en la calle V i e j a n. 39, si l a toman por seis meses de 
t-emporada en 12 onzas oro: si por años en menos d i -
nero, portal corrido, zaguán , cuarter ía , patio, gran 
traspatio y caballeriza extensa: en la Habana calle del 
Aguacate 69 tratarán. 5122 4-27 
Se alquilan las casas Espada 33 j ' 35 y San Miguel 258; las tres iguales, de sala, saleta, piso de m á r m o l 
cuatro cuartos bajos y un sa lón alto, de nueva cons-
trucc ión do azotea, agua, acometimiento á la cloaca 
y muy frescas, á $30 oro una. Pueden verse de 6 á 5. 
Impondrán San Ignacio n ú m e r o 10. 
5075 4-26 
S e a l q u i l i 
la casa Merced 109 propia para un matrimonio: es 
nueva, su precio §23 oro, la llave en la bodega y d a -
rán razón P r í n c i p e Alfonso 208, altos. 
5095 4-26 
OBRAPIA 68 ALTOS 
un cuarto en el entresuelo y otro en el principal , son 
muy frescos y ventilados, no es casa de h u é s p e d e s . 
5090 5-26 
M A R I A N A O 
CaJle Vie ja 39, se alquila esta hermosa cusa de es-
quina, con habitaciones á á m b o s lados, fresca y pre -
ció muy reducido. In formarán Amargara 47. de'7 á l l 
v de 2 á 5 ó en Compostela 71. de 12 á 2. 
5074 4-29 
Se alquila la casa calzada de Belascoain 127 de dos onzas y media oro mensual, compuesta de sala, 
tres espaciosos cuartos, hermosa cocina, gran patio y 
agua: para su ajuste Monte 169; E l B a z a r tienda de 
ropa. 5071 8-26 
Se a l q u í l a l a bonita y fresca casa Consulado 25, t ie-ne tres cuartos, agí 
y Morro está la llave. 5046 4-26 
e alquila una casa á propós i to para posada, acaba-
Í O d a de fabricar, con buenas y c ó m o d a s habitaciones 
altas y bajas, á dos cuadras del parque, calle de V i l l e -
gas 42, junto á la calle de O Re i l ly . B u e n a o c a s i ó n 
para el que quiera establecerse. 
5069 4-26 
EN EL VEDADO 
se alquila una magní f i ca casa de colgadizo, sala con 3 
ventanas, z a g u á n , comedor, 6 cuartos bsjos y 3 altos, 
despensa, patio, jard ín v caballeriza: calle A n. 8. 
5038 4 26 
HABITACIONES AMUEBLADAS 
Se alquilan bajas una sala, a cuartos, el comedor y 
una cocina; a d e m á s 2 habitaciones altas muy vent i la-
das. B e m a z a 60, entre Teniento-Rey y Mural la . 
5054 4 26 
La casa en el Vedado calle 9, conocida por "de la linea" n. 122, se subarrienda por tener que salir 
para E u r o p a la persona que la tenía alquilada: es de 
excelentes condiciones: la llave casi al frente, p a n a -
dería de Lamadr id: tratarán de su ajuste Obispo 75, 
en la Habana. 5039 4 26 
Sol 81, altos.—Se alquilan bonitas habitaciones con b a l c ó n á la calle y suelo de m á r m o l para caballeros 
solos ó matrimonios sin h'jos, con toda asistencia, es 
casa de familia; t a m b i é n se admiten abonos de cant i -
nas, comida á la e s p a ñ o l a ó estilo del pa í s , como quie-
ran. 5035 4-24 
En 20 pesos oro mensuales la bonita casa calle de la Sierra n ú m e r o 9, casi frente á la iglesia del P i lar , 
tiene sala, tres cuartos bajos y uno alto, la l lave en el 
n ú m e r o 4 y Galiano n ú m e r o 121, ferreter ía , informa-
rán. 5007 4-2t 
Re g l a . — E n 17 pesos oro mensuales cada una de 1 as bonitas casas calle R e a l n ú m e r o 158 y Buenav i s ta 
33 y 35, en la bodega de l a esquina e s t á la llave y G a -
liano n ú m e r o 124, ferretería , informarán. 
5006 4-24 
Se alquila la casa Prado esquina á T e n i e n t e - R e y , conocida por la de Malp ica , con cuantas comodi-
dades puedan apetecerse: precio 12 onzas oro: ha g a -
nado 25: en Prado 87 es tá la l lave é i m p o n d r á n . 
5026 4-24 
Se alquila l a casa, calle de L u z n. 85, de una v e n -tana, buena sala, comedor, tres cuartos, saleta, p a -
tio y traspatio y d e m á s comodidades, en m ó d i c o p r e -
cio: a l frente, en el n. 92, e s tá l a llave: i m p o n d r á n 
calzada de J e s ú s del Monte n ú m e r o 482. 
5020 4-24 
SE ALQUILA 
l a casa, calle de la Condesa n. 40 A , con sala y un 
cuarto, toda de azotea, en $25 btes.: l a l lave es tá en l a 
bodega esquina á Lea l tad: in formarán Maloja 128. 
4991 4-24 
Se alquila la casa calle de l a E s t r e l l a 161, con dos ventanas, hermosa sala, comedor, cuatro cuartos 
seguidos y uno alto, buen patio y d e m á s comodidades, 
se da en m ó d i c o precio, a l lado en el 163 e s t á l a llave. 
I m p o n d r á n calzada de J e s ú s del Monte 482. 
5021 4-24 
En l a calzada de la R e i n a 149, se alquilan unas h e r -mosas habitaciones con vista á la calle, compues-
tas de sala, dos cuartos grandes, comedor, agua y gas, 
etc., etc. Todo en treinta pesos oro. 
5015 4-24 
MAEIANAO 
Se alquila la casa-quinta situada en la calzada R e a l 
n. 8, esquina á San MTiguel, barrio de l a L i s a : la l lave 
en l a frutería: i m p o n d r á n en l a calle de la Habana 85, 
altos. 5013 4-24 
CARMELO 
Se alquila una casa de doce cuartos y cocina y otra 
chica . I m p o n d r á n calle 11 n. S9. 
5008 4-24 
MERCED 77 
Se alquilan los espaciosos altos con agua, gas, coc i -
na, excusados y lavaderos: hay departamentos para 
matrimonios con b a l c ó n á la calle y habitaciones para 
hombres solos. 4839 8-21 
CU A R T O S E N A L Q U I L E R — H a y dos m a g n í f i -cos con b a l c ó n á la calle, dos idem "muy grandes y 
muy buenos con su d iv i s ión y dos para hombres solos 
ó s e ñ o r a sola entrada con Uavin á todas horas, C o m -
postela 18. 4682 18-A19 
Alvarez y Hinse-
D0S NUEVAS MAQUINAS DE COSER 
DB 
S I N G S R . 
Estas dos nuevas m á q u i n a s de coser 
son dos perfecciones. 
Nada dejan que desear. 
Son de brazo alto. 
Son á cual más ligeras. 
Son á cual mas silenciosas. 
Son á cual más perfectas y cada una es un modelo 
en su mecanismo. 
Las vendemos muy baratas. 
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E s t a ' es sin disputa la mejor bebidapara este cl ima, la m á s estomacal, aromát i ca , bonito color, agradable 
al paladar, refrescantey e c o n ó m i c a . C H A M P A Ñ A D E S I D R A marca A G U I L A . 
Reciben vinos de Jerez , de A . R . Valdespino, Quesos, Cognacs, Cervezas, Chocolate, Sacos de Pape l , 
J a r c i a Sisal , L u z Diamante, etc., etc. 
Cn 186 50.27E Sol 4—E. Aguilera y Ca.—Apartado 396. 
Se alquila 6 se vende 
la magníf lea y espaciosa casa de alto y bajo 
N U M E R O 91 
calle A u c b a del Norte esquina á Agui la . 
En la misma impondrán. 
4362 15-12 A l Se alquila la casa n ú m e r o 451, calzada del Monte esquina á Fernandina , propia para cualquier clase 
de establecimiento, pues siempre ha sido pe le ter ía: i m -
pondrá su d u e ñ o calzada del Cerro 518, la l lave en el 
n ú m e r o 419. 4757 8-20 
SE ALQUILA 
la casa, calle de O'Reilly esquina á Merca-
deres, donde estuvo el antiguo café La Do-
minica: en el n. S de la misma calle darán 
4881 9 21 razón. 
BARATILLO 
Se alquiia uno frente á la pe le ter ía L a Marina, por 




Q E V E N D E N L A S C A S A S S I G U I E N T E S : J E -
lOsus Peregrino, $4,000 billetes con 5 cuartos v azo-
tea; otra en M a r q u é s G o n z á l e z , de m a m p o s t e r í a en 
$3,500 en billetes; otra en Gervasio , entre Neptuno y 
Concordia en $3,000 en oro; otra en Glor ia en $1,500 
oro v otras de 2,000 hasta 1.000 en billetes. In forma-
rán L e a l t a d 181. 5225 4-28 
U N A F I N C A E N fi,500 P E S O S O R O . 
se vende: se compone de 30 cahal ler ías , libre de g r a -
v á m e n e s , sus terrenos de 1?, 2? y 3? , fábr icas , poit'o, 
cercas, horno de cal , monle. Centro de Negocios O -
bispo 30. 5197 4-28 
SE V E N D E E N G U A N A B A C O A , E N E L N U -mero 41 de la calle de San J o a q u í n , una casa de 
madera y teja, con seis y media varas de f'ente y ve in -
te y siete de fondo, con sala,, comedor, aposento y dos 
cuartos, en $500 B i B , l íbrns para la vendedora qne 
vive en la H a b a n » , calle de la Lea l tad n. 45. 
52^0 4-28 s E V E N D E U N A P R E C I O S A Y B I E N C O N S -truida casa en $«1 ,000 y dos á $2,600: t a m b i é n un 
terreiio de varas do frente en una de las mejores 
cuadras de las calles del Cerro: informes Obrapia ?9 
5199 4-28 
o, que es ganga. 
Se vende una casa en la calzada A n c h a del Norte, 
etitra Crespo é Industr ia , frente al mar, con 10 varas 
de frente por 52 de fondo, de tabla y m a m p o s t e i í a . 
T a m b i é n nn solar en Ouanabacoa, cercado, y con 4 
á rboles frutales v magní f i co pozo. Prado 63, infor-
m a r á u . C n 61H 4-28 
E n $ 5 , ? 0 0 o r o . 
Se venden dos casas en el barrio de Colon, con s a -
la, comedor, 3 cuartos, barbacoa, agua de pozo con 
sus bombos cadauua , libre de g r a v á m e n . Ganan $53 
12i cts. oro las dos. Obispo 30, de 11 á 4. 
5163 4-27 
O c ó n t r i c o de esta ciudad en el precio de 8.C00 pe -
sos libres para el vendedor ganen 91 pesos 75 centa-
vos oro, mensual es tán a lquü. idas para establecimien-
to y reúnen todas las comodidades necesarias, tienen 
pluma de agua de Vento: para mas pormenores dirigir-
se á San Ignacio n. 190. 5143 4-27 
$ 1 2 , 0 0 0 
Se vende una de las mejores casillas del Mercado de 
T a c ó n ; produce libre $102 oro de alquiler. E n $1,000 
billetes cn pacto una gran casa en Marianao. de mam-
posteria, que c o s t ó $13,000. se paga ol uno y medio. 
Lea l tad 31 in formarán . 5151 4 27 
SE V E N D E U N A B O D E G A D E E S Q U I N A bue-na y barata y dos cafés , p o m o poder seguir su due-
ñ o con esto y tener que dejarlo de cualquier modo y 
una casa dos cuadras de la fábrica de tabacos de J u -
lián Alvarez , de azotea, 4 cuartos, precio $1.300 oro: 
darán razón Aguila 205. sombrerer ía , entre E s t r e l l a v 
Re ina . 5091 4 26 
E N 2,500 P E S O S O R O 
Se vende una casa calle de la Habana entre M e r -
ced y Paula , con sala, comedor, tres cuartos y pozo, 
libre de g r a v á m e n . Centro de Negocios Obispo 30, de 
11 á 4. 5078 4-26 
moderna losa por tabla, suelos de mármol y mo-
saicos, mamparas, persianas, puntos, cancela de hie-
rro, cuarto de b a ñ o y ducha, pluma de agua redimi-
da; t a m b i é n 12 casas de esquina con establecimiento. 
Escobar 39. 5065 4-26 
CI A R M E L O . — E N E L M E J O R P U N T O P E E S -yte poblado se venden dos casas con frente á la l í -
nea y dos solares con frente al mar, una cuadra del 
paradero y otra de la iglesia, todo por la mitad de su 
costo: i n f o n u a r á n Neptuno n ú m e r o 24. 
4989 8-24 
SE V E N D E N L A S C A S I T A S , F L O R I D A 53, 55 y 57, con un solar anexo esquina á la calzada de 
Vives , y otra casa en dicha calzada n. 41; todas l i -
bres de g r a v á m e n y muy baratas: in formarán de 12 á 
2 e n la calle de San Ignacio n. 50. 
5009 15-24 
BOTICA 
Se vende una muy barata y con urgencia por ausen-
tarse su d u e ñ o para la P e n í n s u l a : in formarán en J e s ú s 
del Monte 148. 5004 4-24 
SE VENDE 
ó alquila el solar Amistad 124, entre Barcelona y Z a n -
j a : la llave en frente: informarán Galiano 19. 
4993 6-24 
$ 4 , 0 0 0 
Se vende en pacto 6 se hipoteca una casa cn la c a -
lle de la Murada cerca de la plaza Vie ja , de todos los 
pormenores L e a l t a d 31, sin i n t e r v e n c i ó n de corredor. 
5014 4-24 
En $1,200 B. libres para la vendedora 
se venden dos casas. F lor ida 50 y 52, juntas ó separa-
das. No se admiten ofertas pues es su ú l t i m o precio. 
I n f o r m a r á n Mercaderes 15, imprenta, y San N i c o l á s 
n. 227. 4995 4-24 
SE V E N D E E L S O L A R N . 13 D E L A C A L L E del P r í n c i p e , entre Hornos y Carnero, compuesto 
de dos casas de m a m p o s t e r í a y azotea, dos cuartos m á s 
de m a m p o s t e r í a y 13 de tabla y teja, mide 78 varas de 
fondo por 24 de frente, tiene agua de c a ñ e r í a y pozo. 
D e su ajuste in formarán en el mismo á todas horas. 
4980 10-23 
AV I S O . — P O R N O P O D E R L O A T E N D E R S U d u e ñ o , se vende una venta de pan de sesenta pe-
sos diarios: in formarán Vedado, calle 7 n. 67, de once 
á una do la tarde y de seis á ocho de la noche. 
C n 580 / 8-22 
SE VENDE 
una tienda mista y un billar. Monte 47 darán razón. 
4838 26 21Ab 
Ojo al anuncio. 
S E V E N D E un potrero en buen punto San Francisco 6 
Vi l late , en el t érmino de Artemisa, barrio Puerta de la 
Güira , de 7 cabal ler ías y J , cercado todo de piedra 
con cuatro divisiones, buena casa de vivienda de m a m -
poster ía y teja, cocina y pozos en $5,900 oro al contado 
libre para el vendedor y al comprador se le rebajan 
$2,200 en oro por ser el censo redimible que reconoce 
l a finca, el que compre en el dia se le entrega en el 19 
de junio de este año porque se cumple el contrato de 
arrendamiento, se da una buena rama de tabaco de fu-
ma sin rival . L e a l t a d 11 informan. 
4673 20-19Ab 
DE ANIMALES. 
EN L A C A L L E D E S A N M I G U E L N U M , 73 se venden parejas de canarios largos y muy finos, 
los hay belgas: para verlos y tratar de su precio de 
ocho á once de la m a ñ a n a y de cuatro á 6 de la tarde. 
A . M. D . G . 5179 4-28 
PO R N O N E C E S I T A R S E S E V E N D E U N C A -ballo americano, dorado, de cerca de ocho cuartas, 
maestro de coche, solo y en pareja, de buena estampa, 
sano y muy manso: i m p o n d r á n Cerro 517, esquina á 
Tejas. 6329 «-28 
SE V I l íos V 
S E V E N D E U N C A B A L L O A M E R I C A N O , D E lo mejor en su clase y nuevo: dan razón en l a calle 
de T a c ó n n. 2: se pide por él el valor que realmente 
tiene, se advierte á los especuladores. 
5168 4-27 
E N D E U N A B U E N A P A R E J A D E C A B A -
nuevos, americanos, en precio muy proporcio-
nado, pueden verse desde las ocho de la m a ñ a n a h a s -
ta la una de la tarde en Animas n. 94. 
5104 4-26 
PERRA BRAVA 
Se vende por no poder tenerla una cachorra c r u z a -
da de mal lorquín . Se da en ínt imo precio. F iguras 20 
á todas horas: en la misma se vende un fae tón sin fue-
lle. 5077 4-26 
AVISO 
A bordo de la barca F a m a de C a n a r i a s , atracada 
en el muelle de cabal ler ía , se hal lan de venta les s i -
guientes animales: 4 hermosas vacas de raza Suiza con 
abundante leche y sus correspondientes crias; 2 boni-
tos burros de fina raza; 2 carneros de mucha lana y un 
macho cabrio. L a s personas que deseen verlos y hacer 
proposiciones pueden pasar á bordo del referido b u -
que .—Mart ines M é n d e z y Oomp. 
5^81 , 8-26 
EN 2 4 O N Z A S O R O S E V E N D E U N C A B A L L O americano, sano y maestro de coche, tanto solo 
como en pareja: puede verse Galiano n ú m e r o 24. 
5055 4-26 
SE V E N D E N 19 V A C A S E S C O G I D A S , P A R I -_ das v difrutadas, todas juntas. Corrales 180 de 7 á 
8 de la m a ñ a n a . 4782 8-20 
S E V E N D E N 
dos preciosos caballos, uno criollo de siete cuartas y 
tres dedo» de alzada, moro de conchas; y el otro an-
daluz muy bo iito y de alta escuela, propio para s e ñ o -
ra, por lo noble. Pueden verse á todas horas en C a m -
panario esquina á Rastro. 1162 20-5Ab 
O E C A R E O A J F i , 
M U Y B A R A T O S E V E N D E U N M I L O R D con tres caballos 6 con dos y una pareja de caballos 
maestros de tiro, de cuatro años , muy sanos, propios 
para un faetón 6 cualquiera coche, puede verse y t r a -
tar de su nj usté Barcelona, entre Gal iano y Á g u i l a , 
de ocho á diez de l a m a ñ a n a en la herrería . 
5192 4-28 
ÜN A D U Q U E S A D K U L T I M A M O D A , U N tronco arreos de muy poco uso, dos pesebres 
do hierro, con sus rejas, todo moderno, y un caballo 
criollo de siete cuartas y media, edad ocho a ñ o s , pro-
pio para señoras por ser muy maestro de coche: A -
margura 54. 5165 4-27 
- SALUD IG 
Como ganga un faetón usado por lo que ofrezcan. 
Vi s ta hace fe, de 11 ú 4 de la tarde. 
5053 4-26 
SE V E N D l T 
un coche en bueu estado. Neptuno n ú m e r o 206. 
5062 4-26 
AGUILA 119 
Se venden una duquesa remoutada. un fae tón de 
cuatro asientos v un ti lburi. forma americana. 
5097 4-26 
Urge l a v e n t a , 
U n v is -a-v is de un fuelle, una duqucaa BÍU estre-
nar, un c u p é muy fuerte: todo b a r a t í s i m o . Belascoain 
u ú m s . 65 y 67 á todas horas. rOS f 4-24 
¡ ¡ G A N G A ! ! 
U n c u p é Clarence de 4 asientos, 1 preciosa duque-
sita sin estrenar hecha á todo costo, 1 famoso caballo 
americano, limonera y arreos de pareja dorados: todo 
junto 6 separado, por ausentarse su d u e ñ o muy bre-
vemente. Manrique 116. 5031 4-24 
PO R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U D U E -ño de esta capital, se vende barato un milord mo-
derno y en bueu estado. Belascoain 50, cuartel de la 
Guardia C i v i l darán razón. 4896 6-22 
M U Y B A R A T O 
un milord ú l t ima'moda, tiene lanza, barra de guardia y 
tres magní f i cos caballos con su g u a r n i c i ó n , puede ver -
se de 9 á l l , en F a c t o r í a n. 2, in formarán á todas ho-
ras. 4845 8-21 
OE MUEBLES. 
m O D O S L<>S U T I L E S D E L A C A S A D E C A M -
X B I O Gal iano 106 se venden, mostrador, rejas, ctya 
para cuadros, etc. etc. barato, en la misma informa-
rán. Se compra una vidriera niquelada como de dos 
varas. 5232 4-28 
MUEBLERIA 
E L T I E M P O 
Graliano 52, entre Concordia y Neptuno, 
frente á la Colla de Saiit Mus. 
Aviso nuevamente á mis favorecedores y al p ú b l i c o 
eu general que no desatienda nunca lo bueno y barato 
como les consta que lo tiene acreditado esta casa. 
Mueblajes usados y nuevos para todas las fortunas y 
de capricho, una regia cama de palisandro francesa, 
digna de verse y a d e m á s americanas, juegos de cuarto, 
pianos, l á m p a r a s y cucullera, todo lo necesario para 
amueblar una casa, con m á s 6 m é n o s lujo y piezas 
sueltas á pedir y a d e m á s entramos en cambios concer-
nientes al ramo. 5206 4-28 
SE I L ! tes d; 
un precioso juego do comedor, el mejor piano de P l e -
yel de media cola y un pianino del mismo f ibricante, 
el j ard ín y d e m á s muebles de la casa. Industria 141. 
5172 4 27 
V C E A L M O N E D A D E D ü S E S C A P A K A -
L i i i d o p i a n i n o . 
Se vende un bonito pianino con su banqueta en 
cien pesos oro todo; l ibrería L a Universidad, O'Re i l l y 
61 cerca de Aguacate. 515H 4 27 
LA S B . B . B . G R A N S U R T I D O D E M U E B L E S especialmente en juegos L u i s X I V y X V I , carpe-
ticas, buroncitos de s e ñ o r a y dstnás muebles de c a p r i -
cho al alcance de todos, por vender m á s barato que 
en ninguna otra v no cierren trato sin pasar por ésta. 
Monte 47. B . B . B . 5156 4-27 
ESPEJOS 
Se venden tres grandes, uno de ellos nuevo, t a m b i é n 
se venden var ías m á q u i n a s de coser y otros objetos. 
Industria 7P. 5132 3-27 
VIDRIERAS. 
Dos de metal blanco, propias para cualquier clase 
de establecimiento con sus correspondientes mesas 6 
píés de dos v media varas de largo cada nna, se v e n -
den juntas o separadas. Obispo 101, entre Aguacate y 
Villegas C 600 10-27 
A N G A . — S E V E N D E U N M A G N I F I C O P I A -
no, gran forma, fabricante Gaveau: se da barato 
por ausentarse la familia al campo: es de muy poco 
uso: calle de F a c t o r í a n. 67. 5715 4-27 
SE VENDEN 
juntos ó separados los muebles de la casa, calle de T a -
cón n. 2; se. advierte á los especuladores que se pide 
por ellos el precio que realmente tienen. 
6167 4-27 
ÜN B U E N A R M A T O S T E D E S A S T R E R I A . — Se vende, se da en proporc ión: puede tomarse el 
local: se hal la cn la calle de Obispo; tiene todo lo ne -
cesario y puede aplicarse á otra clase de estableci-
miento: i n f o r m a i á n Obispo 30, Centro de Negocios, 
de 11 á 4. 5079 4-26 
SE ALQUILAN 
dos pianos Pleye l , uno moderno de cuarto cola de 
cuerdas cruzadas, propio para canto y concierto. No 
para café , 106, Galiano 106. 5099 4-26 
MUEBLES 
Por ausentarse su d u e ñ o se vende muy barato el 
mobiliario de una casa. Pabellones del cuartel de la 
F u e r z a n. 4. 1er. piso. 5049 4-26 
GA N G A . — U N P I A N I N O P L E Y E L , O T R O Traumann, una preciosa urna construida expresa-
mente para un crucifijo, escaparate, aparador, sillones 
canastillero y camas de colegio, por ausentarse la fa-
milia, todo barat í s imo. Cristo 26. 
0087 1-24 
GANGA 
U n pianino K r a r d , ÍVancés, e l e g a n t í s i m o , casi nuevo 
se vende por ausentarse el d u e ñ o : in formarán San J o -
sé n. 60. 5022 4-21 
PURISIMA C O l i P C I d 
Una imágen de bulto como de dos varas 
de alto, propia para un altar ú oratorio en 
200 pesos billetes. 
OBISPO NUM. 101 
ENTRE AGUACATE Y VILLEGAS. 
C 597 8-26 
SE V E N D E N L O S A R M A T O S T E S C O N O P -cion al local de la zapater ía situada en el magní f i co 
punto para toda clase ae establecimiento, calle del 
Agui la n. 213, esquina á E s t r e l l a . 
5052 l - 2 5 a 7-26d 
GRAN BAZAR DE BELEN 
Mueblajes y muebles de todas clases, barat í s imos ; 
buenos pianinos Boisselot y A . Bord, de Paris: precios 
ínfimos como lo acredita esta casa. Acosta 79 entre 
Compostela y Picota. 5043 4-26 
L E A N T O D O C O N D E T E N C I O N 
Q u e m a z ó n : en el s a l ó n de la calzada de l a R e i n a 2 
frente á lu Audiencia: uno de los mejores h u r ó s fino 
y barato, un bonito canastillero con espejos para 
cuarto, una hermosa cama con su peinador de nogal 
y mesa de noche, t a m b i é n hay escaparates de una 
puerta de espejos, juegos de sala y medios de todos 
precios, sillas, sofá y mecedores de Viena , espejos y 
escritorios, camas, tocadores de todas formas, mesas 
de café y piano de media cola y lo que se ofrezca. 
5019 4-24 
Obrapía 53, esquina á Compostela. 
E s t e muy anticuo y acreditado establecimiento de 
prendas y muebles, ofrece hoy vender con un 25 p g 
m é n o s que cualquiera otra de su clase; contando con 
un gran surtido: en prendas de oro, plata y brillantes 
cuanto pidan: muebles linos y corrientes, como juegos 
de sala L u i s X V lisos, escultados y de Viena; escapa-
rates palisandro, nogal y caoba con lunas; camas nue-
vas y usadas, de carroza, lanza y corona; l á m p a r a s 
cristal 3 y 5 luces; 6 cuadros grabados en acero pro-
pios de sala que valen 8 onzas oro y se dan en $120 b i -
lletes; una alfombrado 4 varas por 3 de ancho $50; por 
tener muchas se dan camas, medias cameras con bas-
tidores alambre, preciosas, en $45; sillones e x t e n s i ó n 
nuevos á $ ? ; docena sillas amarillas $25; balances par 
$13 y costura $12, nuevo; anillos plata ñna $1 y de oro 
$4: precios en billetes. 
Se hacen y componen toda clase de prendas, garan-
tizan do todo. 5011 4-24 
AT E N C I O N . — P O R N O N E C E S I T A R S E S E vende una m á q u i n a de coser l eg í t ima de Singer 
reformada, de pocos meses de uso; es tá lo mismo que 
nueva, en $34; una idem igual sistema, de medio uso 
en $18, una id. id. Raimond $15, una Remington en 
$15, una americana en $12; todo billetes y todas en el 
mejor estado. San N i c o l á s 115. 
5002 4-24 
PIANOS DE PLEYEL 
W O L F F Y C O M P A Ñ I A . 
Con cuerdas doradas y plateadas inoxidable, con su 
certificado autént i co de fábrica é importadoa directa-
mente, á 19onzas oro cada uno. Cuidado con los 
P I A N O S D E C H A S S A I G N E F I L S , pues dichos ins -
trumentos son catalanes y no franceses, fabricados en 
Barcelona, calle Portun n. 3. G r a n d e p ó s i t o de m ú s i -
ca é instrumentos. M é t o d o s de E s l a v a á $1. Stamatty 
y V i g u e r í e á $3. Lecarpentier á $t | A . B , C . de P a n -
seron á $1 50 centavos. G u i a manos á $6. M A S D E 
6.000 P I E Z A S D E M U S I C A A 30 C E N T A V O S una; 
los precios son en B i B . Cornetines de Besson á 34 pe -
sos oro. Clarinetes Lefebre á 25 idem. G r a n surtido 
de pianos de alquiler con y sin derecho á l a propiedad. 
Se afinan y componen pianos. 
E l Olimpo. Cxiba 47, entre Obispo y Obrapía. 
5086 12-26A1 
PIANOS DE P L E Y E L , 
i r o j L F J F c o m í * . 
Con y sin encordadura dorada inoxidable, á precios 
m ó d i c o s . 
I m p o r t a c i ó n directa de la fábrica. 
PIANOS DE CHASSAIGNE, íils 
con graduador de pu l sac ión , garantizados por cuatro 
años , barat í s imos . 
Unico importador de estos ú l t imos para C u b a 
ANSELMO LOPEZ, 
S u c e s o r d e E d e l m a n n y O o m p . 
O B H A P I A 2 3 
E N T R E C U B A Y S A N I G N A C I O . 
F I A N O S D E A L Q U I L E R , 
D e p ó s i t o de m ú s i c a , pianos é ins-
trumentos. 
4821 11-21 
ME S A S D E B I L L A R . — S E V E N D E N N U E -vas y usadas. Se compran, cambian y componen. 
Constante surtido de bolas, p a ñ o s , gomas, tacos, etc. 
O'Rei l ly 16, entre San Ignacio y Mercaderes. R . M i -
randa. 4777 26-20A1 
A l m a c é n de pianos de T . J . C ú r t i s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSB. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del ú l t i m o vapor grandes remesas de los famosos p i a -
nos de Pleyel , con cuerdas doradas contra la hume-
dad, y t a m b i é n pianos hermosos de Gaveau , etc. que 
se venden sumamente m ó d i c o s , arreglado á los t í e m 
pos. H a y un gran surtido de pianos usados, g a r a n t í 
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan v componen pianos de todas clases 
4510 26-14Al 
DB CflKlBS r Mil 
CHOCOLATES 
D E 
M a t í a s L ó p e z . 
Se acaban de recibir grandes cantidades de los me-
jores del mundo. Unicos premiados con la L e g i ó n de 
Honor en la ú l t ima E x p o s i c i ó n Universa l de Par i s de 
1878. L o s hay con canela, sin ella, con vainil la, atem-
peran'e y las tan cce.lebradas napolitanas con vainil la 
y ¡rin canela. 
P í d a n s e en los principales estableciruieiitos de toda 
la Is la . D E P O S I T O C E N T R A L O B I S P O 66, casa 
de Pedregal. 4959 6-23 
De O i m r t ? Mm$L 
Efervescente, Carminativa, y Purgante 
DEL DR. GONZALEZ 
E n el tratamiento de las enfermedades del tubo d i -
gestivo ocupa la Magnesia un lugar preferente y así te 
explica el uso grande qne se hace de tan pi coloso 
medicamento 
L a Magnesia sola es poco soluble y por lo tanto po-
sada al tiempo de tomarla, de ahí n a c i ó el pensamien 
to de asociarla con otros cuorpos que coadyuvando á 
su a c c i ó n la hacen soluble y grata al paladar. 
Todas las sustancias que entran en la c o m p o s i c i ó n 
de la M A G N E S I A D E L D R . G O N Z A L E Z son de 
primera calidad y linamente pulverizadas, así es que 
su d i so luc ión en el e s t ó m a g o es inmediata y su sabor 
esquisilo. 
L a Magnesia del D r . G o n z á l e z da los mejores resu l -
tados en Tas A C E D I A S producidas por exceso de á c i -
dos en el e s t ó m a g o , F L A T U L E V C I A S , D I S P E P 
S I A S , D O L O R E S D E C A B E Z A , dependientes de 
trastornos gás tr icos V A H I D O S , I N D I G E S T I O N E S , 
E X T R E Ñ I M 1 E N T O S . M A L D E P I E D R A . V O -
M I T O S D E L A S E M B A R A Z A D A S el M A R E O en 
las navegaciones, etc., etc. 
L a Magnesia del D r . G o n z á l e z forma parte de los 
Medicamentos del pais de precio e c o n ó m i c e , que han 
sido tan bien acogidos por el púb l i co . L a Magnesia 
de G o n z á l e z es tan buena como la mejor y m á s barata 
que todas. Cuesta el pomo 
U N P E S O B I L L E T E S . 
A cada pomo a c o m p a ñ a nna i n s t r u c c i ó n . 
Se prepara y vende en todas cantidades en la botica 
de San J o s é , calle de Aguiar n ú m . 106, fronte al B a n -
co E s p a ñ o l , Habana . C n 595 1S-26A1 
P A P E L I L L O S 
ANTIDISENTÉRICOS 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
Medicamento eficáz é infalible para curar í a d i c a l -
mente toda clase de D I A R R E A S , por crón icas , ant i -
cuas ó rebeldes que sean, cualquiera que haya sido l a 
causa que las produzca, la D I S E N T E R I A crón ica ó 
reciente; los P U J O S y C O L I C O S intestinales. T o -
nifican el tubo digestivo y normalizan las funciones 
del e s t ó m a g o eu los casos de D I S P E P S I A S . G A S -
T R A L G I A S , G A S T R I T I S , I N A P E T E N C I A , d i -
gestiones dificiles y dolorosaa, dando fuerza, vigor y 
aliento al e s t ó m a g o . 
E x i g i r la marca de fábrica y en cada uno de los p a -
pelillos el nombre y ñ r m a del D r . J . Gardano .—De 
venta en todas las droguer ías y farmacias. 
D e p ó s i t o : Bot ica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
T i n t u r a I n d i a n a 
(INSTANTANEA) 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
Con esta tintura se obtiene en diez minutos de un 
hermoso C O L O R N E G R O L A B A R B A , B I G O T E S 
Y C E J A S , sin degenerar en rojo, no altera l a consti-
tuc ión orgánica del cabello. Necesario á los barberos 
y peluqueros y á cuantos deseen teñirse en diez minu-
tos. C a d a estuche dura medio año: precio $2-50 btes. 
D e venta; L o b é y C ? — J . Sarrá, Teniente -Rey 41. 
D e p ó s i t o : Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
4775 60-20Al 
L I N I M E N T O CUBANO N? 1, 
lativo superior .4 cuantos linimentos se conocen para 
la c u r a c i ó n de los animales d o m é s l i os por ser m á s 
activo, cura las cojeras, contusiones, inflamaciones, 
tumores, manqueras, dolores de garganta, flojeras y 
como excelente c á u s t i c o resuelve las paperas en el 
camero igual que en el caballo. 
L I N I M E N T O CUBANO N? 2. >0am-
batir las enfermedades agudas y graves y quo ponen 
por momentos en peligro la v ida del animal: a l in s tan-
te de su a p l i c a c i ó n obra como un sinapismo fuerte, y á 
los diez minutos es y a nn c á u s t i c o : cura las p u l m o n í a s , 
congestiones, inflamaciones internas, y en el pasmo 
de todos los animales es raro el que se muera g u i á n -
dose por el m é t o d o . E n las vegigas de las ex tremida-
des bastan 2 ó 3 fricciones para hacerlas desaparecer. 
D e p ó s i t o , botica de Santa A n a , R i e l a n ú m e r o 68. 
5050 15-23 
C o n R e a l privilegio por l a I n s p e c c i ó n de Estudios 
de l a H a b a n a y P u e r t o - R i c o y aprobado por l a A c a -
demia de Medic ina y Cirug ía de Cádiz. Certificados de 
los principales facultativos de l a H a b a n a , de C á d i z y 
Santander, 40 a ñ o s de p r á c t i c a con é x i t o constante y 
creciente, y las curaciones maravil losas que con él se 
han efectuado son las mejores recomendaciones que 
podemos dar de este precioso depurativo de l a sangre. 
Debe emplearse en las S I F I L I S secundarias v t e r c i a -
nas y en todas las enfermedades provenientes de malos 
humores adquiridos 6 heredados; úlceras, her-
pes, etc. 
D e venta en todas las farmacias de la I s l a de C n b a 
Puer to -Rico . C n 493 1 - A l 
1 S C E L Á N E Á . 
LA EQUITATIVA. 
Casa de Préstamos y Contratación, de 
Campa, Albarodiaz y C% Compostela 
n. 112. . esqnina á Lnz, plaza de Belén. 
Habana. 
E l que necesito D I N E R O á un m ó d i c o i n t e r é s sobre 
a l h a i a s y toda clase de prendas, que pase por esta casa . 
L o s reclamos y pomposas ofertas hechas por otras del 
mismo giro, hace que muchas personas so re tra igan , 
f»or el hecho de ser incumplidas. Solo aquí se ofrece o que se puede cumplir. 
113, Compostela 113, 
esqnina á Lnz, plaza de Belén. 
5142 4-26a 4 27d 
PINTURA PARA DORAR 
y retocar toda clase de objetos de madera, 
cuero, mimbre, papel, yeso y cuadros. 
Pintura de la misma clase para platear y 
para broucear. 
OBISPO 101 
entre Aguacate y Villegas, almacén de cua-
dros y artículos para dibujantes y pinto-
res, de 
Q u i n t í n Va ldés y Castillo. 
C n 5 9 8 10-26 
A LOS QUE SE V A N 
Monturas completas mejicanas, finas, adornadas de 
plata y corrientes, id. de n í q u e l á precios sumamente 
baratos. Monte 210, entre Rastro y Be lascoain , casa 
de p r é s t a m o s . 5016 15-24Ab 
Explosiones en las calderas. 
Pueden evitarse t e n i é n d o l a s constantemente l impias 
y se obtiene este resultado usando l a Grasa desin-
erustad.ora que venden A M A T y L A G U A R D I A , 
comerciantes importadores de toda clase de maquina-
ria, efectos, agricultura y ferreter ía . 




C A L I D A D B D P E K I O B . F R B C I 0 8 BEDÜCIDO*. 
ACEITE LINAZA J E J L G L O B O . 
Preparado p a r a uso inmediato en toda clase de p i n -
turas; es secante y de mucho bri l lo . 
S P E S O S O R O E L Q U I N T A L » 
DB V E N T A P O B A M A T T L A G U A B D L A . 
comerciantes importadores de toda clase de M a q u i n a -
r i a , Locomotoras , C a r r i l e s , efectos de A g r i c u l t u r a j 
F e r r e t e r í a . — C U B A esquina á L A M P A R I L L A . — 
A p a r t a d o 346 .—Habana . 
4151 2 8 - 2 A b 
M Ü N C I O S E I T R Á N J E B O S . 
PERFUMERIA EXOTICA 
35 , rué du 4 Septembre, 35 
— F ' j ñ J R Z & 
A N T I - B O L . B O S 
Hace que desaparezcan las P e q u i l l a s n e g r a s de 
la nariz, de la frente y de la barba. 
P A S T A O E L O S P R E L A D O S 
Inrectada por el mongeDon ddGiurno.parael Papa LeonX. 
Esta pasta hace que, hasta las manos mas vulgares 
sean Blancat, Etveltas y Arislacráticat. 
F L O R D E M E L O C O T Ó N 
Polvo especial de arroz que da á la tes una 
B l a n c u r a n a t n r á t y salndaMo. 
Dcpósitario cn l a H a b a n a : JOSÉ SARRA. 
H E m i n u L E G B E L L E - ~ — 
u^mmmmmmmmmmm n i t j o a . ia c l o r o » 
s i s , la A n e m i a , l a D e b i l i d a d , lu 
E t t f e m t e d a d e s del j ieclto y de loa 
I n t e s t i n o s , los E s p u t o s d e Sangr-e% 
los C a t a r r o s , la D i s e n t e r i a ^ etc. 
Da nueva vida á la sangre y entona todos los órganos. 
E l D o c t o r H E U R T E L O U P . i í ld ico de lo€ 
EotpUales de Paris, ha comprobado las propio* 
dad es curativas del de X i E C H S Ú L S L 
cn varios casco de F l u j o s U t e r i n o s y 
H e t n o r r a g i a s w las H e t n o t i s i s t u b e r c u l o e a * 
DEPÓSITO GSSKRAZ. 
Ph** o. sscxrzsr, calle Saint-Hoooré, 378, en T i 
En LA HABANA : J o s é S A R R A . 
E l m a s a g r a d a b l e y e l m a s e f i c á z • 
? T O N I C O - R E C O N S T I T U Y E N T E rm J 
V I N O DE C H I R O N 
á la Aya-Pana jCoca, Fosfatado 
Recomendado por los mas eminentes Médicos 
contra la A N E M I A , 
el A O O T A J K E X S X r X O de las F T T E K Z . a s 
y las E K T T E R W C E D A D E S del P E C H O . 
Empleado con buen éxito para los Convalecientes 
de las fiebres, los Aucianos debilitados, los Nifios 
débi les y las personas de coostilucion delicada. 
PARIS, Farmacia CHIRON, 19,boulevard fflagenta • 
Depósitano en la H a b a n a : 
& C T O S I É S - A . ÜR, I R . ̂ A-
* 
Remedio especifico contra las Fiebres 
LixiOomco 
con QUINAyCACAO 
-i e l 
íía la Facultad de Medicina de Parí* 
S & p c r l c r á todas las preparaciones del mismo género. 
Por el Cacao, las Cásczras de K'arar.jas amargas, «fe. , 
qus contiene, unidas ¿ la Quina, 
St BÜTaiTIVO. DIGESTIVO, ESTOMACAL, FEBKtFnei 
AHTI-KERYIOSO é HI6IÉKIC0. 
B u r f l e o s (Francia), J . L A R R O O U E Sacesord* M e u r a 
117, calle Sotis-Dame y calle Saint-Isprit, 37 
Depositario en la Habana : S ' O S É S A B & A . ^ t i •̂•••w vi* iu tiauana . «r «."t̂ a ^ 
Flandre 
PARIS 
Deposi tar io H a b a n a 
SANDALO DE GRIMAULT Y G 
Farmacéutico de i* Ciase, en Paria 
P A R I S , 8, Rué vivienne, y ea las principales Farmacias 
Suprime el Gopaiba, ia Cubeba y las Inyecciones. Cura los flnjos en 
48 horas. Muy eficáz en las enfermedades de la vejiga, torna ciaros los orines 
más turbios. 
CÁPSULAS ÁCIMAS E. GORLIN 
OBLEAS 
I A I ere 
^ E . a r v - X L E G - i A . x s o s . o . D . O - . 
T I N T A S L E G R A S 
Y HK COLORES 
COLA LÍQUIDA 
f r i a . 
Para que cualquiera persona pueda enmlver todos les medicamentos «fr-
lidos y líquidos, tales como el Aceite dtl hiqado del Bacalao.tl Aceite 
de Ricino, el Bálsamo de Copaüa, las Opiatas, el Alquitrán, etc.y 
T O D O S LOS M E D I C A M E N T O S P U L V E R I Z A D O S 
E . G O R I f E N T o t r i l a , me (calle) da Temple, n0 54, P a r i s . E n l a H a b a n a 
HÓSTIAS 
p a r a l a s M i s a s 
H Ó S T I A S 
para los Farmacéut icos 
H Ó S T I A S 
PARA LOS CONFITERO» 
J O S É S A X t S A . . 
Aceptado por los Hospitales de Paris 
A L G O D O N I 0 D A D 0 D E J . T H O M A S 
Farmacéutico de Ia Clase, Laureado (SEDALLA DE ORO) de ios Hospitales y de la Escuela de Farmacia de Paris. 
E l A l g o d ó n l o d a d o es e l agente m a s favorable p a r a c o n s e g u i r l a a b s o r c i ó n de l y o d o por l a 
ep idermis y es t a m b i é n u n e n é r g i c o r e v u l s i v o que puede ser graduado á v o l u n t a d . R e e m p l a z a 
ventajosamente al P a p e l impregnado de Mos taza , a l Ace i t e de C r o t o n t i g l i u m . á l a Thapsía y 
frecuentemente has ta á los Vegigatonos. C o n e l se l i an obtenido los m a s br i l lantes é x i t o s e n 
los Hospi ta les de Paris . E s , por lo tanto, l a p r e p a r a c i ó n c o n que se c o n s i g u e n los m e j o r e s r e s u l t a -
dos para las c u r a c i o n e s de los R e s f r i a d o s , de l a B r o n q u i t i s , la T i s i s y los M e u m a t i s t n o s , 
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